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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Cielo nuboso y algunas lluvias aisladas. 
Temperatura: máxima de ayer, 2*5 en Murcia; mínima, 
5 en Avila. En Madrid: máxima, *0.5 (1.50 t.): mínima, 
7,9 (5,15 m.); presión barométrica: máxima, 705,2 mm. 
mínima, 703,5 mm. 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.955 • Jueves SO de mayo de 1938 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 
l e r o n i i n 
ALFONSO XI , 4.-TeIéfono8 21090, 21092. 2109S, 21094, 21095 y 21096. 
U n b u e n d e b a t e s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s a l p r e s e n t a r s e l a l e y d e r e s t r i c c i o n e s 
En u 
l a e m i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s f e r r o v i a r i a s 
En su día acusamos recibo del proyecto presentado por el Gobierno a las 
Cortes sobre emisión, por las Compañías de Fer/jcarriles, de Obligaciones con 
plazo superior a la fecha de reversión de las líneas. Hoy hemos de ocuparnos 
ya del fondo de la cuestión. Según este proyecto, el ministro de Obras públicas 
queda facultado para autorizar a las Compañías, de acuerdo con el de Hacienda, 
la emisión de Obligaciones hasta el limite del 20 por 100 del "capital real". 
El plazo de amortización será como máximo de cincuenta años; el destino de 
las cantidades negociadas, en parte reconstruir las tesorerías de las Compañías, 
y, en parte, obras de ampliación, renovación y mejora; el servicio financiero se 
atenderá con los recursos de la explotación y, en su defecto, por el Estado, 
dentro del limite de las cantidades señaladas en el presupuesto de 1934 para 
obras en las líneas respectivas. Tales son los trazos fundamentales del pro-
yecto de ley que nos ocupa. Sus fines principales son dos, como ya habrá ad-
vertido el lector: tonificar la Caja de las Compañías y facilitar pedidos a la 
industria pesada para remediar el paro. Hoy no trataremos sino del primero. 
Mas, antes de pronunciar nuestro juicio, tenemos que destacar algunos da-
tos de las Memorias recientemente leídas en las Juntas generales de accionis-
tas, celebradas por las Compañías del Norte y de-Madrid-Zaragoza-Alicante, 
i^s déficits de explotación han variado asi: 
1933 1934 
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Se advierte, pues, un descenso de los déficits. Los productos de las reser-
vas, que tienen constituidas las Compañías, fueron durante el pasado año del 
orden de 5,59 millones de pesetas en el Norte y de 6,78 millones de pesetas 
en M. Z. A. Con cargo a dichos productos, se propone el reparto de diez pe-
setas por acción, en ambas Compañías. Tales son los datos principales que las 
Memorias arrojan, siendo de prever que la situación no se alterará profunda-
mente durante 1935. 
Recordemos ahora que EL DEBATE no vaciló en defender el pasado año la 
necesidad de elevar las tarifas ferroviarias. Apoyamos la gestación de la ley 
que la llevó a cabo, incluso contra el criterio que había exteriorizado la más 
importante minoría de derechas. El recuerdo no es vano, puesto que nos da 
más autoridad para decir lo que tenemos que decir. A poco de aprobada la ele-
vación de referencia, volvimos a ocuparnos del problema ferroviario, y antes 
del escrito de las Compañías, de fecha 24 de diciembre de 1934, ya habíamos 
expuesto en estas columnas que el problema seguía en pie en su aspecto eco-
nómico, como lo está en el jurídico. Apenas se habló de la idea de unas obli-
gaciones con cuadro de amortización superior a la reversión, publicamos otro 
fondo incitando concretamente al estudio de una solución definitiva. Definitiva 
en lo económico—política de coordinación hasta donde sea justo y más allá 
reajuste del ferrocarril—; definitiva en lo jtirídico 
1924, como está mandado. 
¿Cuál es nuestra opinión sobre el proyecto de ley en la parte que se refiere 
a la reconstitución de las tesorerías? Evaluemos antes esta parte, refiriéndo-
nos exclusivamente a las dos grandes Compañías. El "capital real" de ellas, 
estimado por el Consejo Superior de Ferrocarriles, es de 1.060 millones de pe-
setas. Dado el tenor del apartado d) del proyecto, al Norte se le podrá auto-
rizar, para reconstituir la tesorería, una negociación de 24,7 millones de pe-
setas, y a Madrid-Zaragoza-Alicante, de 36 millones de pesetas, en total 60,7 
millones. Esclarecido este punto, nuestro juicio es claro, el proyecto de ley da 
demasiadas facultades a los ministros, procura cubrir un período de tiempo 
demaiSiado largo. Precisemos máus. Todos estamos conformes en que hay que 
buscar la sqlución de fondo al problema ferroviario; en que esta solución re-
quiere un estudio que la hace imposible a menos de seis meses fecha; luego 
hay que arbitrar un procedimiento, una fórmula para el período transitorio. 
Ahora bien, nada más que para el periodo transitorio. Cuanto exceda esto, por 
lo menos, es imprudente. 
Por lo tanto, nosotros preferimos sobre la fórmula del proyecto de ley otra 
que tenga por bases principales las siguientes ideas: 
a) Vigencia de un año como máximo, durante la primera mitad del cual 
el Consejo Ferroviario estudiará el proyecto definitivo de ordenación de trans-
portes, coordinación hasta donde sea justo, más allá reajuste de los ferroca-
rriles. ¿Si no para qué sirve el Consejo Ferroviario? 
b) Durante dicho período, la mitad del déficit de las explotaciones será 
atendido por las Compañías; la otra mitad previsible podrá cubrirse con Bonos 
a corto plazo avalados por el Estado, sobre los que en su día proveerá la or-
denación definitiva. 
En breve nos ocuparemos de la segunda parte del proyecto. 
Sobre la ley Electoral vigente >ian 
caído toda suerte de censuras. Y han 
provenido estas censuras de todos los 
puntos del mapa político; las más acer-
bas, por cierto, se deben a los que la 
votaron. 
No aguardamos nosotros a ver los 
resultados de las elecciones de 1933 pa-
ra sostener que era una ley inadecuada; 
no cambiamos tampoco de criterio poi-
que las elecciones nos fueran favora-
bles. Antes y después consideramos esa 
 ley como impropia para dar una repre-
sentación genuína de la opinión del país 
Esta fué la diferencia esencial entre 
nuestras criticas y las de nuestros ad-
versarios; las nuestras fueron objeti 
vas y no variaron con el triunfo, las 
de ellos no tuvieron otro fundamento ni 
otro origen que el despecho de la derro-
ta. Creyeron votar una ley que estor-
bara definitivamente y para siempre el 
paso a las derechas, y se encontraron 
un buen día con que, aun con la ley, 
las derechas pasaban. Es decir, creye-
ron la ley injusta para los demás, pero 
útil para ellos. Cambiaron de criterio, 
no cuando advirtieron la injusticia, sino 
cuando sufrieron la falta de utilidad de 
la ley. 
Por sí tales intenciones no hubieran 
sido antes bien claramente expuestas, 
ahí está el discurso del señor Azaña 
en Mestalla. «Hicimos una ley el"0-
toral pensando en las coaliciones futu-
ras para mantener y, si era posible, 
El Estado retirará todo el sobrante 
de la cosecha. Urgente apro-
bación del proyecto 
Anoche a última hora quedó redac-
tado por el ministro de Agricultura, el 
proyecto de ley para retirar del merca-
do los varios centenares de miles de to-
neladas que sobran. Acaso sufra el 
texto algunos retoques, pero sus pun-
tos esenciales quedarán firmes, \ son 
los siguientes: 
El trigo será retirado por un Barco 
oficial o directamente o a través de en-
tidades autorizadas. 
Para dicha operación se dispondrá de 
los 50 millones de pesetas del Tesoro, 
autorizados por la ley de Trigos del se-
ñor Giménez Fernández y de un prés-
tamo del Banco de España, por la cifra 
que sea necesaria, a un interés del cua-
tro por ciento. 
El Banco que realice la operación per-
cibirá para todos los gastos de la mis-
ma una comisión que no excederá del 
uno por ciento del total del dinero em-
pleado. 
Las primeras partidas que se retira-
rán, serán aquellas que garantizan prés-
tamos prendarios del Servicio Nacional 
de Crédito Agrícola. 
El Estado avala toda la operación, y, 
en caso de pérdidas, éstas se cubrirán 
con los ingresos del canon de una pese 
C i n c u e n t a m i l l o n e s d e e c o n o m í a e l p r ó x i m o s e m e s t r e 
y n i v e l a c i ó n a l final d e 1 9 3 7 
Este año disminuirá el déficit en 250 millones. Discursos de los 
señores Chapaprieta, Calvo Sotelo y Ventosa 
reforzar en las Cortes ordinarias la po- ta Por cada cien kilos d.e grano vendi-
sición de los partidos del régimjn. 
Hágase una traducción fiel de este len-
guaje de mitin izquierdista; «los parti-
dos del régimen», son para esos seño-
res ellos solos. «Hicieron* una ley elec-
toral para impedir que tuviera repre-
sentación equitativa la opinión de de-
rechas. 
Después de tan paladina confesión, no 
se comprende que haya nadie que de 
buena fe defienda esa ley. Fué hecha ex-
presamente contra alguien; se 'ntentó 
"TV ^ ZZtZi j lcon ella falsear la representación nanio-revision del Estatuto de , . , i „ ., . , nal; se quiso prolongar el monopolio de! 
Poder por unos cuantos. Aunque erraran 
en los cálculos, porque 'el origen de to-
do fué evaluar bajamente el poder y 
las fuerzas de nuestros adversarios», 
como dijo también en Valencia el señoi 
Azaña, la injusticia original subsiste. 
Es necesario sustituir esa ley por otra 
en la que se atienda, ante todo, a la 
fiel representación del país. Y no ve-
mos ninguna que esté más acorde con 
este primer objetivo de honradez en el 
sufragio que la representación propor-
cional. 
Defensores del campo 
Que los partidos de derecha son los 
únicos que defienden los intereses de 
los trigueros, es un hecho que nadie 
puede negar. Los grupos del bienio no 
tienen en su haber más que aquellas 
sustanciosas importaciones de trigo ex-
tranjero... 
do que hoy pagan los trigueros 
Se fijarán las tasas del trigo para el 
año comercial triguero de 1935 a 1936, 
pues durante él habrá de venderse, se-
gún todas las probabilidades el corea! 
que ahora se retira. Dicha tasa sera al-
rededor de 51 pesetas los cien kilos. 
También serán recopiladas todas IP.S 
disposiciones legales vigentes sobre el 
trigo para publicarlas refundidas y con-
cordadas en un «texto único». 
Han sido citadas las Comisiones Par-
lamentarias de Presupuestos y de Agri-
cultura para que dictaminen con toda 
rapidez, en la parte que incumbe a cada 
una, el proyecto de ley de Trigos. 
Tres discursos de altura, sobre ma-
teria del más profundo interés para el 
país, bastan a llenar de manera cum-
plida una sesión de la Cámara. Tema 
de los discursos: la política económica 
y financiera del Gobierno, y /nás con-
cretamente, la política presupuestaria 
Oradores: el ministro de Hacienda, se-
ñor Chapaprieta; el señor Calvo Sote-
lo y el señor Ventosa, para citarlos por 
el orden de sus intervenciones. Nota 
común, de fondo, presumible en orado 
res de esa categoría: la competencia. 
Nota singular, de tipo externo, acusa-
ble a primera vista por todo espectador 
de mediana sagacidad: en el ministro, 
la firmeza y la decisión para seguir un 
criterio; en los señores Calvo Sotelo, y 
Ventosa, el deseo de colaborar eficaz-
mente, sobreponiendo los intereses na 
clónales a toda consideración de carác-
ter político. 
El debate atrajo, como no podía me-
nos, la atención de todos los sectores 
y fué escuchado con respetuoso silencio 
por una Cámara muy concurrida. Con-
servaba el interés un perfil exterior na-
da despreciable. Los tres oradores cita-
dos son buenos y distintos. El estilo 
peculiar del señor Chapaprieta es enér-
gico, de orador que piensa claro y ha-
bla claro. Ayer esa energía se acen-
tuaba con viveza, logrando algo de gran 
importancia: dar la sensación de que 
hay un ministro de Hacienda en el ban-
co azul. La preparación y la abundan-
cía del señor Calvo Sotelo, unidas a su 
extraordinaria facilidad de expresión, 
se mantuvieron ayer dentro de un rit 
mo oratorio menos acelerado que otras 
veces, lo que nos permitió escuchar bien 
un gran discurso. ¿Y qué decir del se-
ñor Ventosa que no hayamos dicho ya? 
DON JOAQUIN CHAPAPRIETA 
Claro, terso, sencillo, con esas dotes su-
yas de parlamentario moderno y eficaz, 
desarrolló esa fuerza persuasiva que es 
uno de los mejores atractivos de su ora 
toria. 
Va dicho, pues, que la impresión que 
el debate nos produjo fué inmejorable 
L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a n i e g a l o s p o d e r e s a F l a n d i n 
A PESAR DE E L L O E L GOBIERNO SE PRESENTARA 
HOY A LA CAMARA 
Se tiene la impresión de que será derrotado. Ayer 
cantidad las salidas de oro 
continuaron en gran 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 29.—De no hacer el Señor 
* F a l t a e n R o m a u n C e n t r o L a p r o v i s i ó n d e c á t e d r a s t 
p a r a l o s e s p a ñ o l e s 
NUESTRA COLONIA ESTA 
GREGADA 
DIS-
franco entrará en la arrebatadora ca- intervenciones, se recuperó un poco, ha 
rrera de la inflación. La Comisión de ¡vuelto a bajar. El malestar ha arras-Ilación. Afirmó que los plenos poderes 
Hacienda de la Cámara fué esta maña 
na, según lo anunciado, a la Presiden-
cia del Gobierno para escuchar a Flan-
din. A la tarde ha oído en el Congre-
so el informe del ministro de Hacienda. 
Y tras corta deliberación ha decidido 
trado también incluso a los Bancos fran-
ceses. La Banca de Francia, por ejem-
plo, pierde 60 francos y queda a 10.700. 
Sólo suben algo ciertas acciones extran-
jeras. 
Entre el público continúa extendién-¡titucionalidad del proyecto. Indicó su in 
rechazar el proyecto de ley de amplios dose el pánico. Hoy ha habido cola en tención de reformar los seguros socia-
- el Banco de Francia para cambiar bille-jles, operar la deflación de los impues-
Una conferencia de Jiménez Caba-
llero sobre Lope de Vega 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
ROMA, 29.—Ya que la actualidad de 
estos días vive aún a expensas del úl-
timo discurso de Mussolini, y los pe-
riódicos siguen estirando el tema y des-
doblando en lo que opinan unos de las 
opiniones de los otros, vamos a ocu-
parnos hoy de algo español, que por 
ello es nuestro y goza de derecho de asi-
lo en nuestras crónicas. Titúlase: «De la 
colonia por colonizar que forman los 
españoles en Roma». El tema no ha 
nacido tan gozosamente que viva des-
prendido del día; va embastado a la ac-
tualidad por una conferencia que el se-
ñor Jiménez Caballero acaba de pro-
nunciar esta noche acerca de Lope de 
Vega en esta sala barroca de Borro-
mini, que tiene un órgano y un púlpito 
y unos sillones de damasco rojo. 
El sermón, como ha preferido llamar 
a su charla Jiménez Caballero, ha sido 
predicado en italiano, y aquí concreta 
interés 
d e l C . E . ü . 
La Facultad de Filosofía de la Cen-
tral designa para los Tribuna-
les al señor Zaragüeta 
lares se ha hecho esta tarde (como vis 
pera de fiesta la Bolsa ha sido matutí 
. na) hasta 76. El "report" de la libra ha 
Hace bien el Gobierno, respondiendo ¡ un milagro —y muy pocos creen en alcanzado nada menos que la tasa de 
al credo político de los partidos que lo Francia que la persona políticamente lo seis francos por trimestre. La Deuda, 
forman, en poner remedio al quebranto merezca— Flandin caerá mañana. Y el aunque al final de la sesión y por claras 
de los campesinos, aunque contra él le-
vanten campañas de escándalo algunos 
diarios madrileños, que de eso viven. 
¡Menguado obstáculo! 
Sorprende de puro falso el tópico de 
esos escándale-os cuando dicen que re-
valorizar el trigo es dar ventaja a los 
acaparadores. ;, Cabe mayor falta de vi-
sión de las realidades campesinas? Fal-
que, por otra parte, no nos sorpren-
porque esa Prensa jamás es sensible 
sino por bajos móviles políticos a los pro-
blemas rurales. Al retirar ahora el t r i -
go viejo, lo que se defiende es el t r i -
go nuevo, y éste sí que no se puede de-
cir de ninguna manera que está en 
manos de los acaparadores, sino en las 
jde los modestos labradores que, dentro 
de poco, lo tendrán en las eras, quizás 
con prisa por venderle para pagar los 
gastos hechos durante su cultivo. 
Es, por demás, curioso cómo en esos 
periódicos, que quieren impedir d soco-
rro a los trigueros con la monserga ck 
no se encuadran dentro de la Constitu 
ción republicana de Francia, y al mismo 
tiempo contendrían el movimiento hacia 
la desvalorización del franco. 
El presidente del Consejo puso de re-
lieve que su objetivo es crear un cho-
que psicológico que derrote a la especu 
permitirán detener el movimiento de 
desvaloración. 
Recordando los poderes concedidos 
precedentemente a Poincaré y a Dou-
mergue, Flandin hizo resaltar la cons-
Para los Tribunales que han de otor 
gar las cátedras de la Sección de Filo 
sofia y la de Ciencias dei Estado crea 
das en el Centro de Estudios Universi 
taños, la Facultad de Filosofía y Le-!los acaparadores, cuando defienden que 
tras de la Universidad de Madrid, ba e 
nombrado vocal a su catedrático, don 
Juan Zaragüeta. 
El oficio de dicho nombramiento dice 
«Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Madrid. 
En contestación a su atenta comuni-
cación del 16 de los corrientes, tengo 
el honor de participar a usted que esta ¡altos jefes del citado Crédito, ni impe-
„ u„ „ ^ ^ o ^ r . TM^nnor u «inn dir la multiplicación del personal su^ai 
auxilio a los campesinos se haga a 
través del Servicio Nacional del Créai-
to Agrícola — que aun está en manos 
de los hombres del bienio colocados por 
libre y gracioso nombramiento de don 
Marcelino Domingo—, los acapaiMc'o-
res desaparecen cual si se los tragari 
la tierra, sin duda para no estorbar el 
aumento de las 
poderes, por 25 votos contra 15, y una 
abstención. 
Todo el pesimismo y frío—oratoria-
mente demasiado frío—del discurso del 
ministro de Hacienda ayer, y la elo-
cuencia y dialéctica—aseguran que muy 
hábiles—de Flandin esta mañana, y las 
imprecaciones de la Prensa, a excep-
ción de la marxista, por los plenos po-
deres y el mantenimiento del franco, no 
han sido bastante a convencer a la ma-
yoría de la Comisión; ni seguramente 
a la mayoría del Parlamento. Y el cro-
nista está obligado a asegurar que lle-
van razón los diputados. Ayer veíamos, 
y hoy nos confirmamos, en lo que ya 
hace tiempo supusimos. Que ni Ger-
main Martín, ni Flandin, ni nadie del 
Gobierno, saben concretamente lo que 
van a hacer. Casi estaba por telefonear 
que no saben lo que quieren. 
Tras escuchar a muchas personas y 
Facultad ha'acordado propo er a do l<"r i  lti li i  l  
Ben^oechea, catedrá-1 temo en ese cacicato, m enturbiar las Juan Zaragüeta y 
tico de la misma, para que, como vocal, 
forme parte del Tribunal que ese Centro 
desea constituir para la provisión de ia 
Cátedra de Lógica, Criterjología y Cri-
tica, con la acumulación de la Intio-
ducción a la Filosofía que se explicará 
el próximo curso de 1935-36. Lo que me 
complazco en comunicar a usted a LÍS 
repasar muchos datos, he llegado al 
gratificaciones a los ¡convencimiento que a consecuencia de 
la guerra y del régimen político en Fran-
cia es ya fatal la caída en la ciega in-
flación. Se ha perdido el tiempo y ac-
tualmente será muy difícil que se pue-
da sustituir aquélla por una planeada 
devaluación tipo belga o checoslovaca. 
¿La razón? Ya hace días la apunta-
I mos. 
Dése cuenta la Prensa de escándalo que | Francia no puede soportar una deu-
perspectivas de un soñado Banco Agra-
rio. 
Por fortuna, España tiene una opi-
nión más ilustrada cada día, ^ue no 
consiente el paso libre a tanta far&a 
tes contra oro. Y eso que la barra uní 
dad mínima de conversión cuesta fran-
cos 260.000. Han debido de salir hoy en 
metal amarillo más de mil millones. Y 
caso curioso. El principal cargamento 
que lleva a América el "Normandie" 
(esta noche ha partido entre fiestas y 
ovaciones) son unos 600 millones en 
oro francés que emigra. Por cuyo seguro 
se han pagado primas inusitadas de un 
3 ó 4 por 100, cuando es lo normal me-
nos del 1 por 100. 
En estas circunstancias, con descuen-
tos fáciles del 6 y 7 por 100, nadie sa-
be cómo van a realizarse pasado maña-
na las liquidaciones bursátiles de fin de 
mes. Ni cómo el Tesoro va a pagar a sus 
acreedores. Según telefoneé anoche, pa-
rece inminente la declaración de incon-
vertibilidad del billete. 
Del porvenir político tampoco es fá-
tos, no reducir los pequeños sueldos y 
asociar la Comisión de Hacienda a los 
trabajos del Gobierno, pero sin subordi-
narlos. 
Después de rechazar «1 proyecto gu-
bernamental de plenos poderes, la Co-
misión de Hacienda de la Cámara, por 
unanimidad, votó una moción haciendo 
constar que, si en el proyecto de ple-
nos poderes está dividida, está, en cam-
bio, de acuerdo para pedir al Gobierno 
que éste adopte las medidas necesarias 
para defender la integridad del franco 
contra la especulación interior y exte-
rior, pidiendo que persiga a los especu-
ladores. 
El debate de hoy 
PARIS, 29.—El debate político que se 
celebrará mañana en la Cámara, a pe-
sar de ser día de fiesta, se prolongará, 
cil augurar. Los marxistas preparan un'probablemente, bastante durante la no-
nuevo "cartel" con comunistas y todo. che. 
Herriot ha ganado, por otra parte, mu- Comenzará por una exposición del po-
cho terreno, al rechazar ese maridaje nente general de la Comisión de Ha-
la fugaz reaparición del bienio en el mi 
nisterio de Agricultura, con todos SUP 
su i terés saber el pretexto que nos 
e f Roma aí;ar * í ^ ¿ « W S r W S S K . en a. Porque el hallarnos hoy en 
medio de la ciudad con una voz que 
pronuncia el nombre de Lope de Vega, 
nos ha producido la misma sensación 
extraña que este «retrato de hombre» 
firmado por Diego de Velázquez, y que 
sólo entre lienzos italianos del Lotto y 
del Guercino, habla de España desde la 
galería del Capitolio. Y ello es triste, 
como lo es el recordar gozos pasados. 
Tuviéramos de España una visión 
colmada, satisfecha y nada nos la hi-
ciera 
efectos consiguientes. - Madrid, 25 de! caracteres de abusos y francachelas, no 
mayo de 1935—El Decano, M. G. Mo-
rente. 
duró más que la vida efímera del <Go-
bierno del mes de abril». Cierto ^ue ha-
Señor Secretario general del Centro j b r áque hacer una " " ^ ¿ « ^ f 8 6 M¡-
'msteno para sacar de él definitivamen-
te al bienio. Pero en tanto se hace, se-
pan que hay un Gobierno fuerte y oig-
episódico, un efecto sólo de algo más,no, que, haciendo honor al programa 
fijo que sirve para todo tiempo: la fal- agrario, base de los partidos qje lo 
ta de un Centro español en Roma que | constituyen, defenderá a los trigueros 
congregue a este millar de españoles; por encima de los farsantes de la gran 
aquí domiciliados y que disperse núes-1 ciudad. 
tra vida en Italia. Porque hay muchos < m % m n w i \ * * n m * n n \ 
matices que van a caer fuera del re 
,sha £ ! p r e c i o d e l o s d i a r i o s esta Academia de Bellas Artes, que ha 
desecho, entre sinuosidades y dureza de En cumpiim¡ento de lo que preceptúa 
desear tan de tarde, pero aquí! organización, su prestigio. Hay muchos Ja ley de 26 de marzo último y de lo 
aonde los archivos se llenan con docu-1 aires finos que pasan sobre Italia sin prornuigado en ia "Gaceta" del 26 del 
mentos españoles y la sangre que circu- una sensibilidad nuestra, nacional, que; corriente) a t.r m primero de junio 
[taha nos conoce bien y lleva los perciba. Los intentos de núcleo vi-,próximo inclusive EL DEBATE se ven-
derá al público a los precios siguientes: 
Número ordinario 15 ct». 
Número extraordinario... 25 " 
La suscripción, también a partir de la 
misma fecha, será: 
y abogar por el centro y la derecha. Ya 
veremos. Dicen que hace falta un hom-
bre. Este siempre es necesario cuando 
un régimen falla. Y si no. ¿por qué no 
baja el marco?—BERMTTDEZ CAÑETE. 
La Comisión de Hacienda 
El señor Chapaprieta anunció un Pre-
supuesto semestral de liquidación y pre-
paración para julio-diciembre de 1935. 
Los datos esenciales que comunicó a la 
Cámara son estos: cree poder hacer en 
esos seis meses una economía de cin-
cuenta millones, llevando al Presupues-
to toda la masa desperdigada de cré-
ditos; la liquidación del 1934, no termi-
nada aún, arrojará un déficit de unos 
750 millones; al liquidar el Presupues-
to de 1935 espera que ese déficit sea 
inferior a 500 millones, y si se siguen 
las directrices que piensa marcar a 
nuestra política presupuestaría se atre-
ve a esperar para finales de 1937 un 
Presupuesto nivelado. Criterios de Go-
bierno: un compromiso solemne de na 
rebajar el interés de la Deuda, ni va-
riar loa cuadros de amortización; un 
recurso legítimo que es el de las con-
versiones; un "optimismo dinámico" a 
manera de fuego animador de la obra 
y un deseo de concordia política, por-
que, sobre estas cuestiones, los espa-
ñoles no deben estar divididos. Aplau-
sos generales, prolongados y justos, re-
cibieron esta declaración. 
El señor Calvo Sotelo dedicó ente-
ramente su discurso al problema mone-
tario, que estudió con detenimiento en 
su desarrollo durante los años últimos. 
Combate la salida de oro como garan-
tía de un préstamo por el que se paga 
interés. Examina las fórmulas corrien-
tes que se dan como remedio a la situa-
ción monetaria: la vuelta a la libertad 
en los cambios le parece una solución 
de mesa de café; no admite la devalua-
ción de la peseta y cree que sueña 
quien tenga la pretensión de resolver, 
el paro y atender a la defensa nacio-
nal sin emitir Deuda pública. Propug-
na la baja del interés del dinero. Y tie-
ne para terminar un -ríiago^gatrióticío 
de vieja solera maurfeta: 'p£>gtfota al 
ministro si le parece oportuno' t?ye Ija-
ble del problema de la plata, y coiifto la 
contestación del ministro es negativa, 
el señor Calvo Sotelo se sienta, entre 
nutridos aplausos. 
Finalmente, el señor Ventosa, aplau-
dido también, ofreció el ayoyo de su 
minoría, que no excluye la discusión de 
algunos puntos, para aprobar el Presu-
puesto semestral, idea que le parece 
acertada. Pasando al problema de fon-
do, echó de menos una política presu-
puestaria que es necesario tener para 
confeccionar un b u e n Presupuesto, 
Ejemplo: la política ferroviaria. Está 
conforme con el señor Calvo Sotelo en 
lo de la salida del oro. También en man-
tener la estabilidad de la peseta. En 
cuanto a la realización de una política 
de atracción de capitales, cree que se-
ría contraria a ella estabilizar al modo 
que lo han hecho Bélgica y los Esta-
dos Unidos. Hay que reforzar los me-
dios técnicos en el Centro de contrata-
ción y hay que asegurar una normali-
dad financiera. 
Completaron el debate un discurso 
breve y entonadizo del señor Rubio Chá-
varri y una pintoresca y regocijante 
intervención del señor Mangrané, que 
duró cerca de hora y medía. El señor 
Alba, con la sagacidad que nadie pue-
de negarle, concedió la palabra al señor 
Mangrané a la hora de merendar, lo 
que facilitó en gran manera esta nece-
saria y confortante operación. El pro-
da total de unos 500.000 millones (con 
la repudiada de América) de los cua-
les son cerca de 300.000. Deuda interior 
efectiva. El servicio de esa Deuda con-
sume el 45 por 100 de los ingresos del 
presupuesto. Añádase a ello otros gas-
tos fijos y no quedan para hacer eco-
nomías sino unos diez o doce mil mi-
llones en un presupuesto de 48.000. ¿Y 
cómo se van a conseguir disminuciones H^bTuna a ^ e r i d ó n ! 
apreciables en estos en un régimen ul-
trademocrático, con un Parlamento re-
presentación genuína de intereses egoís-
tas? Sobre todo, cuando el déficit total 
general del Tesoro es de unos 18.000 
millones. De ahí el que todos los deses-
perados esfuerzos de industriales, co-
merciantes, políticos y Prensa (desde 
ayer también la de extrema derecha, 
aboga por Flandin como mal menor), 
para evitar la desvaluación o la infla- i cuchar al Presidente del Consejo, señor 
ción resulten inútiles. Hasta qué punto Flandin durante más de una hora. 
a • '•'iiiii'ininiüii • • « n i 
PARIS, 29.—Por 25 votos contra 15, 
la Comisión parlamentaria de Hacien-
da ha rechazado la petición del Go-
bierno sobre los plenos poderes. 
Casi todos los miembros de la Comi-
sión de Hacienda pertenecientes a los 
partidos de izquierda votaron contra la! 
concesión de plenos poderes al Gobierno. 
El ministro de Hacienda informó a la 
Comisión en dicho departamento que 
dentro de poco el Senado votarla un 
cienda, Baretti, que someterá el infor-
me desfavorable al proyecto del Gobier-Ipio señor Alba dejó la presidencia, y 
no, exponiendo las condiciones en las como al volver, después de tres cuartos 
v n f í l s f rarÍíÍCiad0 f t a tard,e 13'de hora, se encontrase todavía el señor votación. Razonará los plenos poderes: 
y también el veto de la Comisión que1 
proclama, por unanimidad, su decisión 
de defender la integridad de la moneda.! 
El ministro de Hacienda intervendrá 
para exponer las razones de orden téc-
nico que ha desarrollado ya ante la Co-
misión. Luego hablarán los oradores ins-
critos, que son 15. Se espera también 
una intervención de Herriot. 
El presidente del Consejo hablará des-
de la tribuna, en la cual se ha colocado 
un cojín mullido para que pueda descan-
sar su brazo. 
Se propone el señor Flandin hacer unli 
I n d i c e - r e s u m e n 
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Deportes pág. 
Cinematógrafos y teatros ... Pág, 
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nanciera pág. 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 
periodo parlamentario de seis años, en vibrante llamamiento a la Asamblea y||¡ Avf"turas del Gato Félix ... Pá 
historia nuestra mucho de cuanto tie 
ne la ciudad de histórico, no hay un 
Centro español que diga de nuestra cul-
tura y participe de nuestras inquietu-
des. 
ven "arrinconados, sin eficacia, y la co-
lonia española se disgrega mucho en 
tertulias de café. Acaso esta falta de 
organización, de disciplina social, sea lo 
que mejor nos venga a recordar a Es-
Podríamos decir que hoy se ha pro- paña. Acaso lo inaudito fuera la con-
nunciado por primera vez en Roma, des- vivencia en orden. Pero, es lo cierto, que 
de hace algunos años, el nombre de Lo- en tanto no se logre asi, pasarán de 
pe de Vega; que acaso, y aquí habla el largo cada dia, como hoy pasa de largo 
temor, va a ser esta la única vez. en año el centenario de Lope de Vega, motivos 
tan propicio como el de su centenario, de pronunciar el nombre de España en 
^ero esto que tiene su interés, seria lo^l ta voz. Manuel GA»CIA VISOLAS 
Un mes 3,50 pts. 
Trimestre 10,50 " 
S-mestre 31,00 " 
Un afto 43,00 » 
será encarnizada la l u c h a que en 
personal contra Patrenotre. a quien se 
dice propietario del único periódico de-
valuacionista, «Le Petit Journal». 
Aunque la noticia del acuerdo de la 
lugar del actual de cuatro. Esto signifi-"rcnovar ar:te ella los argumentos que ha| 
caria el aplazamiento de las elecciones,exPuesto esta mañana ante la Comisión 
generales hasta 1936. de Hacienda que han producido viva 
Por la mañana, en el domicilio de i sensación. 
Flandin, se reunió la Comisión para es- El presidente del Consejo demostrará! 
especialmente las maniobras de la es-' 
peculación internacional y, si llegara el 
caso, aludiría a "ciertos especuladores".! 
Hasta ahora sólo se han presentado1 
Flandin subrayó su determinación de 
L'Echo de París», se llega a la injuria ey'tar la desvalorización del franfeo y 
dijo que castigaría severamente a los 
especuladores. Se negó a facilitar deta-
lles del plan gubernamental para la re-
habilitación financiera «fel país, pero hi-
hoy dos enmiendas del señor Montigny, 
que no han sido examinadas por la Co-
misión, a pesar de haber sido presen-
tadas a la Mesa de la Cámara, pero es 
Comisión no se ha conocido hasta bien io hincapié en que el Gobierno no toca-j posible que esas enmiendas no sea 
entrada la noche, durante todo el dia dejria los sueldos pequeños de los emplea- mantenidas. En todo caso el voto *fi \ 
hoy ha crecido el pesimismo. En la Bol- dos del Estado, sino que reorganizaría ¡sobre el cual el Gobierno fundament"-^ 
varias administraciones, tales como el; finalmente su responsabilidad nlantelrT 
Seguro social. do para ello la cuestión de confianza nr 
i preguntas, el señor se verificará hasta hora avanzada de 
sa, pese a todas las presiones e interven-
¡clones legalmente posibles, el franco ha 
¡cerrado en el mercado oficial a 75,16 por 
libra frente a 75,02 ayer. Entre particu-|Flandin dijo que los planee del Gobier-|la noche. 
Crónica de sociedad Pág 
En el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb Pág. 10 
Notas del block pág. lo 
—o— 
PROVINCIAS.—En Huesca, la Poli-
cía detiene a tres pistoleros que iban 
a asaltar un Banco.—Mañana se rea-
lizarán en Asturias maniobras mili-
tares (pág. 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—La Comisión de Ha-
cienda negó ayer los plenos poderes 
a Flandin, pero, a pesar de todo, éste 
se presentará hoy a la Cámara (pá-
gina 1).-En Norteamérica piden a 
Koosevelt que se revise la Constitu-
ción como consecuencia del fallo del 
buprnmo que ha anulado la N R A 
Italia moviliza más quintas (pág.'3)' 
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Mangrané qn el uso de la palabra, ex-
clamó: "Encuentro a su señoría enve-
jecido". 
La sesión 
El señor Alba abre la sesión a las cua-
proyecto de ley sobre la plantilla de) mi-
nisterio de Estado 
El sueldo de los maestros 
Normales, sobre el cual tiene presenta-1 sideraría digno del honor y de la con-itario. Dice que la peseta, de hecho, está 
da la señorita Boñigas una proposición ¡fianza que me han conferido mis compa- estabilizada desde hace cuatro años. Hoy 
de ley que debe ser discutida. Aboga por.ñeroa; si quisiera hacer un Presupuesto vale 42 céntimos en relación con la pe-
la supresión del grado profesional y de que supusiese una parada en seco y en 
la coeducación. firme del desarrollo de la riqueza de Es-
El señor MASCORT se_ adhiere a las Paña; yo pretendo que el Presupuesto es-
manifestaciones de la señorita Boñigas, | pañol tenga, si no asignaciones esplén-
y pide que se vote el crédito necesario | didas, por lo menos tanto como lo con 
seta oro. Examina las razones por las 
cuales ha conservado esta estabilidad, a 
pesar de las veleidades y de los sucesos 
que han revuelto a España en estos cua-
itro años. 
tro y quince, cdn dos diputados en los para establecer el sueldo mínimo de 4.000 j sientan las disponibilidadea del país, de Examina la situación de las monedas 
escaños. El banco azul, desierto, y poca jpesetas. que luego hablaré, para que España siga «n los distintos países, tratando de ex-
animación en las tribunas. Durante la Entran los ministros de Hacienda, Co-'su marcha, para que se pueda atender pücar el porqué de la estabilidad de la 
lectura del acta entra el ministro de Ins-lmunicac¡one3 y Obras Públicas. El MI-1 a los gastos de propulsión de riqueza, re- peseta. El volumen del comercio exterior 
trucción. Se aprueba definitivamente el jNISTRO DE INSTRUCCION dice que i Población forestal, comunicaciones níarí- de España con los países de patrón oro, 
los 5.000 maestros que van a salir de¡timaa. paro obrero, desarrollo de obras ¡o sea, con Francia, Italia, Holanda y Bél-
gica, es la mitad que el que tenemos con 
los países que han abandonado este pa-
las Normales figurarán después de los l^e carácter público y necesarias, y tam 
que están en el Escalafón, aunque los ^ién para que aquellos gastos que están 
Ide 3.000 pesetas continuaran con este 
BOHIGAS dir ge al min)s-isueldo. La señorita BOHIGAS rectifica; La Sc>roriia 
tro de Inst.ucciór. una pregunta .«obre se muestra disconlorme con que se quiten 
la iltuacíÁn de rostergación en que que- así las esperanzas de ascenso a los maes-
26 000 maestros nacionjles que tros de 3.000 pesetas, pues se debe esta-
blecer como mínimo el sueldo de 4.000, 
para lo cual no hace falta ahora 26 
millones, ya que el ascenso se les pue-
de ir concediendo progresivamente has-
dan los 26.000 aestros nacionjles 
tociawa están cci; el sueldo de 3.000 lie 
ncVAS Van a saUr de las Escuelas- Ñor 
males 5.000 maestros con el grado pro 
fesional y con el sueldo de 4.000 pesetas.! 
Si se les coloca en el Escalafón antes | ta que 
que a los que todavía tienen 3.000, se i canee 
dará lugar a la protesta de éstos últimos, testa de que 
Si se les coloca después, probablemente resolver el problema por decreto. El se-
entablarán recurso contencioso. Pide al ñor MASCORT insiste en apoyar la pe 
ministro que exponga su criterio sobre tición de la señorita Boñigas. El MINIS 
este problema. ¡TRO DE INSTRÜCCION dice que IOÍ 
El señor TOLEDO se muestra conlor-j maestros de 3.000 pesetas no tienen ce-
rne con lo expuesto por la señorita Bohi- rrado el ascenso a 4.000, puesto que tie-
gas, pero estima preferible que este asun- nen acceso a esta categoría en virtud de 
to se discuta conjuntamente con la to- la corrida de escala. (Entran los minis-
talidad del problema de las Escuelas'tros de la Guerra y Justicia.) 
E l m i n i s t r o d e H a c i e n d a e x p o n e s u p l a n 
El MINISTRO DE HACIENDA, des-¡tos del personal, porque no puede con-
pués de leer un proyecto de ley, habla ¡sentir que siga adelante la carga ago-
para exponer el pensamiento del Gobier-; biadora de clases pasivas, por tantas y 
no en materia económica y financiera, i tantas razones que están en la mente de 
Dijo así: Señores diputados: Quiere el ¡todos los señores diputados, el Gobierno 
Gobierno aprovechar la presentación del se ha decidido por presentar al Parla-
proyecto que queda depositado en la Me- mentó el proyecto de ley que acabo de 
ga y el comenzar hoy la discusión del tener el honor de leer y de someter a 
presupuesto para el segundo semestre de vuestra suprema consideración 
1935. a fin de exponer a la Cámara, en Hac¡a la n¡velac¡ón 
términos concisos, pero con toda la cla-
ridad que sea dable, cuál es el pensa-
miento del Gobierno en materia finan-
ciera y económica. 
El presupuesto para el segundo semes-
tre de 1935 se ha estudiado con un es-
píritu de economía, y aunque no hemos 
podido hacer aquellas orgánicas que ape-
tecemos y de las cuales hablaré luego, 
ai hemos introducido dentro de su for-
ma orgánica algunas economías, que to-
davía no he podido descifrar, porque es-
tán pendientes de presentar a la Cámara 
algunos de estos presupuestos parciales, 
pero cuya cuantía estimo que será apro-
ximada a 50 millones de pesetas, en re-
lación con el que se presentó a la Cá-
mara en octubre de 1934 
D e S a m p e r a A z a ñ a 
El señor Samper ha publicado en «El 
Pueblo», de Valencia, una respuesta al 
discurso del señor Azaña en Mestalla. 
Es una contestación precisa, serena y 
certera; reproducimos de ella algunos 
párrafos, por el evidente interés político 
que entrañan y por lo justo de las apre-
ciaciones y de los juicios: 
"Si hubiera de seguir las determina-
ciones de mi propio impulso, yo no con-
testaría siquiera al señor Azaña. ¿Para 
qué? Mas advierto que mi silencio de-
fraudaría deseos y esperanzas de nume-
rosos amigos, que aspiran a que me re-
vuelva en réplica airada, y daría oca-
sión a los adversarios para atribuir la 
renuncia a vencimiento. Así es como ven-
go a arrostrar la incomodidad de esgri-
mir la pluma, exento de toda cólera, aun-
que no de repugnancia." 
siento pavor Ca3a Morgan; pero al llegar la Repúbli- Dos años y medio fué el señor Azafta 
. En el ejer-ica 61 ministro de Hacienda señor prie- diPutado por Valencia; y, 
ciclo de 1922 al 23 pagaba el Estado es-|to r.escinde esto, y dice que la peseta lie- "No obstante el alarde que el domin-
pañol por intereses de Deuda, por todo3lfara a la Par por los caminos naturalesjgo hizo de no haber perdido, en los tiem-
en la mente de todos, como los de De-
fensa nacional, queden decorosa y efi-
cientemente atendidos. ¿De qué manera 
se va a conseguir esto? En un Presupues-
to hay que distinguir dos clases de gas-
tos; loa gastos permanentes y los tem-
porales. 
Estos gastos de carácter extraordinario, 
¿cómo podrán cubrirse? ¿Exigirán re-
llegue el momento de que les al-1 cargar el Presupuesto con nuevas anua-
L todos. El señor TOLEDO pro- lidades para pago de intereses de Deu 
el ministro se propongajda? Desde luego que no. Yo 
cuando examino estas cifras 
tron o no lo tienen. Hace historia tam-
bién de la intervención en los cambios. 
La primera etapa, la que él dirigió en 
tiempos de la Dictadura. Después el se-
ñor Argüelles intentó unas modificacio-
nes, y que al considerarse fracasado di-
mitió la cartera de Hacienda. Entró el 
señor Wais, que restablece el sistema del 
señor Calvo Sotelo. Más tarde, el señor 
Ventosa, que, para consolidar esta inter-
vención, concierta una operación con la 
El presupuesto de 1934 todavía no ha 
sido liquidado definitivamente. Se sabe 
que tiene un déficit inicial de 593 millo-
nes de pesetas; pero, como decía en mar-
zo último desde este banco el ministro 
titular entonces de la cartera de Hacien-
da, como quedaban contraídos compro-
misos con cargo a este presupuesto por 
150 millones de pesetas, puede calcularse 
que el déficit de 1934 gira alrededor de 
los 750 millones de pesetas. 
Yo me propongo en los meses qui> que-
dan de presupuesto dedicar mi atención 
a una cosa, que por experiencia sé el óp-
timo resultado que da, y es cuidar amo-
rosamente los ingresos. Ya en los pocos 
Pero al Gobierno, y especialmente al i días que en el ministerio de Hacienda 
conceptos 666 millones de pesetas; hoy1?*6,!*1 economia. ya que la República se 
paga 1.059 millones, o lo que es igual, qup - ia l°B**ur*do en España porque el 
en el transcurso de estos doce años, sie- i?ais lo hab,a querido, sin derramamiento 
te de ellos de dictadur i, ha subido la deJ!an,?re y,81" ningún cataclismo. 
Deuda la cantidad de 393 millones de - ce ^ plusvalía del oro en Es-
pesetas; pues bien, yo no quiero^no lo p°d4na lo^arse fácilmente siguien-
haré mientras pueda-aumentar esta do e' siatema de Norteamérica y Bélgi-
cantidad-en el Presupuesto. Claro está r4" , eS comPletamente imposible vol-
que yo no puedo hacer milagros y habréL!r_5_la_!5ar_prlmitiva de la Peseta- ¿Qué 
de sacar el dinero para gastos témpora 
ministro de Hacienda, se le planteaba 
este problema: hacer un presupuesto pa-
ra el segundo semestre de 1935 y dedi-
carse luego a hacer un presupuesto gran-
de para octubre, referido a 1936, lo cual 
tenía el inconveniente, con lo que yo no 
me avengo, de estar inactivo durante to-
do el segundo semestre del corriente año. 
Y para evitar esto, porque el Gobierno 
tiene gran afán de actuar dentro del 
presupuesto, porque quiere reorganizar 
los servicios, porque el 
actúo, he tenido la satisfacción de ver 
en aumento la recaudación de los tribu-
tos del Estado, y yo entrego a la Cáma-
ra una esperanza, que ojalá no sea de-
fraudada, y es que, a pesar de que el 
presupuesto para 1935 va a comprender 
todos los créditos extraordinarios que se 
han venido concediendo; a pesar de que 
va a contener todas las cantidades desti-
nadas a pago, las que fueran y sean ne-
les de algún sitio. Voy a expresárselo 
a la Cámara en grandes rasgos, midiendo 
en este pásaje de mi discurso las pala-
bras, porque no quisiera comprometer 
los intereses públicos en más de lo pre-
ciso, o mejor dicho, no los quisiera com-
prometer en nada. Sin embargo, he de 
hacer una solemne declaración. Este Go-
bierno respetará religiosamente todos los 
compromisos que tiene contraídos en re-
lación a las Deudas públicas; ni reduci-
rá los intereses de la Deuda, ni modifi-
cará los cuadros de amortización. El Go-
bierno está persuadido de que al contra-
tar con los suscriptores de un empréstito, 
el Estado celebró con ellos un contrato 
perfecto y no puede, con abuso de poder, 
infringir ese contrato. Esta declaración 
me importa mucho dejarla consignada. 
Jamás este Gobierno hará nada que tien-
da a destruir o a modificar las condicio-
nes de los pactos que celebró con los 
suscriptores de sus empréstitos. Pero ello 
no quita, como es consiguiente, que el 
Gobierno no pueda hacer uso del recurso ¿j señor Mangranéi de la Esquerra 
legitimo de las conversaciones volunta-
rias. 
¿Cómo y cuándo se han de hacer? No 
lo puedo decir. Tal vez no lo sepa toda-
vía; si lo supiera, tampoco lo diría. (Muy 
bien.) 
se consigue entonces con mantener el oro 
a la par nominal? Hagamos, pues, lo 
que Norteamérica. Así lograremos inme-
diatamente una plusvalía oro que podre-
mos aplicar a los problemas de paro, etc. 
¿Forma? ¿Emisión de billetes? ¿Deuda? 
Esto ya es cosa del Gobierno. 
Dice que va a pasar a ocuparse del 
problema de la plata, pero antes se di-
rige al señor Chapaprieta y le pregunta 
que si el Gobierno cree que ño es con-
veniente hablar de este asunto en estos 
momentos (como el señor ministro de Ha-
cienda ya sabe por qué lo digo, es asun-
to delicado) basta una indicación para 
que yo no hable. 
El ministro de HACIENDA: El Gobier-
no agradecería al señor Calvo Sotelo que 
dejase este tema para otro momento más 
oportuno. 
El señor CALVO SOTELO: Muy b i | i ; 
pues he terminado. (Grandes aplausos.) 
El señor Mangrané 
La obra económica 
cesarlas para atenciones urgentes, como 
Gobierno quiere I defensa nacional, etc.; a pesar de eso, 
suprimir corniptelas como las Cajas es- casi puedo adelantar a la Cámara (creo ¡ ¿ ¡ e r n ^ e g ^ " " ^ ^ 
pecialcs, porque desea ordenar los gas- que no me he de equivocar) que al liqui-ldado pruebas de ello—a propulsar la ri-
He hablado hasta ahora del aspecto 
financiero y me habréis de permitir unas 
palabras, muy pocas, porque realmente 
ello no es atribución ni cae dentro del 
radio de acción del Ministerio de Ha-
cienda, acerca de la obra económica. NolrueSa se le permita explanarlo porque lo 
todo en el Estado es el presupuesto. El tiene Preparado desde diciembre del 33 
El PRESIDENTE concede la palabra 
La 
Cámara se desaloja rápidamente, quedan-
do escasísimos diputados en el recinto. 
Dice que el discurso del señor Cha-
paprieta le ha parecido bien, aunque le 
hubiera parecido mejor que se hubiese 
pedido una prórroga del actual presu-
puesto. 
Dice que él está dando orientaciones 
sobre verdades que hace falta escuchar 
a la Cámara, y continúa en tono jocoso 
que produce hilaridad. Le llama la aten-
ción del señor Tuñón de Lara por la ex-
tensión que está dando a su discurso y 
pos en que fué jefe de Gobierno, el há-
bito de comparecer normalmente ante 
las asambleas populares, es lo cierto que 
por aquí, por Valencia, no compareció. 
Lo ha realizado ahora, y no como nun-
cio de paz y de concierto entre los re-
publicanos, no con el ramo de oliva en 
el puño, sino con las glándulas hincha-
das de veneno. De ese mismo veneno 
que animó tantas calamidades desde el 
Poder. ¿Para qué recordarlas?—deporta-
ciones de obreros, suspensión de más de 
cien periódicos, destitución de funciona-
rios, suplicios de Casas Viejas...— De es-
te veneno que le hizo exclamar en las 
Cortes, una vez, que tenía la soberbia 
del diablo, y otra, que no conocía la cor-
dialidad. 
Le creíamos curado de estos males y, 
por desgracia, no es así. No se puede 
esperar del señor Azaña cordialidad. Só-
lo soberbia. 
Porque tenía, por lo visto, clavada en 
el corazón—"passez le mot"—una espina 
M a ñ a n a h a b r á e j e r c i c i o s m i l i t a r e s e n A s t u r i a s 
Ha sido detenido el que hizo estallar las bombas 
que fueron la señal para la revolución 
OVIEDO 29 —El viernes se celebra- tar a la Policía. Se le acusa de ser qul 
- 'hizo estallar en el Concejo de Langr! 
las bombas cuya explosión fué el avis 
para el comienzo de la revolución, e0 
la que tomó parte muy activa. ' n 
Peregrinación en acción 
de gracias 
LEON, 29.—El domingo se celebraré 
una peregrinación al Santuario de Núes, 
tra Señora del Camino, distante seis kú 
lómetros, para dar las gracias a la Vir! 
gen por haber librado a León de las fu! 
rías revolucionarlas de octubre. 
Detenido con un fusil 
LEON, 29.—En el caserío de Venta, 
niella, ha sido detenido un individuo 
que dijo llamarse Francisco García Bj, 
rrial, de veintiocho años, de Tarna, com. 
pilcado en los últimos sucesos revolucio. 
narios. Se le ocupó un fusil. 
* * * 
VIGO, 29.—En la vecina parroquia d« 
Teis, los niños Balbíno Collazo y DQ. 
mingo Fernández Rodríguez, doscubrie-
ron un hoyo, en el que se encontraron 
los siguientes explosivos: ocho cartu-
chos de dinamita negra, quinientos de-
tonadores, un rollo de mecha roja, cinco 
cartuchos de dinamita roja, 55 cápsu-
las pequeñas y otros efectos. 
• B B B I H H 2 H ü w B E | ; ; 
rán dos ejercicios militares, sin las fuer-
zas de Avilés, Gijón y Mieres. 
El primer ejercicio se desarrollará en 
la carretera de Avilés a Gijón y consis-
tirá en la detención de núcleos que tra-
tarán de dirigirse hacia las zonas fabri-
les de Gijón. 
El otro ejercicio se desarrollará en el 
valle de Santa Rosa de Mieres, y en él 
tomarán parte la cuarta bandera del 
Tercio, dos batallones de Infantería, dos 
baterías de Montaña, una compañía de 
transmisiones, fuerzas de la Guardia (|-
vil y Asalto, y una escuadrilla de avio-
nes. Las fuerzas se dividirán en tres 
columnas, para caer sobre el valle de 
Santa Rosa. 
3.900 pesetas recuperadas 
Las fuerzas de Asalto recuperaron 
3.900 pesetas, procedentes del asalto al 
Banco de España. Fueron halladas por 
indicaciones de un individuo, conocido 
por «Pachln», que está detenido en la 
cárcel de Oviedo. 
Tres bombas sin estallar 
Los obreros que trabajan en las obras 
de reparación de la casa número 3 de la 
plaza de Porlier, encontraron entre los 
escombros tres bombas tubulares, de 
Aviación, sin estallar. Los artefactos 
fueron llevados a la fábrica de Armas. 
Recogida de armas 
Durante las últimas veinticuatro ho-1 
ras fueron recogidos tres fusiles, una 
carabina, dos escopetas, dos pistolas, un 
a consecuencia del escarceo que sostuvo |revólver, y proyectiles de cañón. Se han 
practicado cuatro detenciones. 
El que dió la señal para: 
conmigo en su último debate parlamen-
tario, ha querido sacársela ahora en Mes-
talla, apelando a una fácil venganza. Pe-
queñez de espíritu." 
Después hace referencia a la acusa-
ción de que fué objeto por parte del 
señor Azaña. 
"Por otra parte, como desconozco la 
pasión del envanecimiento, no puede ha-
cerme perder el sueño el afán de ser ca 
Modelar 
la revolución 
GIJON, 29.—Por el agente de Poli-
cía señor Sevillano, ha sido detenido un 
minero de Sama, llamado Ramón Coi-
lán Gregorio, de veinticinco años, que 
presupuesto es una pieza de conjunto de 
la vida económica del país, y este Go 
I B B B B B B B B B B B B B 
'r»s " El día de la 
PRIMERA COMUNION 
de sus hijos será feliz completo si los 
viste con uno de los magnifleos trajes 
. ta que presenta 
EL ESCUDO INGLES 
Sastrería de ÁíaCETO RECUERO, Cruz, 
número 35, esquina a Gato, 1, Madrid. 
TéL 14948. .Esta casa no tiene sucursales. 
C A L D A S d e O V I E D C 
Reumatismo, catarros, post-grlpe. 
G R A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (ree.* 10 km.). 
Iñ JUNIO A SO SEPTIEMBRE 
miiMMii inwviwi i i im 
¿ f a i t e e ' 
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dar el presupuesto de 1935, el déficit que-'queza de España, a lograr el may 
dará por bajo de los 500 millones de pe- arrollo de la vida económica en I 
setas, lo que supondrá en este año, por la iqUe 
aplicación de la ley de Restricciones que 
Y EL ORGANISMO 
NECESITA. . . 
'SAL DE FRUTA 
Concesionario: FEDERICO BOISET • Ap'.0 501 • tfsdrid 
I I 
Cuando 
s u e s t ó m a g o 
funcione mal 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas Recurra siem-
pre a ios que se usan para 
ancianos y niños de pecho. 
En fos casos ae acido 2 v tí olor 
tío omtómago es maravilloso e-
D G E G O 
V'cente amé üi 
os pido, por el cuidado en la recaudación, 
por las economías que se introducen res-
pecto del presupuesto presentado en oc-
tubre del año pasado, que el déficit de 
1936 se podrá reducir en el año actual 
—asi es de esperar por todo lo que aca-
bo de indicar—, por lo menos, en una 
tercera parte. ¿Qué va a ser, qué quiero 
el ministro de Hacienda que sea, seño-
res diputados, el presupuesto para 1936? 
En materia de gastos es propósito del 
Gobierno hacer un estudio detallado y 
detenido de todos y cada uno de los con-
ceptos del presupuesto. En esto el minis 
tro de Hacienda llegará a los máximos 
detalles y, cumpliendo lo que ofreció des-
de los bancos rojos, contrae el compro-
miso solemne con la Cámara de traer 
muy apreciables economías en el presu-
puesto para 1936. 
Un capítulo muy esencial en las econo-
mías será la transformación de Clases 
pasivas, y aun cuando no puedo cometer 
la imprudencia de decir hoy a la Cáma-
ra a cuánto ascenderán en total las eco-
nomías, desde luego adelanto que se po-
drán cifrar en centenares de millones de 
pesetas. (El señor Calvo Sotelo pide la 
palabra.) 
Y lo mismo digo de Ingresos. Me pro-
pongo no recargar los tributos; lo que 
no quiere decir que no haya de hacer 
una revisión de los mismos para colocar 
distintas tribiftaciones en un plan de 
igualdad y de justicia en que hoy no se 
hallan. Tengo en algunos tributos la as-
piración de llegar hasta su rebaja. La 
misión del ministro de Hacienda, más 
que en hacer brillantes planes y proyec-
tos ilusorios de reformas de tributos, ha 
de consistir en cuidar, en mimar los tri-
butos actuales y en perseguir las ocul-
taciones allí donde existan, colocando a 
los contribuyentes, a todos, en igual si-
tuación; porque hoy se da en España 
un caso que aunque parezca que es una 
vulgaridad es, en cambio, una realidad: 
el de que mientras hay contribuyentes 
que soportan la pesadumbre de los tri-
butos, otros, paralelamente, no pagan tri-
buto alguno, con lo cual se comete una 
gran injusticia, y además, se crea una 
desleal competencia. 
El ministro de Hacienda, más que pen-
sar en nuevas tributaciones, en recargar 
a un contribuyente que ya no puede ca-
si con más tributos, lo que quiere es 
que los actuales rindan todo lo que son 
capaces de rendir; y también espera 
—no sé si será una jactancia—que por 
esta reforma modesta, pero eficaz, de los 
tributos y por el cuidado atento de ellos, 
se pueda asimismo contar por centena-
res de millones de pesetas el aumento 
de la recaudación para el año 1936. 
Como veis, el plan del ministro de Ha-
cienda—y he de decir que también del 
Gobierno, porque tengo la gran satis-
facción, la íntima satisfacción, de que 
mis compañeros de Gabinete efusivav y 
cordialmente, hayan hecho suyas las lí-
neas generales de mis proyectos—con-
siste en dividir la actuación ministerial 
en los momentos difíciles en que nos en-
contramos, en tres períodos: uno de pre-
paración, que será todo el ejercicio de 
1935; otro de intensa tranformación del 
Presupuesto, que será el de 1936. Y ha-
brá un tercer período: el del año 1937, 
dentro del cual será el perfeccionamien-
to del Presupuesto, pudiendo asegurar 
a la Cámara que si las líneas de conduc-
ta, las directrices que se fijen para el 
Presupuesto de 1936, son seguidas leal-
mente por los que hayan de aplicarlo 
este año y el siguiente, antes de termi-
nar el año 1937 el Presupuesto español 
estará totalmente nivelado. No hablo de 
"superávit", porque no quiero ser dema-
siado optimista, pero lo que sí digo es 
que antes de finar el año 1937, España 
tendrá un Presupuesto nivelado. Y has-
ta tengo 'la intima confianza de que no 
habrá que esperar tanto, que acaso a 
fines de 1936 podrá obtenerse esta sus-
pirada nivelación, de la cual apenas si 
hay ya recuerdo pues habría que remon-
tarse para encontrarla, allá a los prime-
ros años de este siglo. 
or des-
todo lo 
su alcance esté; ha de atender 
muy especialmente, y en ello se ocupa 
con gran asiduidad, en establecer un más 
intenso intercambio internacional. En los 
pocos días que llevamos en este banco 
se han aprobado cuatro Tratados inter-
nacionales; seguimos cuidadosamente con 
gran esmero y con diligencia extraordi-
naria (la que nos es posible, puesto que 
en estos asuntos no basta que solo una 
de las dos partes quiera) todas las ne-
gociaciones comerciales que tenemos en-
tabladas con diversos países, con la ma-
Dice que hay que suprimir las cesan-
tías de los ministros porque hay algunos 
básicas de los Gobiernos deben sor pe-
rennes, y termina haciendo una invoca-
ción a su patriotismo y a los puntos que 
ha defendido. 
El señor Ventosa 
Interviene el señor VENTOSA. Dice 
que un presupuesto tiene dos aspectos: 
urto político y otro económico. El polí-
tico se nos ha manifestado por el mi-
nistro de Hacienda en la alternativa de 
una prórroga o el presupuesto para el 
semestre último del año. Esto no en el 
orden económico ya que el mismo minis-
tro reconocía que el presupuesto que 
yor parte de los cuales esperamos llegar I trae a la Cámara no es una salvación ü-
rápidamente a Tratados que nos consien-jnanciera. Un presupuesto verdad preci-
tan una más_ Intensa exportación de pro-iSa una orientación política previa. Se 
ductos españoles, resolviendo un difícil anuncian proyectos de ley que represen-
problema que tenemos planteado, que es-
tá en la mente de todos, y del cual el 
Gobierno se preocupa hondamente, como 
es el desnivel de nuestra balanza de pa-
gos. 
Se propone también el Gobierno, si-
guiendo una política de revalorización de 
la riqueza, impulf^r en lo que sea da-
ble todo el desanclo de esta riqueza y 
del trabajo. 
Concordia 
que las cobran que no han hecho más so el señor Azana, al alijo de armas, 
que daño al país. Dice que las carteras!después de haber sido debatido este asun-
to en el Parlamento, podrá ser lícito 
cuando no se trate de tergiversar la ver-
dad y de engañar al pueblo. Existe una 
honradez dialéctica que obliga a todos 
los hombres correctos y más especial-
mente a los políticos de altura que as-
piren a erigirse en rectores de la opi-
nión. 
El Consorcio de Industrias Militares 
era un organismo autónomo fundado en 
tiempos del Gobierno del señor Azaña, 
que lo creó e inspiró. Durante la égida 
ministerial de éste se concertó la venta 
de cierta cantidad de armamentos con 
destino a Djibouti, y el señor Azaña, des-
de la Presidencia del Consejo de minis-
tros realizó gestiones para que le dieran 
facilidades, en el concierto de la opera-
ción, al señor Echevarrieta que aparecía 
como comprador. En el mes de septiem-
bre último se efectuó el embarque de la 
talogado en esta o en la otra categoría,! preparaba su huida al extranjero. Per 
cosa que tanto preocupa, sin duda, al noctaba en sitios distintos para despis-
aeñor Azaña. Lo importante en la vida 
no es ser, sino servir. En toda democra-
cia bien organizada, las categorías po-
líticas no deben estar vinculadas en las 
personas, sino en la función. El gober-
nante de hoy ha de disponerse a ser go-
bernado mañana, con democrático res-
peto a la voluntad popular. Hay quien 
cree que la República es él nada más 
rodeado de su pléyade de amigos, y la 
República somos todos. Duele que la 
incompresión de algunos déspotas, dis-
frazados de apóstoles, obligue a repetir 
estas verdades tan claras y sencillas. 
Referirse, como lo hizo en su discur-
el señor Azaña, al alijo de 
R E O 
C A M 
CARGAS 
HAY 
I O N E S RA 
GARANTIZADAS POR 
PIEZAS DE 
P I O O S 
LA FABRICA 
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PALMA DE MALLORCA, 29.—Orga- RQMA, 29.—El Papa ha recibido ai 
nizada por Acción Católica, se ha cele-1 preaidente de la Asociación de Perio-
?r5d?_.-mla ^ . " f P̂ 0 ^ ^ i 1 . ^ ? ' k i s t a a Católicos de Bélgica, Bronckart, 
acompañado de los señores Arras y 
que 
orientación del Gobierno. 
El ministro en su discurso ha repudia-
do los presupuestos extraordinarios y 
las Cajas especiales. Su señoría no ha 
estado muy claro en este punto porque 
a continuación hacía unas distinciones 
sobre los gastos permanentes generales 
y los extraordinarios que podían darse 
Trabajaremos todos en el Gobierno en en un momento dado. Y o se forma un 
esta y en todas las cuestiones, pero en'presupuesto extraordinario para enjugar 
lo que se refiere a materias de Hacien- éstos con deuda, o incluimos los gastos 
da he de llamaros muy especialmente la extraordinarios en el presupuesto gene 
atención, acerca de que estos problemas 
tan un gasto enorme y hay que tenerlos 
en cuenta para la elaboración de ese, 
presupuesto Sobre este asunto pido al e^Ped'clon en el puerto de Cádiz, y como 
ministro de Hacienda que exponga la el embarque no era mas que una conse-
debieran ser comunes a todos los par-
tidos españoles. Evidentemente, legítima 
ral. Esto tiene considerable importancia 
porque actualmente hay planteados va-
rios problemas de gravedad. Por ejem-
mente, nos separan idearios políticos; pe-i pío, el problema ferroviario. Continúa 
ro en lo que respecta a la rehabilitación 
de España económicamente, ¿qué dife 
rencia puede haber entre nosotros? Por-
que yo, cuando vuelvo la vista atrás y 
me fijo en los Gobiernos de los partidos 
de izquierda, no encuentro que tuvieran 
una política económica distinta de la de 
los partidos que después han sido de cen 
tro y de derecha. Yo no he encontrado 
esas diferencias. Veo que, en definitiva, 
en España estamos viviendo de los mis-
mos tributos, de la misma organización 
tributaria que allá a mitad del siglo an-
terior instaurara don Alejandro Mon. Y 
yo digo: sin perjuicio de los matices de 
cada uno de los partidos, sin perjuicio, 
naturalmente, de discutir todos y cada 
uno de estos proyectos llevando a la dis 
cusión sus especiales ideas, ¿por qué he-
mos de dividirnos en problemas que tien-
dan a la nivelación del presupuesto y a 
la regeneración económica de España? 
(Muy bien. Grandes aplausos.) 
El PRESIDENTE dice que concede la 
palabra al señor Calvo Sotelo porque le 
ha cedido el turno el señor Casas. 
E l señor Calvo Sotelo 
sin definir la situación del estatuto fe 
rroviario de 1934. 
Do que digo del problema ferroviario 
puedo decirlo en relación con el proble-
ma del trigo, para el que se anuncia un 
proyecto, del cual no sabemos a qué ci-
fra podrá ascender. Se ha presentado 
también un proyecto para remediar el 
paro, en el que, según mis noticias, se 
ha fijado una cifra de 400 millones, y 
así no podemos hacer nada. Tienen ex-
traordinaria importancia estos problemas 
presupuestarios siempre, pero mucho 
mayor en los momentos actuales por las 
repercusiones que tiene con otro proble-
ma fundamental, y que ha tocado el se-
ñor Calvo Sotelo: el problema^ moneta-
rio. En esto coincido con el señor Calvo 
Sotelo, en que fué una operación poco 
afortunada la exportación de oro a Fran-
cia. No es aquí en el Parlamento donde 
se debe señalar el momento psicológico 
más conveniente para liquidar esta ope-
ración. 
Estabilidad de la peseta 
El señor CALVO SOTELO: Comienza 
diciendo que el discurso del ministro de 
Hacienda ha sido una opípara sarta de 
promesas. Quiere hacer un comentario 
objetivo y sobrio a este discurso. Pasa 
a hacer historia de los presupuestos ha-
bidos en la República. Uno de doce meses 
y otro de nueve y prórrogas. En ningún 
país de Europa se vive en la actualidad 
un caos presupuestario parecido siquiera 
al nuestro. El desbarajuste de la Hacien-
da española es francamente insuperable. 
Recuerda su proposición de plenos pode-
res al Gobierno para cortar esto, al que 
fuera, pues en estas particularidades po-
líticas no entraba, y que fué rechazado 
airadamente por el entonces ministro de 
Hacienda, señor Marracó; pero que el pre-
sidente del Gobierno entonces, señor Sam-
per, aceptó, aunque con algunas veladu-
ras, y más tarde de manera clara por 
el señor Gil Robles. Celebra mucho los 
excelentes propósitos que animan al se-
ñor Chapaprietar Cree que en esta cues-
tión no debe haber política de una u 
otra tendencia, sî .o españoles, y que él 
personalmente, er. nombre de su minoría, 
colaborará a eíta labor. Deseo plena-
mente el éxito, (pero opino que es exce-
sivamente optimista pensar, como ha di-
cho su señoría, ^ue en 1937 no solamente 
se habrá absoíoido el déficit, sino que 
podremos cerra- el ejercicio con superá-
vit, y creo que es pensar muy optimista, 
1 porque la falta de continuidad en los|veilsion 
dastos e liRrcsos QQ ĵgĵ Qg y en ja situación política hace 
Se ha hecho bien manteniendo la es-
tabilidad de la peseta; la valorización o 
desvalorización de una divisa produce un 
estímulo a la exportación, pero esto tiene 
repercusiones peligrosas en la sociedad. 
Asi vemos cómo en países como Alema-
nia y Austria han desaparecido las cla-
ses medias a consecuencia de la desvalo-
rización de su divisa; por eso digo que 
me parece bien que en España se haya 
mantenido la estabilidad. 
¿Cómo continuarla? Actuación técnica 
del Centro de Contratación, de la Junta 
de Cambios y actuación en la br.lanza 
comercial por el Gobierno. Y en cato si 
que se ha seguido una política equívoca. 
Aparte de los Tratados de comercio, de 
las restricciones de importaciones inne-
cesarias, hay que hacer una política de 
atracción de capitales a medio y a largo 
plazo, según decía Calvo Sotelo. No es-
toy conforme en la forma en que éste 
creía debía hacerse; es decir, acudir a uo 
régimen de excepción. El ejemplo del 
mundo niega a S. S. esta tesis, porefue 
ni Alemania ni Italia son precisamente 
países de atracción de capitales. 
Cree que con todos los regímenes pue-
de conseguirse ésta. Basta con asegurar 
la paz pública y con que se den garan-
tías de que la estabilidad de la divisa 
será mantenida. Termina diciendo que 
cree que el ministro va por un camino 
financiero equivocado cuando dice que el 
déficit de los gastos permanentes los en-
jugará con una conversión de deuda, con-
voluntaria y eventual, 
cñor RUBIO CHAVARRI, progre-
cuencia de la venta y el Consorcio ac-
tuaba con plena autonomía, fué él quien 
dispuso todo lo necesario, sin que el Go-
bierno tuviese en ello conocimiento ni in-
tervención. Pocos días después los agen-
tes de la autoridad descubrieron un alijo 
de armas en San Esteban de Pravia y 
con tal motivo se pudo comprobar que 
los armamentos decomisados eran los 
mismos que vendiera el Consorcio de in-
dustrias Militares, sólo que en vez de 
conducirse por los porteadores a Djibouti, 
se había intentado desembarcarlos en el 
Norte de España, con fines revoluciona-
rios. Se nombró entonces por el Tribu-
nal Supremo un juez especial que comen-
zó a instruir un proceso sin la más mí-
nima intrusión por parte del Gobierno 
que yo presidí. Esto es todo. Si el señor 
Azaña siente o deja de sentir alguna pre-
ocupación por su conducta, con su con-
ciencia se lo ventile. Yo de mi sé decir 
que estoy limpio de toda participación 
en semejante episodio, y no hay nadie 
que pueda desmentirlo. Ni siquiera me 
propongo juzgar al señor Azaña desde 
el Tribunal de Garantías Constituciona-
les. Para mí el señor Azaña ya está juz-
gado. 
Tengo un escaño en el Congreso. El 
señor Azaña tiene otro. Si quería venti-
lar esta o cualquiera otra cuestión qus 
afectase a la época del Gobierno que yo 
presidí, pudo y debió acudir al terreno 
parlamentario, donde con igualdad de pla-
nos el ataque podía ser lícito y noble y 
la defensa acomodada. Pero valerse de 
una ocasión excepcionalmente propicia 
para hacer fraudes y escamoteos con la 
verdad sin el riesgo de una réplica inme-
diata, es encubrir, con la ventaja de la 
ausencia del adversario, la falta de razón 
y de coraje." 
Frente a la actitud de ahora, el se-
ñor Samper recuerda, con oportunidad, 
otra del señor Azaña. El contraste de 
las dos es muy instructivo para cono 
cer al hombre. Procede aquí el señor 
Samper como un buen profesor de psi-
cología experimental. 
"Por lo demás, la única bufonada hi-
larante que se desarrolló durante el ve-
rano último, se debe a quien después 
de entregarse a los afanes de recorrer 
una comarca española para caldear los 
ánimos y atizar el fuego, cuando la ho-
guera estalla, corre a ocultarse cobar-
demente en el hueco de una puerta fin-
al Ser descubierto, sorpresas'des-
mentidas por sus propios temblores." 
do aguinaldo anual, recogido por la 
Prensa católica belga, que este afto as-
ciende a 232.000 francos.—DAFFINA. 
terminará mañana. Se han dado con-
ferencias, que radió la emisora R a d i o - 1 u - - l e ¿frecieroñ"eT a'costümbra 
Mallorca, por socios anónimos de dife-1 
rentes entidades. La primera conferen-
cia versó sobre el tema "Espectáculos", 
a cargo de la Juventud masculina; la 
segunda «Cine», de la Juventud feme-
nia; la tercera «Coeducación», por la 
Asociación Católica de Padres de Fa-
milia; cuarto «situación de la mujei 
obrera», por el Sindicato de Obreros 
Católicos; quinta «Playa», de la Socie-
dad femenina de la Unión de Derechas; 
sexta «Vida moderna», por la misma en-
tidad. Hoy han terminado las conferen-
cias radiándose la séptima, con el titu-
lo de «Prensa y kioscos», a cargo de la 
Sección de hombres de la Unión de De-
rechas. Mañana se celebrará el acto fi-
nal en el patio del edificio Montesión. 
IMPORTACION DIRECTA DE BRILLANTES 
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Crónica telefónira de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 29.—Con motivo de las 
fiestas dedicadas a su Patrón, San Isi-
dro, el Instituto Agrícola Catalán ha 
reanudado sus tradicionales excursiones 
anuales para realizar visitas colectivas 
a las mejores fincas y explotaciones 
agrícolas de Cataluña. Estos viajes de 
compañerismo y de estudio se venían 
celebrando desde hace cuarenta años 
y sólo se interrumpieron con motivo de 
la pasada sublevación de "rabassaires", 
que constituyó una seria perturbación 
e incluso un peligro personal para los 
propietarios, peligro que culminó en el 
asalto e intento de incendio a los loca-
les del Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro. 
Este año la excursión se ha exten-
dido hasta S'Agaró, uno de los rinco-
nes más sugestivos de la costa brava 
catalana y quizá de lo más bello del 
litoral español. Una larga caravana de 
automóviles y "autocars" ha dado es-
pecial realce a la excursión, que ha te-
nido un marcado sentido de homenaje 
a los directivos del Instituto Agrícola 
Catalán y de su presidente, don José 
Círera Voltá. 
Se ha visitado la finca "Val de Ma-
ría", en el término municipal de Tor-
dera, propiedad de dort Vicente Coma 
y Ferrer, que, en unión de don Vicente 
Rivas. ha conseguido convertir un ba-
rranco y una finca dedicada sólo a ex-
plotaciones forestales en una finca de 
cultivo intenso y de ganadería. El abun-
dante ganado vacuno y de cerda se cría 
en construcciones especíales para las 
mejores condiciones higiénicas y pro-
ducción, sin que falte el detalle de la 
calefacción central para los lechoncillos 
en cria. 
En San Félix de Guixol se ha reali-
zado la visita a una fábrica de manu-
facturas de corcho, producto que tanto 
ha contribuido a internacionalizar la 
montaka catalana. Como remate de la 
excursión ha tenido lugar la visita a 
la hacienda del conde de Caralt, en Cal-
detas, modelo de explotación moderna 
agrícola, con producción de cereales, fo-
rrajes, frutos y hortalizas de primera 
calidad, aparte de la ganadera, con to-
dos los adelantos. La captación de aguas 
ha dado lugar a importantes e intere-
santísimos trabajos de ingeniería y mi-
nería. 
Son otros tantos casos notabilísimos 
que demuestran —según añrmaba en su 
discurso el inspector del Cuerpo de In-
genieros agrónomos, don Isidoro Agui-
ló—, cómo los propietarios catalanes 
cuidan y atienden sus ñncas, haciendo 
de ellas granjas modelo, que merecen 
ser dignas de ejemplo e imitación en 
toda España. 
En el discurso que al final del ban-
quete ha pronunciado el señor Círera 
Voltá para agradecer el homenaje que 
se le tributaba, ha tenido el acierto de 
destacar un hecho que no debe ser ol-
vidado, sino que, por el contrario, ha de 
ser tenido muy en cuenta. Hace unos 
meses el campo de Cataluña vivía en 
plena anarquía social. Hoy la paz ba 
renacido entre los agricultores, pero 
persiste un fermento de inquietud, un 
desasosiego, una tendencia a la rebel-
día que demuestra que el conflicto, aun-
que acallado por el prestigio de 'a auto-
ridad que emana del Gobierno de Ma-
drid, no está, ni mucho menos, resuel-
to.—ANGULO. 
E L "NORMANDIE" SALIO A Y E R TARDE PARA NUEVA YORK 
4 
T e x t o d e l p r o y e c t o d e r e s t r i c c i o n e s 
Reorganización de servicios, supresión de Cajas es-
peciales, reducción de los gastos de personal y ma-
terial, limitación de los créditos para la Reforma 
agraria y restricciones en Clases pasivas 
EL HAVRE, 29.—El "Normandle" ha 
/.arpado a las seis y veintitrés minutos 
de la tarde, una hora más tarde de la 
señalada, a causa de la enorme cantidad 
de correo que llegó para ser cargada en 
el barco en el último momento. A lo lar-
go de los muelles se habían congregad;» 
unas cien mil personas para presenciar 
la marcha del gigantesco trasatlántico, 
arrojando "confetti", mientras el "Nor-
mandie" salía del puerto. Al mismo tiem-
po una escuadrilla de aviones sadudaba 
su marcha desde los aires, en tanto que 
sonaban las sirenas de todos los barcos 
allí surtos.—UNITED PRESS. 
* * « 
En nuestro grabado, el "Normandie" 
durante sus pruebas definitivas. 
C h a r l a s d e l t i e m p o 
(Jueves 30 mayo 1935.) 
LUNA: m e n g u a n d o 
(nueva el 1." de junio). En 
Madrid sale a las 3,3 de la 
madrugada y se pone a las 
6,2 de la tarde. Luce du-
rante la noche del jueves al viernes 
1 hora y 4 minutos. 
I b a n a a s a l t a r u n B a n c o 
e n H u e s c a 
SOL: En Madrid sale a las 4,48 y se 
pone a las 7,36. Pasa por el meridiano 
a las 12 h. 12 m. 1 s. Dura el día 14 
horas y 48 minutos, o sea 1 minuto 
más que ayer. Cada crepúsculo, 31 mi-
nutos. 
PLANETAS: Lucero de la mañana. 
Saturno (a Saliente); Lucero de la tar-
de. Venus (a Poniente); también visi-
ble, Marte (casi en el meridiano) y 
Júpiter (a Saliente), que brilla toda la 
noche. 
Todavía llueve, pero... 
Todavía llueve por las cuencas del 
Duero y del Tajo y del Guadalquivir; 
y en Cuenca y en Levante y en Gero-
na. Esta última población se ha pro-
puesto desbancar a Santiago, donde era 
fama que no se necesitaba nunca re-
1 
prez ion 
Todavía llueve en España, pero... 
empieza a soplar un viento galle-
go o "aposté" (drl Oeste) que per-
mite esporar que cambie el tiempo. 
Es un indicio, no una seguridad to-
davía. 
gar las calles, pues de ese servicio se 
encargaban, concienzudamente, las nu-
bes. 
España llevaba trazas de criar mo-
ho. Los mismos troncos de algunos ár-
boles tomaban días atrás un tinte de 
oxidados que sólo el verlos daba sensa-
ción de mojadura, de ropa húmeda. 
Pero... ya empezamos a orearnos. Ya 
apunta el viento gallego, el "ageste" de 
que halábamos el otro día. Y, entre 
paréntesis, este nombre dicen que viene 
de "güest", "wcst", oeste, en lenguas 
sajonas. 
Con la venida del "ageste" se abre el 
pecho a la esperanza de que pudiera 
llegar la suspirada mejora del tiempo. 
^ien merecía que tal cosa comenzase 
en uno de los "jueves que relumbran 
más que el sol". 
Lectores: Hay algún indicio prome-
tedor de que cesarán las lluvias. 
METEOK 
J. T. B. (Madrid).—Ni que decir tie-
ne que un helado bueno y tomado a 
hora oportuna es, incluso, saludabilísi-
nio. Conforme en absoluto. 
Un lector (Lucena).—Los cables de 
alta tensión deben llevar debajo su red 
de seguridad; pero este asunto no es 
de nuestra especialidad. En caso de tor-
menta no se deben tocar los postes, por 
81 la humedad—¡ya salió otra vez a re-
lucir!—los hiciese conductores. Y los te-
léfonos no usarlos si dan chasquidos. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Está estacionaria l* 
presión en el centro y sur de Europa, no 
Detenidos los presuntos asaltan-
tes, se les encuentran pistolas y un 
plano del establecimiento 
HUESCA, 29.—La Policía montó hoy 
un servicio en todos los Bancos por te-
ner noticia de que se iba a cometer un 
atraco. Sobre las doce de la mañana se 
vió entrar en la sucursal de1 Banco de 
Aragón, situado en el Coso Bajo, a 
dos individuos que infdndían sospechas. 
Al salir se dirigieron a una casa de co-
midas situada en la calle de Guya, en 
la que penetraron dos agentes, los cua-
les detuvieron a los individuos citados 
y a otro más, al que se habían uñido. 
Se llaman Jesús Orejeta Altube, natural 
de Oñate (Guipúzcoa); Juan Cruz Váz-
quez Lacanal, de Vitoria, e Isidro Quín-
tanilla Gómez, de Zangendez (Burgos). 
Les fueron ocupados pistolas cargadas, 
gran cantidad de municiones y un cua-
derno en el que tenían dibujado el pla-
no «del Banco. Los tres detenidos han 
confesado el asalto que se proponían. 
* * * 
El subsecretario de Gobernación, se-
ñor Echeguren, ha relatado esta madru-
gada a loa informadores el servicio pres-
tado por la Policía de Huesca, y agre-
gó que el ministro había telegrafiado 
al gobernador para que felicite en su 
nombre a los agentes y les anuncie que 
les ha concedido un premio en metá-
lico. 
Una campaña en Rusia a 
favor de la natalidad 
H o y , d e b a t e s o b r e p o l í t i c a 
e x t e r i o r e n l o s C o m u n e s 
El canciller Schussnigg contesta a 
las alusionesdel "Führer" 
LONDRES, 29.—Los debates de la 
Cámara de los Comunes sobre política 
extranjera comenzarán el viernes con 
la redamación de la oposición para que 
se armonice el programa de rearme aé-
reo con los esfuerzos para llegar a un 
Pacto del aire en la Europa occidental. 
Los jefes liberales sir Herbert Samuel 
y sir Archibald Sinclair reclaman in-
sistentemente que se convoque lo antes 
posible una Conferencia de las Poten-
cias de Locarno para entablar conver-
saciones sobre un pacto aéreo. 
Según el "Times", sir John Simón 
responderá por el Gobierno a la inter-
pelación. Es posible que el Gobierno in-
glés no haya recibido aún pasado ma-
ñana las explicaciones solicitadas sobre 
el discurso de Hítler. 
Discurso de Schussnigg 
VIENA, 29.—En un discurso pronun-
ciado ante la Dieta Central esta maña-
na, el canciller Kurt von Scnussnigg 
aludía a las sugestiones hechas por 
Alemania de que se debía celebrar un 
plebiscito en Austria para conocer la 
opinión del pueblo sobre la unión de los 
dos países. 
Dijo el canciller: «Es demasiado tar-
de para hacer esa demanda. La vo-
luntad del pueblo se expresó claramen-
te en julio pasado cuando se dominó la 
sublevación «nazi». 
Sobre la cuestión de armamentos el se-
ñor Schussnigg, dijo que la demanda 
de Austria incluye la anulación de las 
restricciones entre el ejército austríaco, 
y añadió: «El Gobierno de Austria de-
cidirá si se introduce el servicio mili-
tar obligatorio, y en este caso, cuándo 
y cómo». 
Hizo una referencia a la acusación 
alemana de que Italia hacía de Austria 
un instrumento, diciendo: «Mussolini 
nunca ha intentado influenciar la polí-
tica interior de Austria. Estas acusa-
ciones "nazis" tienen por objeto envene-
nar nuestras relaciones con Italia>. — 
United Press. 
P i d e n a R o o s e v e l t q u e se Se m o v i l i z a n m á s q u i n t a s 
r e v i s e l a C o n s t i t u c i ó n e n I t a l i a 
Consideran a ésta demasiado es-
tricta y en desacuerdo con las ne-
cesidades de la época presente 
El Presidente está estudiando con 
los técnicos la manera de sal-
var a la N. R. A. 
MOSCU, 29. — El órgano oficial, 
"Pravda", anuncia que se va a iniciar 
una campaña a favor del aumento de 
la natalidad en Rusia. 
La campaña de "más niños" se hará 
con intensidad en toda la Unión Sovié-
tica y tiene por finalidad aumentar la 
potencia humana de Rusia. — United 
Press. 
P R E P W I V O S P A R A LA 
CONCENTRACION DE LA 
J, A . P. EN 
S A L 
V I C H Y - E T A T 
para hacer el agua digestiva 
obstante, continúa la nubosidad y llu-
vias por la mitad occidental de Francia 
y el canal de la Mancha. 
Por nuestra Península se observan l i -
geras precipitaciones por todas las regio-
nes, y continúan con cielo muy nubusu y 
vientos flojos. La temperatura ha sufri-
do escasa variación. 
Lluvia recogida. —Orense, 1,4 milíme-
tros; Oviedo, 0,2; Zamora, 1; Burgos, 5; 
Soria, 11; Valladolid, 0,6; Salamanca, 5; 
Avila, 8; Segovia, 5; Navacerrada, 11: 
Toledo, 0,4; Cuenca, 4; Badajoz. 9; Vito 
ría, 0,4; Logroño, 4; Pamplona, 6. Ge-
rona, 15; Valencia, 0,4; Alicante, 4; St-vi 
Ha, 3; Jaén, 1; Baeza, 13; Granada, 1. 
Temperaturas.—La Coruña, 11 míni-
ma; Santiago, 10; Pontevedra, 19 máxi-
ma, 12 mínima; Vigo, 19 y 14; Orense, 
21 y 10; Gijón, 15 y 12; Oviedo, 19 y 12; 
Santander 17 y 13; Igueldo, 17 máxima; 
San Sebastián, 18 y 10; León, 11 mínima; 
Zamora, 15 y 10; Palencia, 19 y 8; Bur-
gos, 18 y 9; Soria, 18 y 7; Valladolid, 21 
y 9; Salamanca, 17 y 9; Avila, 16 y 5; 
Segovia, 17 y 6; Navacerrada, 8 y 3; Ma-i 
drid, 21 y 8; Toledo, 19 y 11; Guadalaja-I 
ra, 19 y 8; Cuenca. 17 y 7; Ciudad RealJ 
18 y 9; Albacete, 20 y 8; Cáceres. 12 y| 
10; Badajoz, 20 y 13; Vitoria, 21 y 8; Lo-
groño, 22 y 9; Pamplona, 21 j 7; Huesca. 
19 y 12; Zaragoza, 24 y 12; Gerona, 22 y 
13; Barcelona, 19 y 14; Tarragona, 18 y 
13; Tortosa, 23 y 13; Teruel, 20 y 7; Cas 
tellón, 21 y 14; Valencia, 21 y 13; Alican-
te, 22 y 14; Murcia, 26 y 13; Sevilla, 24 
y 11; Córdoba, 24 y 12; Jaén, 11 míni-
ma; Baeza, 19 máxima; Granada, 21 y 9; 
Huelva, 15 mínima; San Fernando, 1G; 
Algeciras, 24 y 14; Málaga, 23 y 15; Al-
mería, 19 y 14; Palma de Mallorca, 9 mí-
nima; Mahón, 21 y 15; Santa Cruz de 
Tenerife, 18 mínima; Melílla, 15. 
Se calcula que llegarán más de 
doce trenes especiales 
En los próximos domingos se cele-
brarán numerosos mítines 
de propaganda 
Han comenzado los trabajos prepara-
torios para la concentración de las Ju-
ventudes de Acción Popular de Castilla 
la Vieja y León, que se celebrará en Me-
dina del Campo el próximo mes de ju-
nio. 
Ayer se reunieron en Medina del 
Campo los representantes de las pro-
vincias de Burgos, Palencia, Segovia, 
Avila, Salamanca y Valladolid, con una 
delegación de Madrid, integrada por los 
señores Pérez de Laborda, Parrondo y 
Alvarez de Toledo. 
Acordaron celebrar en las provincias 
interesadas numerosos actos de propa-
ganda, durante los días 2 y 9 de junio. 
También fué aprobado el manifiesto 
que será dado a la publicidad mañana, 
del cual se hará una tirada copiosísima. 
El acto tendrá lugar en una gran ex-
planada delante del castillo de La Mo-
ta. El altar y la tribuna se colocarán 
en una plataforma sostenida por los 
pilares del puente levadizo. Se insta-
larán altavoces. En las proximidades se 
acotarán grandes terrenos para los esta-
cionamientos de vehículos. Se está im-
primíento un artístico cartel en cuyo 
fondo destaca la torre del Homenaje del 
Castillo y en primer plano tres herál-
dicas trompetas, con gallardete de la 
J. A. P. y los colores de Castilla. 
Sin poder precisar el número, se pue-
de afirmar que a Medina del Campo lle-
garán más de doce trenes especiales 
Conferencia para hoy 
Hoy jueves, a las siete y media de la 
tarde, pronunciará una conferencia en 
el Centro de barriada de A. P. de Cua-
tro Caminos (avenida de Pablo Igle-
sias, número 15), don Abelardo "íieto, 
con el tema ^La Prensa y su influen-
cia social». 
WASHINGTON, 29. — Un grupo de 
parlamentarios que podrían llamarse de 
izquierda de la Cámara de Representan-
tes, han enviado una carta al presiden-
te Roosevelt en la que le instan para 
que convoque una convención para revi-
sar la Constitución, en desacuerdo con 
las necesidades de la época presente. Es-
ta petición se considera como una con-
secuencia del fallo del Tribunal Supre-
mo al declarar anticonstitucionales los 
Códigos de la N. R. A. 
Las críticas que se oyen en estos mo-
mentos con gran frecuencia, particu-
larmente entre los elementos liberales, 
son de que la Constitución es demasia-
do estricta, puesto que permite que 
una décisíón como la fallada por el Tri-
bunal Supremo pueda anular una legis-
lación aprobada por el Congreso. 
Varias personalidades han aconsejado 
a la Casa Blanca que deposite en el 
Congreso una nueva ley de la N. R. A. 
que no dé nuevo motivo de critica a los 
juristas. Se podrían disipar las objecio-
nes del Tribunal federal si el Gobierno 
se abstiene dé toda intervención en las 
competencias de los Estados y si el Con-
greso no confiere ya a la presidencia 
tantos plenos poderes. 
El Presidente Roosevelt ha pasado el 
día muy ocupado consultando con los 
técnicos los mejores medios para sal-
var a la N. R. A., amenazada de muer-
te por el fallo del Tribunal Supremo. 
Ha conferenciado con el general Hugh 
Johnson y Félix Frankfurter, quienes 
fueron los que contribuyeron a la ela-
ooración del movimiento que dió ori-
gen a la N. R. A. 
Hoy se ha celebrado una importante 
comida y reunión en la residencia de 
Nueva York de Bernard Baruch, a la 
que ha asistido el general Hugh John-
son, que fué jefe de la N. R. A., y gran 
número de senadores y personalidades 
técnicas que constituyen el grupo co-
nocido popularmente con el nombre del 
"Trust de los talentos". 
Se cree que se han reunido para dis-
cutir el paso a seguir después del fa-
llo del Tribunal Supremo declarando no 
válidos los códigos de la N. R. A. El 
general Johnson conferenciará con el 
Presidente Roosevelt hoy y mañana. Pa-
rece que han redactado una legislación 
que sustituya a la N. R. A. y que es-
tará terminada dentro de una semana. 
Los obreros 
WASHINGTON, 29—La sentencia del 
Tribunal Supremo federal contra la va-
lidez de las leyes de la N. R. A. conti-
núa siendo el tema principal de los co-
mentarios de la Prensa y de los círcu-
los. 
Muchos adversarios de Roosevelt que 
hasta ahora habían combatido con mar-
cada violencia las leyes de la N. R. A. 
temen ahora que se produzcan huelgas 
en masa y que obreros y campesinos 
promuevan disturbios. 
La huelga de 450.000 obreros de las 
minas de carbón bituminoso que se es-
pera para junio será originada, menos 
por el fin de la N. R. A. que por la cre-
ciente disposición de los obreros a de-
clararse en huelga a causa de su mejor 
situación económica. 
La autoridad del código de artículos 
de algodón ha decidido el cierre de su 
organización hasta nuevo aviso. La me-
dida afecta a unos 200 empleados. 
La Compañía de Gas de Wichita ha 
puesto un aviso en el que dice que, a 
partir de hoy, todos los empleados de 
la Compañía volverán a trabajar de 
acuerdo con la jornada de seis días de 
trabajo a la semana y no se reglamen-
tarán por ninguna de las disposiciones 
del código de la N. R. A. 
Baja de precios 
Los principales periódicos de los Es-
tados Unidos expresan su satisfacción 
por la terminación de la N. R. A. En 
lo que puede juzgarse—dicen—, el fin 
de la N. R. A. acarreará probable-
mente una baja de precios en algunas 
industrias. Los precios de los cigarrillos 
y del alcohol han bajado ya. Sin embar-
go, la limitación del tiempo de trabajo 
no ha sido modificada. 
Dentro de unos días habrá un mi-
llón de hombres en pie de guerra 
ROMA, 29.—De fuente autorizada se 
ha sabido que Mussolini llamará en bre-
ve a otras nuevas quintas. Esto quiere 
decir que más de un millón de hombres 
estarán en pie de guerra a primeros de 
junio. Actualmente el número de los 
que están en filas se eleva a setecien-
tos mil, pero por lo menos será nece-
sario el llamamiento de otra quinta y 
varios contingentes importantes de ca-
misas negras para alcanzar la cifra de 
un millón. 
Se sabe que Mussolini está cansado 
de las discusiones sobre armamentos, 
así como de las insuficientes seguridades 
que ofrece Hítler para garantizar la in-
dependencia de Austria. También quie-
re demostrar que la situación europea 
no le disuadirá de ningún proyecto que 
tenga pensado en lo que respecta a Abi-
sínia. Merced a estas medidas podrá 
conservar dos ejércitos en campaña si 
fuera necesario.—United Press. 
ROMA, 29.—Italia va ^ proceder a 
una nueva movilización que parece ha 
de tener bastante importancia. 
Parece que esta medida ha sido de-
cidida para responder a las inquietudes 
manifestadas en ciertos países amigos 
que temían que Italia se quedase sin 
tropas a consecuencia de los contingen-
tes que envía a Africa oriental, en el 
momento en que la situación europea 
presenta ciertas incertidumbres. 
ROMA, 29.—Son inminentes nuevos 
preparativos militares para una opera-
ción italiana en 4frica oriental, tal co-
mo el señor Mussolini los anunció en 
el Senado y en la Cámara. 
Según opinión de los círculos italia-
nos bien informados, va a decretarse la 
movilización de nuevas divisiones del 
Ejército terrestre. Italia quiere, con el 
envío de municiones, tropas y material 
de guerra, prevenirse contra toda sor-
presa por parte de Abisinia. 
Italia, se agrega, ha adoptado estas 
medidas abiertamente. Se dice que a 
fines de esta semana se publicarán los 
comunicados oficíales anunciando dichas 
medidas. 
E l a v i ó n M a d r i d - P a r í s , 
d e t e n i d o e n T o u r s 
Tuvo que aterrizar a causa del 
mal tiempo 
PARIS, 29.—Para las doce y cuaren-
ta se había anunciado la llegada del al-
calde de Madrid, señor Salazar Alonso; 
del director general de Aeronáutica y 
personas que les acompañan. A conse-
cuencia de las malas condiciones atmos-
féricas el avión aterrizó a las trece y 
quince en Tours. Comoquiera que per-
sistía la perturbación, el director de la 
Compañía Air-France encargó que no 
se cometieran imprudencias y que si era 
preciso se continuara el viaje por fe-
rrocarril. 
A las catorce y treinta y cinco el 
avión despegó nuevamente, pero como 
el mal tiempo continuaba, tuvo que vol-
ver a Tours a las quince y diez. El se-
ñor Salazar Alonso y sus acompañan-
tes, en vista de ello, decidieron efec-
tuar el viaje por ferrocarril y han lle-
gado a las ocho y treinta. 
El señor Cárdenas había organizado 
un almuerzo en la Embajada en honor 
de los expedicionarios, con asistencia del 
ministro del Aire, general Denaín; vice-
presidente del Consejo Municipal, direc-
tor de Air-France, embajador de la Ar-
gentina y ministro de Obras públicas de 
este país, actualmente en París y otras 
personalidades. 
El almuerzo tuvo que celebrarse sin 
que asistieran los señores Salazar Alon-
so y sus acompañantes. La recepción 
organizada en el Avuntamíento para las 
8,30, fué suspendida. 
Esta noche la Compañía Air France 
ofrece un banquete en el Círculo intera-
liados en honor del señor Salazar Alon-
so y sus acompañantes. 
Servicio Madrid-Barcelona 
DERLIN,, 29.—El día primero de ju-
nio la Compañía aeronáutica alemana 
«Lufthansa», inaugurará el servicio di-
recto Berlín-Barcelona. Los aviones sal-
El ministro de Hacienda leyó ayer a 
las Cortes, el siguiente proyecto de ley: 
ARTICULO PRIMERO 
Reorganización de los servicios de los 
departamentos ministeriales 
Se autoriza al Gobierno para que, por 
decreto acordado en Consejo de minis-
tros, reorganice los diferentes servicios 
de cada uno de los Departamentos mi-
nisteriales, agrupándolos, reduciéndolos o 
suprimiéndolos, en cuanto ello sea po-
sible, con arreglo a las siguientes bases: 
Primera. Las reorganizaciones que se 
acuerden no podrán en ningún caso ex-
ceder en su importe de los créditos que 
en el Presupuesto que las Cortes aprue-
ben para 1935, estén afectos a los pro-
pios servicios, debiendo procurarse al-
canzar con tales reorganizaciones la ma-
yor economía posible, y que el rendi-
miento que quepa esperar de las mismas 
está en relación con el coste que para 
el Estado suponga. 
Segunda. Tampoco podrán producir 
aumento de'l personal que en la actua-
lidad exista, en el cual se introducirán 
las reducciones que, sin perjuicio del in-
terés público, puedan llevarse a cabo; y 
se procederá, desde luego, a la amorti-
zación de las plazas que resultaren so-
brantes, con la declaración de exceden-
cia forzosa cuando a ello hubiere lugar, 
o destinándolos a otros servicios en 
cuanto fuera posible. 
Tercera. En cada caso, se formará y 
publicará en la "Gaceta de Madrid", a 
dos columnas, un estado en e'l que cons-
ten los créditos anuales definitivos con 
arreglo a la reorganización acordada y 
los que en el presupuesto para 1935 fi-
gurasen para el servicio de que se tra-
te, así como las plantillas detalladas del 
personal afecto al mismo, con expresión 
de las categorías y clases antiguas y 
nuevas, número de empleados de cada 
una de dichas clases, sueldos de los*mis-
mos e importe de 'los créditos corres-
pondientes, incluyendo a continuación 
de la nueva plantilla lo que represente 
la parte del gasto que pase a Clases Pa-
sivas o a Obligaciones a extinguir, sin 
que nurvea el gasto total anual de per-
sonal, incluso lo que represente esa par-
te, pueda ser superior a la suma de las 
asignaciones que en el capítulo 1.° figu-
ren en el presupuesto de 1935 para los 
servicios reorganizados. 
ARTICULO SEGUNDO 
Supresión de Cajas especiales y de 
exacciones que no se hallen legalmen-
te establecidas 
El Gobierno, a propuesta del ministro 
de Hacienda, queda autorizado para in-
cluir en el régimen general de la Admi-
nistración los servicios de los organismos 
autónomos o entidades que hoy perciben 
sus recursos' por partidas globales del 
presupuesto, por minoración de ingresos 
0 exacciones que hacen efectivas y ad-
ministran directamente tales organismos, 
y para disponer la incorporación al pre-
supuesto general del Estado de » s gas-
tos e ingresos de los mismos, ajustán-
dose a las bases que se indican a con-
tinuación: 
Primera. Para que pueda acordarse 
la subsistencia de la autonomía admi-
nistrativa o presupuestaria, será preciso 
que dicho régimen haya sido autorizado 
por una ley. 
Segunda. La reglamentación que se 
acuerde deberá prever la forma de que* 
los presupuestos de dichos organismos 
sean conocidos de las Cortes, sus gastos, 
fiscalizados por la Intervención general 
de la Administración del Estado y sus 
cuentas, examinadas por* el Tribunal de 
las de la Ropúblk-a. 
Tercera. Cuando se acuerde la incor-
poración a los presupuestos generales del 
Estado de los servicios de alguno de los 
expresados organismos, se hará reducien-
do o suprimiendo en lo posible, los gas-
tos, y sin que en ningún caso éstos pue-
dan exceder de los créditos que se se-
ñalen ni de los ingresos que se obten-
gan por los recursos que les estaban 
afectos. 
Cuarta. En el plazo de un mes, a par-
tir de la publicación de la presente ley, 
todos los organismos a que se refiere el 
párrafo primero de este artículo, vendrán 
obligados a remitir al Ministerio de Ha-
cienda una copia del presupuesto del año 
en curso y otra de la liquidación co-
rrespondiente al del año anterior, así co-
mo un ejemplar de la ley o disposición 
en virtud de la cual fueron creados y 
de aquéllas por que se rijan. 
Quinta. Deberá remitirse también al 
ministerio de Hacienda por las Entidades 
que los recauden o administren, y en é! 
plazo antes expresado, un detalle justifi-
cado de los derechos, participaciones, ta-
sas, gravámenes o recursos establecidos 
sobre importaciones, exportaciones, pres-
taciones de servicios, etc., acompañando 
una copia de la disposición que los im-
puso o estableció, y quedando el Gobier-
no autorizado para la supresión de los 
que carezcan de fundamento legislativo. 
Asimismo podrán las entidades o parti-
culares que satisfagan imposiciones quu 
consideren ilegales dirigirse al ministro 
de Hacienda en el plazo fijado pidiendo 
su modificación o supresión. 
ARTICULO TERCERO 
Reducción de los gastos de personal 
El Gobierno queda autorizado para lle-
var a efecto las posibles reducciones en 
los gastos de personal, asi civil como mi-
litar, ateniéndose a las bases siguientes: 
Primera. No podrá nombrarse empica-
dos temporeros en ningún Departamento 
ministerial Centro, dependencia u orga-
nismo del Estado, cuyos fondos proven-
gan del Presupuesto, aunque sea con ca-
rácter de subvención. Las plazas de ta-
les empleados que vacaren si no están 
dotadas de manera expresa serán amor-
tizadas desde luego, y si estuvieran do-
tadas podrán ser cubiertas previo acuer-
do del Gobierno sobre la necesidad de 
hacerlo, con el mismo carácter interino, 
y con el personal sobrante de otros mi-
nisterios, y si no lo hubiere, precisamen-
te por opositores aprobados en expecta-
tiva de destino, hasta que reorganizados 
los servicios se determine si dichas pla-
zas han de subsistir o no y a qué Cuer-
po del Estado han de atribuirse debién-
dose ajustar para proveerlas con carác-
ter definitivo a lo establecido en los co-
rrespondientes Reglamentos orgánicos. 
Segunda. Todos los Centros, Depen-
dencias y organismos del Estado, Inclu-
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drán a las siete de la mañana del aero-
puerto de Tempelhof y llegarán a Bar-
celona a las dos y cincuenta de la tar-
de. Durante el viaje aterrizarán en Gi-
nebra a las once y veinticinco, y en 
Marsella a la una y media. 
De Barcelona saldrán a las ocho y 
veinticinco de la mañana para llegar a 
Berlín a las seis de la tarde. 
so los que disfruten de autonomía ad-
ministrativa o presupuestaria, deberán 
remitir al ministerio de Hacienda rela-
ción nominal de los funcionarios que sin 
pertenecer a Cuerpos del Estado formen 
parte del personal de aquellos organis-
mos, con expresión de la fecha de su 
nombramiento, autoridad que lo hizo, 
sueldo de entrada, procedimiento segui-
do para la designación, fecha de ingre-
so, sueldo actual y cuantas circunstan-
cias consideren convenientes para el me-
jor conocimiento de la materia. El Go-
bierno queda autorizado para revisar di-
chos nombramientos y ordenar su nuli-
dad sí no se ajustasen a las disposicio-
nes legales, y para disponer la amorti-
zación de las plazas de que se trata, o 
su provisión mediante oposición y ex-
ccpcionalmente por concurso, o utilizan-
do los servicios de empleados públicos 
que resulten excedentes por motivo da 
reorganizaciones llevadas a cabo en otros 
servicios, así como para regular la for-
ma en que en lo sucesivo hayan de pro-
veerse las correspondientes vacantes. 
Tercera. Se revisará y modificará la 
legislación relativa a las indemnizacio-
nes, gratificaciones y devengos por to-
dos conceptos que el personal pueda 
acreditar a más de su sueldo, con oca-
sión de los servicios que se le enco-
mienden, estableciendo límites máximos 
y condiciones que han de concurrir para 
que puedan ser percibidos y las garan-
tías para el debido rendimiento de los 
dichos servicios. Todos los ministerios de-
berán remitir al de Hacienda, en el pla-
zo de treinta días, relación nominal del 
personal asi de 'los servicios centrales 
como provinciales, que por cualquier 
concepto y con cualquier crédito perci-
be remuneración, expresando con sepa-
ración lo que le corresponde por sueldo 
normal y por cualquier otro devengo, la 
naturaleza de éste, la disposición que lo 
autorizó y el fondo con que se satisface 
(aunque sea extrapresupuestario o corra 
a cargo de organismos locales o de otra 
índole). 
Cuarta. En ningún Cuerpo del Esta-
do podrá ingresarse sino por oposición 
o concurso, si éste estuviera autorizado 
por la ley o reglamento orgánico del mis-
mo, y por la última categoría y clase 
del escalafón, aunque hubiese vacantes 
en clases superiores. En lo sucesivo, nin-
gún ascenso podrá tener efectividad, 
aunque sea por antigüedad o con oca-
sión de reforma de plantilla por corrida 
de escala, sin que el interesado lleve dos 
años de servicios en la clase de entrada 
y tantas veces dos años en el Cuerpo, 
como clases haya desde la de ingreso 
hasta aquella en que exista la vacante 
en que le correspondiese ascender. De no 
haber cumplido el tiempo de servicios 
antes expresado, continuará en tanto no 
transcurra el plazo señalado, en la cla-
se y categoría en que viniere sirviendo 
Quinta. A partir de la promulgación 
de la presente ley, se suspende el ingre-
so en todos los ramos de la Admiuis-
tración pública, no pudiendo convocarse 
nuevas ..oposiciones ni concursos, hasta 
que se haya llevado la reorfkriftafc'ion de 
servicios a que se refiere el artículo pri-
mero, y se fijen de modo idefinitivo las 
plantillas de los Cuerpos. Ciando se tra-
te de vacantes cuyas plazas estén dota-
das expresamente en presupuestos y . rn 
que el servicio exigiere su provisión sin 
demora,-' el Gobierno podrá'^pwprdEa-'Jue 
ésta se verifique de modoTnUhftio ^ « l o s 
funcionarios que hubiere' Sobraabaa ̂  de 
otros organismos; y en caso» exeopoio-
nales, en que la índole especíarde la SiTn-
ción a desempeñar no hiciere flo^jble la 
provisión en esa forma, el Gobierno po-
drá, en expediente que así se Tuiídanfan-
te, acordar por excepción la eelSbtfeciSn 
de la- oportuna oposición o concurso,"de-
biendo adoptarse tal resolución por de-
creto acordado en Consejo de ministros. 
Sexta. No podrá acordarse en caso al-
guno la ampliación de plazas sacadas a 
oposición, aunque ello se haga dejando 
en expectación de destino a los aproba-
dos, ni podrá ningún Tribunal en el úl-
timo ejercicio hacer públicas más califi-
caciones que las de los'opositores que re-
sulten propuestos para ocupar las pla-
zas sacadas a oposición. 
Séptima. En ningún caso podrá satis-
facerse haberes, gratificaciones ni deven-
gos personales de ninguna clase con car-
go a créditos que no figuran afectos a 
este fin en el capitulo primero del Pre-
supuesto. 
ARTICULO CUARTO 
Reducción de los gastos de material 
Se autoriza al Gobierno para reducir 
el importe total de las consignaciones de 
material con arreglo a las bases siguien-
tes: 
Primera. La fijación de los créditos da 
material habrá de hacerse con la debida 
proporcionalidad entre los atribuidos a 
cada Departamento y servicio en relacióa 
con la función que les está asignada y 
el número de funcionarios que lo com-
pongan. 
Segunda. El importe total de las asig-
naciones de material habrá de ser infe-
rior a la suma de los créditos que para 
tales atenciones figuren en el Presupues-
to que aprueben las Cortes para 1935, 
publicándose en la "Gaceta" a dos co-
lumnas las asignaciones en el actual Pre-
supuesto y las que se fijen con motivo de 
la reorganización. 
Tercera. Se regulará la inversión y 
justificación de los créditos afectos a 
atenciones de material y se organizarán 
las adquisiciones en forma que pueda ob-
tenerse ventajas en las mismas, median-
te la centralización de las compras y la 
distribución de los artículos adquiridos. 
ARTICULO QUINTO 
Limitación de los créditos para la Re-
forma Agraria 
La obligación que la base segunda de 
la ley de Reforma Agraria establece, de 
incluir en presupuestos la suma anual 
de cincuenta millones de pesetas, se en-
tenderá subordinada a la cantidad que 
posea el Instituto, pendiente de aplica-
ción, y por lo tanto la partida a figurar 
en cada Presupuesto, mientras no se mo-
difique esta ley, será la precisa para 
completar en cada año la suma de cin-
cuenta millones de pesetas al Instituto 
de Reforma Agraria para el cumplimien-
to de sus fines. 
ARTICULO SEXTO 
Restricciones en los gastos de Cla-
ses pasivas 
Se autoriza al ministro de Hacienda 
para limitar el crecimiento de los gastos 
por haberes pasivos con sujeción a las 
bases que siguen: 
Primera. Podrá concertar con el Ins-
tituto Nacional de Previriión, o con Enti-
dades bancarias o de seguros, el paeo da 
o ' n rS ín lT3 d0 jubilación y retiro tan-to ordinarias como extraordinarias,' qua 
oSe en t ^ 1 ' ^ 80 satisfacen y de la» 
que en lo sucesivo se declaren a favor 
del personal civil y miiitar que se ™ 
en activo servicio en la fe¿ha en qua 
entre en vigor la presente lev, asi comJ 
amb.en de las otorgadas al Clero C 
ley de 6 de abril de 1934, siempre den^o 
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del importe de los créditos presupuestos 
que para tales atenciones acuerden las 
Cortes en el Presupuesto para 1935. 
Segunda. Se revisarán las concesio-
nes de derechos pasivos hechas, tanto 
por la Dirección general de la Deuda y 
Clases Pasivas, como por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, que no hu-
bieren sido confirmadas en virtud de 
sentencia dictada por los Tribunales con-
tencioso-administrativos. 
Tercera. Los funcionarios públicos ci-
viles y militares que ingresen al servicio 
del Estado con posterioridad a la fecha 
de vigencia de la presente ley no deven-
garán para si ni para sus familiares de-
rechos pasivos. Estos derechos serán 
sustituidos por contratos individuales y 
obligatorios de seguro, que se concerta 
rán con el auxilio e intervención del Es-
tado. 
Cuarta. Las disposiciones legislativas 
de carácter general o especial en virtud 
de las cuales se creen nuevos conceptos 
de gastos por obligaciones de Clasea pa. 
civas o se aumente el importe de los im 
putados a los que existen en cada pre 
supuesto no producirán obligación de pa-
go hasta que se conceda el crédito pie 
ciso para hacer frente a los aumentos de 
gastos que lleven consigo. 
ARTICULO SEPTIMO 
Vigencia de las autorizaciones de 
esta, ley 
Esta ley entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación. Las disposi-
ciones de la misma en cuanto supongan 
autorizaciones al Gobierno sólo regirán 
durante el ejercicio actual, y de su uso 
se dará cuenta a las Cortes al recoger-
las en el presupuesto para 1936, o sepa-
radamente en cada caso, si asi lo estima-
ra conveniente el Gobierno o lo reclama-
se el Congreso. 
Los preceptos generales y de ordena-
ción regirán en tanto no sean derogados 
o modificados por otra ley. Madrid, 29 
de mayo de 1935. El ministro de Har 
clenda. 
E l p r o y e c t o c o n t r a e l p a r o e s t á y a d i c t a m i n a d o 
La Comisión ha introducido en él algunas reformas. Este proyecto y el 
de trigos se discutirán con urgencia. Sesenta y cinco millones se inverti-
rán contra el paro hasta fin de año 
La intensa obra parlamentaria retardará las vacaciones 
boren en la misma. En último caso, si 
este proyecto no puede salir adelante 
y es un tapón para el resto de la tarea 
legislativa—que es' mucha y muy inte-
resante—, habrá que 'ver la manera de 
dedicar unas sesiones especiales a este 
proyecto y a otros a los que se haga 
obstrucción. 
El consejero de Justicia de 
la Generalidad 
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La jornada de ayer no alcanzó lo que 
se suele llamar interés politice, pero re-
sultó de gran interés para la resolución 
de problemas nacionales. Varios minis 
tros y Comisiones parlamentarias desple-
garon singular actividad. 
En primer lugar, los señores Vclayos, 
Gil Robles y Chapaprieta ultimaron, con-
forme a la autorización que les había 
concedido el Consejo, la fórmula para 
la solución del problema triguero. 
Se trata de un proyecto del Gobierno, 
sin necesidad de nueva reunión del Con-
sejo. A la reusión de la ponencia asistie-
ron algunos ministros que no forman 
parte de ella, como el señor Lucia. 







El precio desde Madrid y Barcelona com-
prende: TRAYECTO DEL FERROCA-
RRIL, COCHE DESDE ALHAMA y re-
greso, ENTRADA AL PARQUE y PEN-
SION COMPLETA de un día en el Mo-
nasterio. 
Informes y folletos en estaciones y des-
pachos de M. Z. A. 
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Con toda actividad trabajó también la 
Comisión especial parlamentaria para el 
problema del paro. Ha prevalecido el t r i -
terio del Gobierno, representado en el 
proyecto del señor Salmón, en sus lineas 
generales, con las modificaciones que re-
cogemos en otro lugar. La Comisión hu-
bo de celebrar tres sesiones: una, por ia 
mañana, y dos, por la tarde. Queda sólo 
pendiente una aspiración del señor Gue-
rra del Rio, para que se agregue un ar-
tículo adicional que intercale en el iic-
tamen los planes de obras públicas que 
él preconizó. 
A este proyecto se le quiere dar ca-
rácter de urgencia, de igual manera 
que a la ley de Trigos. 
Estos proyectos son los de mayor ur-
gencia; pero, aparte de ellos, queda mu 
cha labor pendiente para antes de las 
vacaciones. En el curso del mes pró-
ximo hay que aprobar los Presupuestos, 
a los que la Lliga regionalista, contra 
deducciones hechas a base de las sesio-
nes de la Comisión de Presupuestos, 
anuncia que dará toda clase de facili-
dades, salvo en algún punto concreto de 
oposición. Hay que aprobar también la 
ley de Restricciones de gastos. 
El ministro de Hacienda recibió ano-
che, al término de la sesión, muchas fe-
licitaciones, tanto por los proyectos pre-
sentados como por los planes que esbo-
zó en au discurso. Los hacendistas de 
la Cámara consideraban muy acertada 
su intervención, sin oponer otro reparo 
que el de que quizá en algunos puntos 
concretos resultaran sus palabras algo 
optimistas. 
También los señores Calvo Sotelo y 
Ventosa fueron muy felicitados y se co 
mentaba que los tres oradores habían 
dado al debate una altura digna de elo 
gio. 
Cortes en julio. Los Ju 
El más céntrico. SAN SEBASTIAN. 
Pensión completa desde 18 pesetas. 
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rados mixtos 
Aparte de estos planes económicos y 
ñnancieros, las Cortes en esta etapa tie-
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nen que aprobar otros varios proyectos, 
entre los que figuran la ley de Prensa, 
la Electoral y la de Jurados mixtos. Por 
todo ello se prevé, y ha sido ya anun-
ciado por el señor Gil Robles, que las 
Cortes continuarán abiertas buena par-
te de julio, aparte de que para hacer 
compatibles la discusión de los Presu-
puestos con el resto de la labor legisla-
tiva sea menester comenzar pronto se-
siones dobles y frecuentes. La ley de 
Jurados mixtos establecerá, al parecer, 
que sean jueces los presidentes y se re-
ferirá también a los recursos y a la 
inspección, todo en forma de modifica-
ciones sucintas a la ley vigente, para 
que sean fácilmente aprobadas. 
Los gastos extraordinarios 
Respecto a la distinción entre gastos 
permanentes y gastos temporales o ex-
traordinarios, se señalaba en el Con-
greso que el próximo semestre se in-
vertirá para paro y defensa nacional, 
gastos de la segunda categoría, cien 
millones de pesetas. Respecto al paro, 
es de advertir que en los meses de ve-
rano no se siente apenas sus efectos, 
de manera que el cúmulo de obras se-
rá en fos últimos meses y, por consi-
guiente, de los doscientos millones del 
proyecto—en realidad por las aporta-
ciones de otras entidades muchas más— 
quedarán en gran parte pendientes pa-
ra el invierno y primavera, y quedará 
remanente de los 65 millones previstos 
para este año. La labor de este verano, 
más que de ejecución, será de prepara-
ción de la campaña invernal. 
Otra Comisión parlamentaria que ac-
tuó ayer con intensidad, fué la de Pren-
sa. Llegó hasta el artículo doce, y, ade-
más, empezó el examen del que quizá 
sea más discutido, el 19. Este articulo 
se refiere a la sanción de suspensión 
judicial de los periódicos. Impresiones 
recibidas acusan muy posible una tran-
sacción, de manera que para la suspen-
sión no baste en ningún caso el proce-
samiento, sino que sea menester sen-
tencia firme. Luego hubo un cambio de 
impresiones sobre el periodo de sus-
pensión en los diferentes grados de las 
sentencias. 
La minoría radical, en su reunión de 
ayer, trató también de esta ley. Acor-
dó presentar nuevas enmiendas al dic-
tamen, pero no parece que produzcan 
dificultades de monta. 
Las modificaciones de la 
ley del Paro 
cario pospuesto inmediatamente al que 
realice el Instituto de Crédito, hasta com-
pletar, si fuera necesario, los tantos poi 
ciento que autoriza la ley de Casas ba-
ratas. 
Se entenderán comprendidas entre la? 
operaciones que el Instituto puede rea-
lizar los préstamos autorizados en el ar-
ticulo 21 de los Estatutos, cuando se otor-
guen para la adjudicación de proyectos 
de casas baratas que hayan de realizarse 
bajo la inspección de los Ayuntamientos, 
bien sea por éstos directamente, bien por 
sociedades o particulares, a los que los 
Municipios prestan su colaboración para 
el fomento de la vivienda barata. La 
exención establecida en el párrafo ante-
rior sobre tributación de sociedades in-
mobiliarias, comprende los impuestos y 
contribuciones exigibles a sus accionis-
tas, quedando tanto las sociedades como 
éstos exentos de los impuestos de Esta-
do y arbitrios municipales que no se exi-
jan a los particulares, propietarios de 
tierras, edificios o solares. 
Las sociedades inmobiliarias que en sus 
estatutos contengan como único objeto o 
fin la construcción de viviendas, bien pa-
ra explotarlas directamente por arriendo 
u otra forma jurídica análoga, bien para 
cederlas por venta al contado o a plazos 
a particulares, vendrán obligadas al pago 
de la contribución territorial con recar-
gos municipales por las tierras y vivien-
das de que sean dueños, quedando exen-
tas de todos los demás impuestos del Es-
tado y arbitrios municipales y provincia-
les, que no se exijan a los particulares 
propietarios de tierras, edificios o solares, 
incluso los de derechos reales y timbre 
correspondientes a la constitución, modi-
ficación, transformación y disolución de 
tales sociedades. 
La Comisión suprime lo previsto en el 
proyecto acerca de la colocación de los 
parados. Autoriza a loa Ayuntamientos 
para eximir durante el plazo de vigen-
cia de esta ley del pago total o parcial 
de los arbitrios que pesan sobre edifi-
cación urbana por los conceptos de obras 
nuevas o de reforma de antiguas edifi-
caciones, sin necesidad de Instruir expe-
diente especial para modificación de sus 
respectivas ordenanzas. El ministro de 
Hacienda queda autorizado para decla-
rar la exención durante un plazo de cin-
co años del pago de la contribución te-
rritorial urbana a los edificios que se 
construyan durante los tres años siguien-
tes a la promulgación de esta ley, siem-
pre que se cumplan las siguientes condi-
ciones: que exista en la población un 
grave problema de paro obrero en el 
ramo de la construcción y que se aprecie 
la falta de viviendas, teniendo en cuen-
ta el número de habitantes y las necesi-
dades de la población. 
De los 200 millones presupuestos con-
tra el paro podrán invertirse en el año 
1935, 65 millones, con acumulación a 1936 
del remanente que pudiera resultar. En 
V c J ^ ^ T l ^ V T ^ ^ fervor de primitivos cristianos ^ ^ Z T T ^ ^ 
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El consejero de Justicia de la Genera 
lídad, don José Luis de Prat, estuvo ayer 
en 
conferenciado/ 
cia. Nos dijo que el objeto princi 
su viaje se refiere a-la designación de 
personal judicial. La dificultad existen-
te se refiere principalmente a los distri-
tos malos de Cataluña. Espera que el 
asunto se resolverá rápidamente. 
En Industria 
La reunión ha sido convocada por 
los comunistas 
El ministro de Industria al recibir a 
los periodistas les manifestó que con 
respecto al c o n ñ i c t o pesquero sur 
Quinientos hombres, todos ellos inte-
lectuales destacados de Madrid, reunidos 
a media noche en la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito para asistir con un 
espíritu semejante al de los primitivos 
cristianos a una misa de vigilia de la 
Ascensión, dan un espectáculo emocio-
nante en grado sumo. 
Forman esa falange intelectual las 
Hermandades y Cofradías de médicos. 
gido recientemente en Bermeo, se ha,|aboga).i0g doctores, licenciados, ingenie 
ordenado la concentración de embarca-'ros arquitectos, etc., confundidos en 
clones vigilantes y el envío de cmiht^niidad cristiana admirable. El 
Comisión que realice una inspección de!gubsecretar¡0 ¿e Sanidad, doctor Berme-
acuerdo con los elementos interesados]j¡jj0 agiste también al acto mezclado 
con todos. La palabra hermandad no es 
allí un título, sino una realidad sincera. 
para llegar a la solución del conflicto. 
Terminó diciendo que estaba estudian-
do el proyecto de organización del 
Consejo de Economía Nacional, activán-
dolo todo cuanto esté en su mano, para 
que en breve sea una realidad este or-
A las diez de la noche se expone Su 
Divina Majestad. Luego velan al Señor 
todos, y a las doce y cuarto comienza 
la misa, concedida por privilegio y di-
ganlsmo tan Importante para la econo- ^ ^ re provincial de ios Agus 
mía de la nación. También juzga n««- tinog fray Facundo Mendiguchía. Can-
saría el señor Aízpún una organiza- ^ ^ unísono la misa de Ang:e. 
ción en su departamento. 
El señor Aizpún, a Valencia 
a la clausura de la Feria de Muestras, 
que ha venido celebrándose en la capital 
levantina. El ministro se propone re-
gresar hoy a última hora o el vier-
nes por la mañana. 
En Guerra 
El ministro de Industria salió ayer 
tarde a las tres con dirección a Valen-
cia, acompañado de su secretario par- ^ 
ticular, señor Dato, con el fin de asistiiS^a^ino de la divulgación de la liturgia 
lis. Oír cantar el Credo, el símbolo de 
la fe, a quienes se someten "racional-
mente" a ella, es un momento de so-
lemnidad elevadora. 
Con el acto de anoche se demuestra 
que hemos dado un paso grande en el 
y del canto gregoriano entre las gen-
tes. La masa se unificaba en el fervor 
y en la voz, como movida de un solo es-
píritu. 
El padre Teófilo, de los Sagrados Co-
razones, dirigió la música, y el padre 
Bruno Ibeas, agustino, en una brevísima 
El ministro de la Guerra recibió a! plática, expuso la idea de que la restau-
los informadores después de las dos y 
media de la tarde. A preguntas de éstos 
sobre si al Consejo de ayer se habían lie 
ración cristiana que deseamos sólo pue 
de llevarse a efecto uniendo la ciencia 
y la fe, y animó a loa asistentes a que 
vado nombramientos de altos mandos, jen este aniversario de la Ascensién del 
contestó negativamente. Como se in-j Señor procuren que también ascienda 
sistiera en si los habría pronto, dijo su fe 
que, en efecto,- había algunas vacantes, 
como la octava división, la jefatura de 
las fuerzas militares de Marruecos y 
la tercera Inspección del Ejército, que 
había que cubrir. 
Pero—añadió—hay otros varios pro-
yectos de este departamento que recla-
man mayor urgencia, como es la cues-
tión de las industrias militares, que exi-
proyecto de plenos poderes, se atribuya 
importancia a la reunión que mañana 
por la mañana celebrarán los represen, 
tantes de todos ios grupos de izquierda 
de la Cámara. 
Parece que los socialistas serán m. 
vitados a decir claramente si aceptarían 
colaborar en un Gobierno de amplia 
unión de los republicanos. 
La actitud de los socialistas en ei pro. 
blema de la participación en el podex 
podría tener influencia en la decisión de 
los radicales socialistas sobre el pro. 
yecto de plenos poderes; pero es proba, 
ble que los jefes socialistas, divididos en 
cuanto a la táctica, no podrán dar una 
contestación inmediata. Por lo tanto, 
persiste la incertidumbre acerca de Jos 
resultados del debate que mañana se 
planteará en la Cámara. 
La minoría radical-socialista de la 
Cámara, cuya actitud en la cuestión de 
los plenos poderes al Gobierno no se co-
noce todavía, ha acordado en principio 
asistir a una reunión que celebrarán to-
dos los grupos de la izquierda y que, a 
propuesta de los comunistas, se celebra-
r¿ el jueves. El grupo radical-socialista 
se ha declarado dispuesto a fomentar la 
colaboración de todos los verdaderos re-
publícanos y adoptar decisión sobre una 
actitud común, en tanto ésta se enea-
mine a proteger las libertades del ré-
gimen democrático y la Hacienda pú-
blica. 
Al terminar la reunión del grupo ra-
dical-socialista, el señor Herriot ha pre-
sídido la reunión de la Mesa de la Jun-
ta directiva del partido radical-socialis-
ta, celebrada excepcionalmente en la Cá-
mara. 
El señor Herriot destacó que los ple-
nos poderes solicitados por el Gobierno 
tienen como finalidad primordial luchar 
contra los manejos de los especuladores. 
Después de un corto cambio de im-
presiones, los reunidos se separaron sin 
haber votado ninguna moción, con lo 
que implícitamente han dado su con-
fianza al jefe del partido radical-socia-
lista. 
PARIS, 29—El partido neosocialista 
Van a continuación las modificaciones 
principales introducidas por la Comisión I la distribución van dos millones para las 
en el proyecto ministerial contra el paro.[nuevas atenciones de la Caja contra el 
En la Junta contra el Paro, la Comi- Paro; 108 millones para el pago de prl 
mas concedidas, 70 millones para obras 
públicas, 20 millones para edificios públi-
cos. Por caminos vecinales, 30 millones; 
por. abastecimiento de aguas, 20; por sa-
neamiento, 10; para silos, 9; para aero-
puertos, 3; para barcos, 20. 
Maniobras navales 
i ü 1 n 
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C H A Q T D E U S E 
T A D R A G O N A 
slón propone como miembro de la mis' 
ma al presldentis del Consejo de Traba-
jo, en, lugar de los cuatro delegados de 
este organismo, aue ipi;evenía¡ proyecto. 
Desaparece en el informe la CSffiisión 
permanente. Se omite también la orga-
nización de los servicios administrativos, 
se propone, en cambio, como secretarlo 
de la Junta, con voz y voto, al jefe de 
la Oficina de Colocación del Ministerio, El ministro de Marina manifestó ayer 
de quien dependerán los servicios adml- qUe ei jefe del Estado Mayor, viceal-
nlstratlvos, organizados en la forma <lue|mirante Salas, saldría para Cádiz con 
la propia Junta acuerde. , i objeto de recibir a los oficiales y guar-
En las funciones y facultades de !a L ^ ^ n ^ del buque escuela "Juan Se-
Junta. a vueltas de modificaciones mas a 1 ^ ^ 1 " ' * " u :* ... ' 
bien de estilo, la Comisión suprime la fa ibastián Elcano". De allí irá seguida-
cuitad de que realice obras por su cuen-¡ mente a Mahón, para ultimar los deta-
ta, y le asigna solamente la de promo-lnes de las próximas maniobras navales 
ver ante el Consejo de ministros la rea-jqUe nuestra Escuadra efectuará en 
lización de obras excepcionales, en ca- ajruas de Baleares, 
sos de crisis agudas. 
En la concesión de primas, la apertura 
de concursos la atribuye la Comisión a 
los Ministerios, en lugar de la Junta. Los 
concursos serán precisamente para obras 
destinadas a caminos vecinales, abaste-
cimientos y alumbramientos de aguas, 
saneamiento e higiene de Municipios ru-
rales, supresión de pasos a nivel y tra-
vesías de poblaciones de primer orden en 
las carreteras del circuito de Firmes Es-
peciales, instalaciones de Asociaciones 
agrícolas y pecuarias, red nacional de 
silos, aeropuertos y autopistas y cons-
trucción de barcos adecuados para la 
pesca o para el transporte de frutas des-
tinadas a la exportación. Las proposicio-
nes, antes del primero de septiembre; y 
las adjudicaciones antes del primero de 
octubre. Se atenderá, en primer término, 
en la prelaclón de estas obras, a la im-
portancia del paro de la comarca. Debe-
rán estar terminadas «1 31 de diciembre 
de 1936 
de Seguridad, pasa a las órdenes inme ge una sene de reglamentos y normas diatag del mini5tr0 de la Gobernacióni 
que urge hacer. 
Homenaje al subsecretario 
de Agricultura 
Gil Robles y la ley 
de Prensa 
Los informadores políticos pregunta-
ron ayer al señor Gil Robles sobre el 
proyecto de ley de Prensa. El ministro 
de la Guerra manifestó: 
Por cierto que no comprendo la in-
sistencia en achacarme a mí este pro-
yecto. Como todos saben, esta ley se 
la encontró el Gobierno al llegar e in-
cluso dictaminada. 
—Bien —dijo un informador—; pero 
parece ser que incluso el señor Vaquero 
ha negado la paternidad de la misma. 
—No sé, señores—continuó diciendo 
el ministro de la Guerra—. Pero él firmó 
el decreto de presentación a las Cortes 
y entonces pasó a la Comisión, en la que 
En la sección de obras complementa-¡y0 colaboré. Por otra parte, les soy 
rías, la Comisión propone que las obras franc0 al decir que no comprendo la 
que la Junta de Paro ProP"30 .inicliaJ ^ lactitud de las oposiciones. No sé qué 
el ^ " J * lo que tiene hoy de particular esta 
paro de la ley de 8 de julio de 1934. y | 4 extraña extraordinaríamente. 
que por no ser suficientes las consigna-
ciones que se les atribuyeron, no han sido 
terminadas, serán revisadas por los mi-
nisterios r e s p e c t i v o s , suspendiéndose 
aquellas para las que no se encuentre 
por ejemplo, que se combatiera el ar-
tículo segundo en la forma que se hace. 
Al fin y al cabo este articulo es repro-
ducción fiel y exacta de la ley del 83, 
justificación atendidas las circunstancias jRecuercj0 qUe en ia Comisión el señor 
del paro local y las condiciones de .la!Recaséns y yo tratamos de reformarlo 
obra: adaptándose a las normas de eje-, comprendimos, después de estudiarlo 
cución dentro de cada Ministerio las que ¿etenijament ue estaba bien y tai 
orocede v prosieruiendose las restantes |uc,-CI,,UCT'"'t ^ , „. - -A-, 
Sue debeián reunir los requisitos previs- como en la ley del 83 aparecía. El ar 
I L M U M D O i ü L A Ñ A M O 
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tos en el proyecto ministerial. 
El plazo de presentación de pliegos 
para la construcción de edificios púMi-
icos vencerá el primero de septiembre 
¡próximo; las adjudicaciones deberán es-
tar hechas en primero de octubre. 
La Junta del Paro propondrá al Conse-
jo de ministros las adjudicaciones sobre 
la base del pago, durante cincuenta años, 
Icomo máximo, del alquiler que actual-
mente se viene abonando por el edificio 
Ique se sustituye y del pago además du-
¡rante la ejecución de las obras, en con-
cepto de prima, del 20 por 100 como má-
¡xlmo, del presupuesto de adjudicación. 
• La inspección correrá a cargo de los 
-organismos del Estado, provincia o Mu-
nicipio; los contratistas remitirán cada 
quincena a la Junta relación de los obre-
ros que invierten en las obras. 
Exenciones tributarias 
l i « l o i l o r o r o i i o i o n r o n I M I I ^ 
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En exenciones tributarias, la Comisión 
agrega varios artículos sobre el Institu-
to de Crédito Agrícola de las Cajas ge-
nerales de Ahorro Popular. Queda el Ins-
tituto autorizado para la concesión y en-
trega de préstamos consignados en la 
vigente legislación de casas baratas a 
todos aquellos proyectos que previamen-
te tuvieran la calificación condicional de 
los mismos y revisión de los que se en-
tienda no hayan cumplido la finalidad de 
esta ley. El remanente de deuda pública 
emitida con destino a la construcción de 
casas baratas y económicas en virtud de 
las autorizaciones otorgadas por decre 
tos de 18 de abril y 29 de julio de 1925, 
elevados, a ley el 9 de diciembre de 1931 
se aplicará al pago de la prima a la 
construcción, consignada en el art. 35 de 
tículo 19 ha sido el punto sobre el que 
las oposiciones han hecho más hincapié 
y más reparos. Pero, como ya dijo ayer 
el presidente de la Comisión, señor Mar-
tínez Moya, se puede reformar y con 
esto ya tienen abierto el camino las 
oposiciones. 
Se le dijo entonces que eran bastantes 
los que combatían el proyecto, y el se-
ñor Gil Robles repuso que era porque 
no se había hecho un estudio detenido 
de lo que es la ley actual y cómo está 
ahora redactada. 
—La parte de fianza, por ejemplo, 
ya dije en mi discurso que podía su-
primirse,- pues hay otros medios sobra-
dos para hacer efectiva cualquier pe-
nalidad. Sobre el punto de los Tribuna-
les especiales de Prensa, es una cosa 
en la que todos estamos conformes y 
deseamos la rapidez de procedimiento. 
Además, ya existe este procedimiento 
especial con los Tribunales de Urgen-
cía, y los especíales de Prensa son casi 
una reproducción de aquéllos. Desde 
luego, se ha prescindido de algunas co-
sas que en la práctica se ha visto que 
no eran eficaces. Respecto a la Censu-
ra, en el proyecto se reglamenta y se 
dan normas, tales como se venían apli-
cando ahora. En los momentos de ex-
cepción eran con entera libertad y ar-
bitrio gubernativo. Yo comprendo que 
la pasión política alrededor de estas co-
sas las encienda; pero, en ñn, ya se 
acabarán todos los argumentos que se 
hacen contra la misma ley. El Gobier-
no está francamente decidido a que se 
Aye se celebró un banquete-home-
naje al subsecretario de Agricultura, 
don José Romero Radigales. Con él to-
maron asiento en la presidencia, el se-
ñor Martínez de Velasco, los ministros 
de Marina y Agricultura, los señores 
Rodríguez de Vlgurí, Alonso de Armi-
ño, Alvarez Lara, Piñerúa y Lazcano. 
Asistieron más de 300 comensales. A 
los postres hablaron el señor Piiés, en 
nombre de la provincia de Huesca, el 
señor Royo Villanova, el ministro de 
Agricultura, el señor Martínez de Ve-
lasco. El homenajeado agradeció, en sen-
tidas palabras, el acto. 
Homenaje a los cuatro 
ministros valencianos 
La Casa de Valencia, en Madrid en 
su deseo de exteriorizar su orgullo al 
considerarse representada en el Gobier-
no de la nación, por cuatro ministros 
—los de Hacienda, Instrucción pública. 
Trabajo y Comunicaciones, señores Cha-
paprieta, Dualde, Salmón y Lucia—, ha 
organizado un banquete en su honor el 
día 12 de junio. 
Las tarjetas se pueden adquirir en la 
Casa de Valencia, Alcalá, 17, y en el 
Palace Hotel. 
* * * 
Los asturianos residentes en Madrid 
ofrecerán un almuerzo a los señores 
Piñán y Merediz el día primero de ju-
lio. Las tarjetas se expenden en la Pas-
telería Rato (Príncipe, 10). 
Peticiones de los maestros 
La Oficina de Información 
y Enlace, a Gobernación 
La Oficina de Información y Enlace 
que funcionaba en la Dirección General | ha aceptado la invitación que le ha sido 
hecha por el partido socialista y por el 
comunista con objeto de que participe 
en una reunión, que se celebrará mafia-
na, con vistas a la constitución de una 
delegación de izquierdas, con la condi-
ción de que se elabore un programa de 
acción parlamentaria gubernamental co-
mún. 
según dispone una orden que aparece en 
la "Gaceta" de hoy. 
D • 
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Las salidas de oro 
LONDRES, 29.—La Prensa inglesa 
anuncia que las salid?!- de oro de Fran-
cia han adquirido ayer proporciones de 
pánico. En las últimas veinticuatro ho-
ras, los aviones han transportado un 
total de cinco toneladas de lingotes de 
oro, lo que representa un valor de 
1.250.000 libras esterlinas. Hasta los pa-
rán las 4.000 pesetas a que tienen de-
recho e ingresarán en el escalafón al 
final de los maestros de 3.000 pesetas 
ya ingresados. El ascenso de éstos a 
4.000 pesetas no es posible por la ba-
rrera que opone el ministro de Hacíen- sajeros procedentes de Francia llevan 
da a la concesión de los 23 millones que|consi^0 monedas y Joyas de oro. 
se necesitan. E1 vapor de Bolonia a Folkestone ha 
, , , ... . 1 transportado un depósto de un valor de 
CirCUlar a lOS Institutos de SOO.OOO libras esterlinas. A bordo de 
j este vapor, varios centenares de fran-
Segunda enseñanza .ceses hicieron la travesía con el único 
objeto de cambiar sus francos por l i -
Con el fin de que una vez verificados bras. 
los exámenes envíen al ministerio de 
Instrucción pública una información so-
bre el resultado de los mismos, en re-
lación con los obtenidos en aftos ante-
riores, el señor Dualde ha dirigido una 
circular a los Institutos de Segunda en-
señanza y otros Centros docentes. Ade-
más, se les ordena que manden datos 
relativos al material, número de profe-
sores que cumplen o dejan de cumplir 
sus deberos profesionales, y todo aque-
llo que pueda servir de base para aco-
meter de una vez la reforma de la Se-
gunda enseñanza. 
Programa parlamentario 
El presidente de la Cámara dijo a los 
periodistas que en la sesión de hoy iría, 
en primer término, una proposición, no 
Para cumplimentar los acuerdos de 
la Federación Católica de los Maestros I Pués continuará 
Españoles, han visitado al ministro de con 
Instrucción pública los señores Mora 
Granados y García Izquierdo (don An-
tonio). El ministro prometió estudiar 
con interés la nota de puntos presen-
tada. En cuanto al asunto principé, re-
ferente a la colocación de los maestros 
del plan profesional, dijo que ya ha-
bía fórmula de solución. Consiste en que 
El trasatlántico más grande del mun-
do «Normandío, que ha zarpado a las 
seis y veintitrés de la tarde para Nue-
va York, lleva a bordo una cantidad 
«record» de envíos de oro. El «Aquita-
nia», que también zarpa hoy, y el «Ma-
jestic» y el «Champlain», que zarpan el 
5 de junio, llevarán todos grandes can-
tidades de oro. 
P:i Banco de Francia ha estado du* 
rantc todo el día de hoy vendiendo lin-
gotes do oro al público, que busca ua 
modo de asegurar su dinero comprando 
oro en bruto hasta que el Gobierno adop-
te un programa financiero de recons-
trucción, que impida una futura desva-
lorizacion de la moneda. 
La demanda ha sido tan grande, que 
ha sido preciso designar un personal ex* 
de ley, relativa a Cataluña "del diputa- ^raordinario Para vender el oro. Sin em« 
do tradícionalista señor Comin. Des- ..u1^0, en el Banco de Francia dicen quí 
el 
los maestros del plan profesional cobra-4a ley de Prensa. 
debate económicoi ^ una Sran 8alida de oro. pero no 
la rectificación del señor Chapa-1 Producido una situación de pánico, 
prieta y, posiblemente, del señor Calvo' e^s^ el ?rave Peligro de que el Ban-
Sotelo. Después se discutirá el dicta-lC° pierda el oro- si el Parlamento inter-
men de Presupuestos y, por último, la 
ley de Imprenta 
El señor Alba manifestó a los infor-
madores que EL DEBATE era el único 
periódico que había reflejado fielmente 
sus palabras de ayer en la discusión de 
viene rápidamente" 
Algún negociante ha llevado lingotes 
de oro al campo, donde las barras de 
25 libras son cortadas en láminas, que 
los campesinos compran para asegurar-
se contra una posible desvalorización, 
quedándose loa vendedores con una ga-
Inancia del 10 por 100.—United Press. 
• H • • 
H a n d i s t a n t e s e n e d a d , 
y t a n c e r c a e n o p t i m i s m o ! 
Y es que tonfo la nieta coma el abuela vigorizan $u 
sangre con Joroba Salud, que es on enérgica re-
constituyente ton eficaz para robustecer o los niño» 
coma para restaurar las organismos desgastados 
por la edad. 
Desde hace más de medio siglo, lo clase médica He-
ne marcada predilección por este famoso regenero-
dor. aprobado por lo Academia de Medicina y muy 
recomendado contra 
A n e m i a , Neuros ten la , Inape tenc ia , 
Clorosis, Raqui t i smo, D e s n u t r i c i ó n / 
Tuberculosis ó s e a , A g o t a m i e n t o . 
De todas les reconstituyentes el más eficaz es el 
Jorobe de 
decreto ley de 10 de octubre de 1924 y a apruebe y a dar toda clase de facüi-1 
cubrir la diferencia en préstamo hipóte- dades a las oposiciones para que cola-
Estoy altamente 




mos en los casos de 
agotamiento físico y 
convalecencias de 
todas clases,-F Cas-
tañeda , médico . 
Vülaveta (Burgos). 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
L A X A N T E S A L U D 
Puede tomarse en todas las épocas del año. 
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Un día de perros 
No nos referimos al tiempo. El tiem-
po vamos a dejarlo. 
Cuando ya creíamos a la primavera 
de vuelta, tornó ayer a rondarnos un 
ambiente deaapacihlo. 
"Hasta el 40 de mayo..." 
Pero ayer fué un día de perros por-
que su más saliente manifestación ca-
llejera fué la inauguración oficial de la 
Exposición Canina. 
El Retiro, ese gran jardín, orgullo de 
la capital de España, olvidado hogaño 
por la crudeza nada primaveral que nos 
angustia, tuvo ayer notable entrada a 
favor de los perros, los gatos y los pá-
jaros, expuestos en su clásica zona de 
recreos. 
Una armonía, o, mejor dicho, des-
amionia de ladridos, maullidos y gor-
jeos animaba las instalaciones, repletas 
de visitantes. 
Bellas y distinguidas expositoras per-
manecían orgullosas a la vera de su 
perro, su gato o su canario, agrade-
ciendo mucho más los elogios del pa-
sajero transeúnte que el problemático 
premio, que nada les importa. 
i Cerrada la tarde, a punto de acabar-'los tipos evaluatorioa de la rontríbu-
se la sesión, cada una de ellas (casi to- ción'' la oonceaión de créditos a largo 
, . . ,,plazo y el que por el Estado y los or-
das son expositoras) abandonaban el|ganiamog sc den t&cmtotoá 
local, con su "chucho" favorito, con la nara la replantación de vides. 
altivez del triunfo. ' Por último, sc designó una Comisión 
* TU J .rTTM110' cn ^ P,a70 de un mos, realice las No iba más satisfecho Eduardo VIII„cst¡ones portinontos y que cool.(,.ne ,os 
cuando llevaba de la brida, hace troin- acuerdos de la Asamblea con aquellos 
ta años, los mejores caballos de Ingla 
térra. 
Una y pico de la noche. 
Salimos de un teatro, donde hemos 
presenciado el espectáculo docena y me-
dia de personas, incluidos los acomoda-
dores y los bomberos de servicio. 
En nuestra ruta a la Puerta del Sol 
coincidimos con la salida de otro coli-
seo. 
La avalancha humana llena la calle 
¡Vaya lleno! ¿Qué éxito es ese que asi 
acapara al público madrileño? Pronto 
salimos de dudas. Trátase de una de las 
funciones "gratuitas" organizadas en el 
programa de festejos. ¡Ah, vamos! 
Ya se ve que la crisis teatral es cues 
tión de "precio" cn las localidades.— 
CORBAOHINé 
Elecciones en la A . de 
r Jurisprudencia 
Ayer se eligieron en la Academia de 
Jurisprudencia los cargos de la Junta 
de gobierno que tocaba renovar este 
año. Resultaron elegidos los señores si-
guientes: 
Vicepresidente primero, don Adolfo 
Fons Umbert, 172 votos; oensor, don 
Luis Jordana de Pozas, 169; secretario 
general, don Jesús Marañón Ruiz-Zorri-
Ua, 169; interventor, don Manuel de Bo-
farull y Romañá. 167; vocales, don Fer-
nando Mijares Buitrago, 166; don En-
rique Cuartero Pascual, 166; don Fe-
derico Suquia Valhondo, 165; secretarios 
de actas, don José Soler y Diaz Guija-
rro, 164; don Francisco G. del Campi-
llo y Andreu, 164. 
Hubo diez papeletas en blanco. 
Hoy, jueves, de cuatro a siete de la 
tarde, serán elegidos por los académicos 
y socios las Mesas de las Secciones. 
parte el presidente del Círculo, don Ra-
fael Salazar Alonso; don Alfredo Ra-
mírez Tomé y el poeta don Emilio Ca-
rrera. Por la compañía de Carlos M. 
Baena se escenificará la comedia fa-
mosa de Lope < La esclava de su galán*. 
Conferencia de don Carlos 
Miralles 
Mañana viernes, a las siete y media 
de la tarde, en el domicilio social de Ac-
ción Española, don Carlos Miralles dará 
una conferencia acerca del tema "Criti-
ca de la Inquisición". 
Comida en honor de 
que adopte la Diputación Provincial so-
bre el particular. 
Para hoy 
Academia de Jurisprudenria.—De 4 a 
7, elección do cargos de la Junta de go-
bierno. • 
(':is:i de Valencia.—7,30 t., don Manuel 
Volaaco de Pando, "Induídriali/ación do 
España". 
Circula do Relias Artes—6,30 t., ho-
menaje a Lope de Vega. 
Escuelas do Anornmlofl.—10 m., acto 
público correspondiente a la Semana de 
Higiene Moni al. 
Hospiinl do la Cruz Roja.—10 m., cur-
so de Diotótica, por don Carlos Sainz de 
los Terreros. 
Liceo Efanqés.—7 t., concierto por la 
Agrupación "Magerit". 
Liceo Andaluz.-—6,30 t., fiesta de exal-
tación de Jaén. 
Otras notas 
E s t a t a r d e , l a " R o m e r í a 
d e l a s R e g i o n e s " 
Saldrá del Retiro, a las dos, y re-
correrá las calles céntricas de 
la capital 
E x t r e m i s t a s d e t e n i d o s j S e p r o p o n e l a m u n i c i p a l i z a c i ó n d e l a 
e n M a d r i d 
El verdadero tó nacional, más saludable 
quo los extranjeros, es la M.iii7.aiillla "Kn-, 
pigadora". Nuevo envase para r»0 tazas, Lealtad, donde se disolverá 
Hoy se celebrarán los siguientes fes-
tejos: 
Concurso de balcones engalanados. 
Feria de Flores, en el paseo de Re-
coletos. 
De once de la mañana a una de la 
tarde, exposición en el local del Archi-
vo de Villa (plaza de la Constitución, 
número 27), de objetos interesantes de 
las colecciones del Archivo, Biblioteca, 
Hemeroteca y Museo municipales. 
A las dos de la tarde, ' Romería de las 
Regiones•>. Partirá del Parque de Ma-
drid, recorriendo el siguiente itinerario: 
calle de Alcalá, Puerta de Alcalá, calle 
de Alcalá, plaza de Castelar, calle de 
Alcalá, con parada delante del Círculo 
de Bellas Artes; avenida del Conde de 
Peñalver, avenida de Pi y Margall, con 
parada en la plaza del Callao; avenida 
de Eduardo Dato, plaza de España, ca-
lle de Bailen, calle Mayor, con parada 
en la plaza de la Villa delante del 
Ayuntamiento; calle Mayor, Puerta del 
Sol, con parada delante del Ministerio 
de la Gobernación; carrera de San Je-
rónimo, plaza de Cánovas y plaza de la 
En cartas que se les han ocupado 
se habla de las pruebas de un 
"silenciador" para pistolas 
Uno de los detenidos se había fu-
gado de la cárcel de Chinchilla 
r e c o g i d a d e b a s u r a s d e M a d r i d 
tJ ^ a ̂  r - -
L a p i d e n los ges tores de l a C E D A . "Debe r e a l i z a r s i 
p a u l a t i n a m e n t e p a r a e v i t a r e l p a r o de los m i l l a r e s 
de t r a p e r o s de los s u b u r b i o s " 
una peseta. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente. 
Venta farmacias. 
Bastones planos <<ROLL,, 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FKRRKTKRIA 
LAMBERTO. Atoclm, 41. 
Mourlane Míchelena 
de Bellas Artes 
El Círculo de Bellas Artes ha orga-
nizado para hoy, a las seis y media de 
la tarde, un acto conmemorativo del 
Centenario de Lope, cn el que tomarán 
i • m i B n m n :i:miiiiHi|iiin m * 
C O C H E S P A R A N I Ñ O 
Refrescos Ingleses 
ALCALA, 4. TELEFONO 12632. 
0 i mmiimimmMMmmu' Í Í m tk n 
A L H A J A S 
PAPELETAS DEL M O N T E P A G A 
M A S QUE N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M i N A , 3 
entresuelo 
Recibimos la siguiente nota: 
«.La ocasión ha dado el pretexto. La 
concesión del premio Luca de Tena ne 
este año a don Pedro Mourlane Miche-
lena nos da a los amigos —amirado 
res siempre— la doble oportunidad de 
Lope de Vega y el Círculo sontarnos a su lílí,0 para rnn'1Partir e! 
pan y el vino, en homenaje a su labor 
de siempre y a este cercano reconoci-
miento del premio. 
Con este fln el jueves, 6 de junio, a 
las nueve y media de la noche, se cele-
brará en el hotel Nacional, la comida-
homenaje. Las tarjetas, al precio de 18 
pesetas, pueden recogerse en el mismo 
hotel Nacional, en el café Liórí, Alca-
lá, 61, y en el café Europeo, Glorieta de 
Bilbao.- Miguel «le ItJnamuno.—Alfonso 
K. Santa María.—Kamiro do Mae/.tn.— 
Francisco Cossío — eFrnando Lnca de 
Tma.—luán l'ujol. — Manuel Bueno.— 
José A. Primo de Kivera.—IVfarlnno Mar-
fil.—Marqués de Bolarque;—Rafael Sán-
chez Mazas.—Eduardo Marquína.—Sa-
muel Ros.—José M. Pemán.—Víctor do 
la Serna.—Eugenio Montes.—.fosé M. 
Alfaro.—Melchor P, Almagro.—Ignacio 
Catalán.—Jacinto Mi(|uelarena.» 
V Semana de Higiene Mental 
P o m b o a c e p t a r á e ! 
o f r e c i m i e n t o d e M é j i c o 
El aviador está algo enfermo 
Bicarbonato Torres Muño? 
i pm m * m • R n'imiiKiiBíifH • i 
EL BOLSO DE VERANO CREACION OE 
mmrnm m n • m • i i i i i i i i n i i i B i B i i i i n i i i i n i i i 
N O T A R I A S 
Más de 20 pla/as en el Colegio de La 
Coruña. Instancias hasta el 27 de junio. 
Otra» convocatorias próximas. PREPA-
RACION, 100 ptas. mes. "CONTESTA-
CIONES REUS", por Caslán, Campuza-
no, Hernández Borondo, Orúe, Azpeitia, 
Menéndez-Pidal y Burjíos Bosch. 120 ptas. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases. Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
Apartado 13.250 Madrid. 
i: • H a » • • a • • B • • • i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado. 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
SERVICIO A DOMICILIO 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Porlada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid Miguel Iscar, 5. 
Salamanca: San Justo, 14. 
i n •'¡n!!!iiiii¡¡:;!a !̂iMii!iniiniii¡nl!!iiB î!a:lifliiiiii 
' S o n m u y 
s u a v e s , 
m í 
g a r g a n t a 
l o s a b e 
I b i e n / , 
Ayer por la mañana se celebró en el 
Instituto Nacional de Psicotecnia otro 
de los actos organizadas por la Liga 
Española de Higiene Mental, en su V 
Semana. 
Hicieron uso de la palabra el doctor 
Germain, director del Instituto, que di-
sertó sobre "Las instituciones de orien-
tación profesional y la higiene mental", 
y los profesores don José Mallart y se-
ñorita Mercedes Rodrigo, que hablaron, 
respectivamente, acerca de "La higie-
ne mental en la industria" y "El niño, 
problema en la orientación profesional". 
Por la tarde se celebraron otros dos 
actos, uno en el Ateneo y otro en la 
Asociación Femenina de Educación Cí-
vica. En el primero intervinieron los 
doctores Fernández Sanz, Várela de Sel-
jas y Gonig, y en el segundo los docto-
res Percira y Zaragoza. 
Clausura de los cursos 
agro-pecuanos 
BELEM DE PARA, 29. — El aviador 
español Juan Ignacio Pombo sigue sien-
do muy agasajado en ésta,, recibiendo ia(|a 
numerosos telegramas y radios de Eapa-|ocaña». 
ña y Méjico. Ha declarado de que en 
vista del ofrecimiento que se le había 
hecho de enviarle una avioneta desde 
Méjico para poder reanudar pronto el 
vuelo, en vez de esperar otra avioneta 
mandada en barco desde Inglaterra, el 
mes próximo, ha telegrafiado a la Co-
misión Pro Vuelo de España, y esperará 
recibir noticias de la Comisión para con-
testar en firme aceptando la oferta de 
Méjico.—United Press. 
Formaián en la comitiva y actuarán 
en las aparadas» ilustres artistas del 
género andaluz, entre los que figuran 
el ^Niño de Marchena» y Ramón Mon-
toya, que han ofrecido desinteresada-
mente su concurso para esta fiesta. 
Las ':paradas> serán radiadas por 
Unión Radio, que ha ofrecido también 
su valiosa cooperación a esta fiesta. 
A las dos y treinta de la tarde. Con-
curso Hípico en el puesto de polo m'i-
mero 1 de la Casa de Campo; copa de 
la Caballería española. Club Hípico Ma-
drileño. 
A las diez de la noche, gran baile en 
el Círculo de Bellas Artes en honor de 
las casas regionales, al cual asistirán 
los representantes de las mismas con 
sus típicos trajes. Actuarán en las fies-
tas varios cuadrog regionales, a car^o 
de especialistas en el género, entre los, 
cuales se encontrarán el «Niño de Mar-
chena», Cepero, Ramón Montoya y otro i 
Las invitaciones para este acto se ex-
penderán en las Casas de las Regiones 
y en el Círculo de Bellas Artes. 
A las diez y treinta de la noche, gran 
función, patrocinada y subvencionada 
por el Ayuntamiento, en el Capítol, re-
presentándose por el Club teatral An-
fistora, la obra de Lope de Vega titu-
Peribáñez o el Comendador de 
Funcionarios de la primera Brigada 
de Investigación Criminal observaron 
que por la Gran Vía paseaban tres In-
dividuos que les infundieron sospechas. 
Uno de ellos cojeaba, y como sospecha-
sen que quizás fuesen elementos huidos 
de Asturias, procedieron a interrogar-
les. Los tres sujetos en cuestión incu-
rrieron en contradicciones, por lo que 
fueron detenidos y llevados a la prime-
ra Brigada. Allí, el comisario jefe, don 
Gabriel Araque, les interrogó. Uno de 
ellos resultó ser Desiderio Recio Martin, 
destacado elemento anarquista y pisto-
lero, el cual manifestó que no conocía 
a los otros dos detenidos. El comisa-
rio señor Araque dispuso que funcio-
narios de la Brigada practicasen un re-
gistro en el domicilio de Desiderio, y 
en él fueron encontrados un revólver 
"Smith" sin licencia ni guía y cápsu-
las para el mismo, doce capsulas para 
pistola ametralladora, un cartucho pa-
ra pistola del calibre 7,65, tres "car-
nets" de la C. N. T., uno a nombre de 
Desiderio y los dos restantes al de 
Francisco Soutillo Cortejo y Juan Pé-
rez. También se encontraron varios do-
cumentos, sellos de cotización y trein-
ta ejemplares distintos de literatura 
ácrata. 
Otro de los detenidos dijo llamarse 
Eduardo Masferrer, y para acreditarlo 
enseñó una partida de nacimiento, cédul*» 
personal y certificados de trabajo ex-
pedidos en Barcelona; pero, practica-
das algunas averiguaciones, se compro-
bó que tal documentación era falsa. Su 
verdadero nombre es Jasé Gonsalvo Be-
nedito, de treinta años, natural de Ga-
bián (Francia), y ha sido detenido va-
rias veces en Barcelona por repartir 
Podemos ofrecer hoy en extracto las 
bases que para la solución del proble-
ma de la recogida de basuras de Ma-
drid, durmiente años y casi lustros en 
el orden del día de la Comisión de Poli-
cía Urbana del Ayuntamiento, han pre-
sentado los cinco gestores de la CEDA 
Todo el problema técnico y social de 
la recogida de basuras y de la desapa-
rición de las Inmundas caravanas de ca-
rros basureros y traperos que afluyen 
por las mañanas, se quería resolver me-
diante la simple adjudicación a una 
empresa por concurso libre, pues las 
bases eran generalísimas. 
No se ha realizado, pues, el estudio 
que los gestores de la CEDA pidieron, 
y que debía, a juicio de ellos, ir enca-
minado a la posible municipalización del 
servicio. Como premisa esencial piden 
la paulatina y escalonada Implantación 
del mismo por zonas y la supresión, 
también paulatina, de los traperos, para 
evitar los graves inconvenientes que 
supondría el privar a varios millares 
de familias de su medio de vida, con el 
consiguiente aumento del número de 
parados. 
Cubos a rargo de los vecinos 
Dicen las conclusiones propuestas: 
El Ayuntamiento acuerda la munlcl 
palización paulatina de la recogida de 
basuras, cuyos gastos se incluirán en 
los presupuestos ordinarios. 
Para ello, acuerda la exacción de la 
tasa correspondiente al señuelo de re 
cogida y transporte de basuras domi-
ciliarlas, a cuyo efecto propondrá la 
Comisión de Hacienda la oportuna orde-
nanza de exacción. 
Con el fin de facilitar el servicio y 
realizarlo en las debidas condiciones de 
higiene y decoro, vendrán obligados los 
folletos anarquistas y condenado en dis-1 vecinos al traslado de los cubos de ba-
tintas ocasiones por tenencia de expío-isura hasta la calle. Dichos cubos serán 
slvos. Está considerado como pistolero de tipo único, aprobado por el Ayunta-
miento, y no corresponderán a ningún 
BELEM DE PARA, 29.—El aviador 
español Juan Ignacio Pombo sufre una 
ligera dolencia del aparato digestivo, 
por lo que los médicos le han ordenado 
reposo. 
El avión "Santander" ha sido des-
armado y embarcado a bordo de un 
navio para su traslado a Pará.—United 
Press. 
ENTIERRO DEL PORTERO MUERTO POR 
UNOS EXTREMISTAS 
Estados Unidos posee doce 
mil aviones 
WASHINGTON, 29.—Según estadís-
ticas oficiales, las fuerzas aéreas de los 
Estadas Unidos se elevan a 12.000 avio-
nes y 18.000 pilotos. Incluidos los pilo-
tos civiles que, previo un pequeño estu-
dio, podrían incorporarse inmediatamen-
te a la aviación militar. 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
verificó el entierro del cadáver del por-
tero de la casa número 21 del Paseo de 
Extremadura, Marcelino Sainz, asesi-
nado por unos extremistas que intenta-
ron Incendiar el Centro do Arción' Po-
pular, instalado en dicha casa. 
A dicha hora fué sacado el féretro del 
Depósito judicial y se organizó la co-
mitiva. Tras de la carroza fúnebre, en 
la que se depositó una gran corona de 
flores enviada por Acción Popular, mar-
chaba el clero parroquial con cruz al-
zada. 
Formaban la presidencia del duelo dos 
hijos, un hermano y el yerno de la víc-
tima, los diputados a Cortes señores 
Montes, Ibáñez Martín y Martín Arta-
jo, y el gestor provincial señor Pino, y 
el municipal señor Montes, pertenecien-
tes todos ellos a Acción Popular. 
En la comitiva figuraban el vicepre-
sidente de la J. A. P., señor Pérez La-
borda, afiliados a Acción Popular, nu-
merosos socios de Falange Española, 
entidad a la que pertenecía el finado, y 
gran cantidad de público. 
El cadáver recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena. 
y anarquista peligroso y, en unión de 
otros sujetos, se fugó de la cárcel de 
Chinchilla. Interrogado acerca de la 
documentación falsa que se le ocupó, 
se negó a hacer manifestaciones. El 
tercer detenido es una mujer, llamada 
Teodora Ramos Martín, amiga de Gon-
salvo, que se ha negado también a ha-
cer manifestaciones. Desde luego, figu-
ra también en organizaciones extremis-
tas. Entre los documentos encontrados 
a los detenidos figuran varias cartas, 
en las que se habla de pruebas de \in 
aparato denominado «.silenciador.* para 
amortiguar y reducir el ruido de las de-
tonaciones de pistola, hasta reducirlo a 
dos metros de distancia. Se practican 
gestionas para averiguar este extremo. 
Los detenidos, con las efectas que se 
les encontraron, fueron puastas a dis-
posición del Juzgado. 
EL DEBATE. A l f o n s o X I . 4 
sistema especialmente patentado. 
En diez años desuiparece-
rán los traperos 
El servicio — extractamos sólo 'os 
conceptos salientes —, se Implantará to-
talmente en el plazo de diez años. A este 
efecto se dividirá el término municipal 
en diez zonas, procurando que el tipo 
de viviendas sea en cada una de aquélla•» 
lo más uniforme posible en relación con 
las condiciones en que debe ser efec-
tuada la recogida. 
El Ayuntamiento realizará directa-
mente ésta, previa la adquisición del ma-
terial necesario, la dotación de las co 
rrespondlentes plantillas y el impres-
cindible estudio técnico del procedimien-
to más apropiado o, en otro caso, se 
contratará con una empresa, según se 
determine por el Ayuntamiento después 
de oído el informe de la Jefatura. Has-
ta la total reglamentación del servicio, 
se reglamentará la recogida domicilia-
ria que actualmente se realiza, para que 
se realice cn las debidas condiciones d^ 
decoro c higiene. La extinción total del 
mismo se llevará a término decretando 
la no concesión de nuevas licencias, l l 
amortización de las existentes impidien-
do los traspasos y cambios de nombre 
y retirando en su día las correspondien-
tes al secto o zona al que afecte el 
nuevo sistema, o reduciéndolas cn tér-
minos que faciliten su extinción total. 
El alcalde en París.—Como anuncia-
mos, ayer partió en avión a París el se-
ñor Salazar Alonso, invitado por el Mu-
nicipio de la capital francesa. Regresará 
hoy por la tarde 
ii i i • H ::i.Biiiiniiifliiiiniiiiiniiiinii!n • • •"• 
C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. TOLEDO, 32. 
a.-M rverra u n n n a • n • " i 
L o s p a r a d o s i n s c r i t o s e n 
l a O f i c ñ i a d e C o l o c a c i ó n 
Se convoca para mañana a los del 
grupo de Artes Gráficas 
La Oficina Local de Colocación Obre-
ra nos remite la siguiente nota: 
«Por el presente anuncio se convoca, 
para su presentación en el local de es-
ta Oficina, San Rernardo, 20, segundo, 
en el día 30 del corriente, do diez a una 
de la mañana, a los obreros pertene-
cientes al grupo de Artes Gráficas ins-
critos como parados en estos Registros 
y comprendidos en la relación que si-
gue: 
Oficiales cajistas, del número 3 al 170 
de Inscripción, ambos inclusive; ayu-
dantes, del número 25 al 247; aprendi-
ces, del número 20 al 52; prueberos, 
números 301 y 302; ajustadores, del nú-
mero 157 al 202; platineros, del núme-
ro 22 al 51; correctores, del número 91 
al 252; atendedores, del número 195 
al 235. 
Todos estos obreros se presentarán 
provistos de su carnet de identidad, ex-
tendido por la Oficina, entendiéndose 
que aquel que no se presentare, se le 
considerará colocado y, por tanto, será 
dado de baja como parado cn estos Re-
gistros, si no alegare justa causa de su 
ausencia. 
Asimismo se convoca para el día 30, 
de cuatro a siete de la tarde, a loa 
obreros que se citan a contuauacién, en 
calidad de suplentes. ,~ ^ 
Oficiales cajistas, del niStnírcT 171 al 
309; ayudantes, del númej;^249 al 317; 
aprendices, el número 84;̂  pVueberos, el 
número 355; ajustadores', el número 
289; platineros, el número 53; correc-
tores, del número 2S2 al dibr atende-
dores, del número 267 al 272.> 
i P ULE.] 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Se ha verificado la clausura de los 
cursos prácticos de Enseñanza Agro-
pecuaria, que han tenido lugar en el lo-
cal de Exposición de la Casa de Cam-
po, desde el 29 de abril hasta el 29 de 
mayo. Asistió el subsecretario del Mi-
nisterio de Agricultura, don José Ro-
mero Radigales, en representación del 
ministro. 
Después de presenciar los trabajos de 
manipulación de la leche y su transfor-
mación en el pabellón de Industrias 
Lácteas, y las Instalaciones de Apicul-
tura y Avicultura, el presidente de la 
Asociación pronunció unas palabras de 
despedida a los alumnos y de gratitud 
a los profesores, señores Díaz Muñoz, 
Castelló, Trigo y Rlesco, y al subsecre-
tario de Agricultura por su asistencia 
al acto, r 
Por último, el subsecretario pronun-
ció breves palabras, en las que hizo 
presente que cuantas personas se en-
cuentran hoy al frente del Ministerio 
de Agricultura, están convencidas de la 
necesidad de prestar todo su apoyo a 
esta rama importante de la producción 
nacional, y que asi lo harán mientras 
estén al frente de dicho Ministerio. 
Terminó felicitando a los profesores, a 
los alumnos y a la Asociación por su 
beneficiosa labor, y ofreciéndose a to-
dos para cuanto sc relacione con el fo-
mento y defensa de la producción agrí-
cola y ganadera. 
Asamblea de viticultores de 
(Miércoles 29 de mayo de 1935) 
«La Libertad» glorifica el separatis-
mo y la traición a España y al Ejér-
cito al dar cuenta de los careos entre 
Pérez Farras y el comandante señor 
Unzúe y el capitán señor Kunhel en 
la forma siguiente: «Pérez Farrás, con 
firmeza que da la sensación de que dice 
verdad, afirma que quien haya dicho 
que él disparó su pistola miente. 
Hay en la afirmación de Farrás tal 
gesto de hombría, que el público y aun 
los mismos componentes del Tribunal 
y defensores siguen su palabra con emo-
ción, en medio de un gran silencio de 
simpatía y de respeto. 
Insisten los declarantes en sus ma-
nifestaciones anteriores, y el diálogo 
entre ambos alcanza una viveza emo-
cionante. 
A Pérez Farrás, en quien se advier-
te la enorme violencia que le cuesta 
sostenerse, le brillan de un modo ex-
traño y expresivo sus ojos claros. 
Elaborados expresamente para evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C H A V E N A 
COI lOQUill» 01 COICHO 
fabricado» por Orr.ras. Un nombre español con UM 
tcpulacién internacional por la calidad de SUJ producto* 
la noche, redoblan sus ataques desespe-
rados contra la ley de Publicidad. Por 
cierto que al último le replica «Ya» en 
un suelto titulado «Los enemigos de la 
libertad de Prensa», del cual son estos 
párrafos: «Convencer al «IIeraldo> es 
llamar a Cachano con las dos tejas. Co-
mo le será imposible extraer de nues-
tra colección una sola línea para de-
mostrar que es cierto, como afirma, que 
«Ya» es partidario de la persecución y 
del atropello a la Prensa. En cambio, 
nosotros podremos exhumar pi'uebas 
para acreditar la morbosa satisfacción 
con que el «Heraldo» ha presenciado el 
tormento que daban a los periódicos 
que no le eran gratos en una época de 
tiranía instaurada por los amigos del 
órgano de los aceites pesados, y cómo a 
veces, no pudlendo contener sus Impa-
ciencias de espectador, azuzó a las tur-
bas y les señaló el blanco propicio para 
desatar sus furias, que no era otro que 
el edificio de un periódico». 
«Tnformaciones» vuelve sobre el mi-
tin de Valencia y escribe: <Las discu-
siones que se han suscitado en tomo 
a la determinación del número de per-
sonas que asistieron en Valencia al 
mitin en que el señor Azaña eyaculó 
en forma verbal la bilis que tiene ni 
macenada desde hace meses, nos pare-
cen perfectamente pueriles. ¿Fueron cin-
cuenta o cien mil? ¿Y qué más da? 
Pero, ¿es que alguien cree que de';ras 
de Azaña no hay muchos miles de su-
jetos dispuestos a reeditar la revolución 
del 6 de octubre en forma infinitamente 
más violenta y catastrófica? Por nues-
tra parte, nunca lo hemos dudado. No 
En la Asociación de Agricultores, y «Ahora» dice: «Es necesario un par- 'ien mil' ^ Probablemente no se jun-
organizada por la Federación Patronal tído republicano de Izquierdas, y lo que a111' ?mo mur1hos m,les, m1á9 PS-
Agrícola de la provincia de Madrid, se ¡hay míe pedirle es que tenga espíntul^í1 se le» Puente la ,.ca-
ha celebrado una Asamblea de repre- constructivo, que haga compatible el ra-slon. def ^"uda;- incendios y saqueos, 
sentantes de los noventa y nueve pue- dicalismo con el orden, que no sufral^81"^08..^ f ^ a s civiles y de clé-
bloi due han .sufrido en sus vlñns la ¡tutelas marxlstaa y que piense en que1^08, asalt0 de tiendas y almacenes, 
invasión ftloxégcft. cada Gobierno que toma el Poder es- Rsa es la VPrdad' * no M <* 
Presidió el de la Federación, don ¡cribe una página de la historia de Es-
la provincia de Madrid 
El público y todos los presentes si-
guen el incidente sobrecogidos. 
Unzúe y Kunhel contraen sus rostros 
lívidos. Farrás, entero, procurando do-
minarse, echa fuego por los ojos.» 
«El Liberata—campeón de la convi-
vencia y de centrar la República y to-
zudo de la hilaridad—acusa alegre-
mente a los periódicos derechistas de 
^provocadores de los sucesos de octu-
bre, eternos factores de empuje contra 
todo lo que pueda significar reconcilia-
ción, pacificación, civilidad.» 
     
Carlos Padrós, y sirvió de base de dis-j paña, pero sin que sc borren las pasa 
cuslón la Ponencia que sobre este asun 
to redactó el vicesecretario don Juan 
Andrés Cámara. Intervinieron, entre 
¡otros oradores, los señores Muro, Hue-
so, iJusó, Heredia y el gestor de la 
I Diputación provincial sefior Asen jo. 
I Se acordó recabar ia modificación de 
das ni se hipotequen las futuras. Que 
no miren las derechas al fascio ni las 
Izquierdas a Marx.» 
Y «El Sol» sigue combatiendo la ley 
de Prensa. 
<» * « 
«La Ver» y «Heraldo de Madrid», por 
r -.r los 'jos a ella> 
Y «La Nación» se sale ahora recha-
zando en absoluto el proyecto de ley 
contra el paro: ^El proyecto de ley con-
tra el paro será, si se aprueba, un fra-
caso rotundo, que logrará tan sólo ma-
lograr la posibilidad d. remedios más 
amplios y eficaces». Demasiado pesimis-
ta, por lo menoe. 
TUBO 
PEQUEÑO 
b l a n c u r a d e l o s d i e n t e s 
s i m p a t í a d e l a s o n r i s a 
p e r f u m e d e l a p a l a b r a 
cosas unidas a l uso 
diar io de la P a s t a D e n s . 
Posee s u a v i d a d de esponja 
y fresca du lzura de menta . 
Use la p a r a tener u n a son-
risa « c i e n t o p o r c i e n t o » . 
PERFUMERÍA G A L - M A D R i D . - B U E N O S A I R E S 
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H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES DR. M. ESPINOSA, SAGASTA, 4. De 3 a 5. Teléfono 23164. 
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Ha visto el automóvil 
K O D A ? 
SAINZ. Núfiez Balboa, 3. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S L o s p a r t i d o s d e l c u a r t o d e f i n a l d e l a C o p a d e E s p a ñ a I ^ ^ E N E W M 
H 9 B 
El "San Isidro", de Lope de Vega nización española M. G. M. en esa capital, 
para organizar las tareas de la próxima temporada. A este Congreso asistirá un delegado especial de la Dirección europea y reves-tirá una gran Importancia debido a la ampliación de la campaña de publicidad que la M. G. M. prepara por la próxima temporada, a fln de lanzar su grandiosa lista de material, que supera en mucho a todos los años anteriores. 
Véalo en 
^ C u i d a d o c o n e l 
B i c a r b o n a t o 
d e 
Patrocinada por el Ayuntamiento y organizada por la "Asociación de la Crí-tica Dramática y Musical" va a repre-sentarse en el teatro Eslava, por la com-pañía Díaz de Artigas-Collado, el pró-ximo jueves, la famosa comedia de Lo-pe "San Isidro, labrador de Madrid", en la que se han refundido sus otras dos comedías "La niñez de San Isidro" y "La juventud de San Isidro", por José Alsína. 
Desconocida del público esta obra del Fénix de los Ingenios constituirá una verdadera solemnidad teatral, a la que revestirá toda su importancia el hecho de celebrarse con los caracteres oficia-les de una función de gala. 
GACETILLAS TEATRALES 
Raquel Meller 
s o s a ! ! 
ESTA COMPROBADO QUE EXACERBA LOS MALES DEL ESTOMAGO 
Durante la guerra europea las enfermedades del estómago se desarrollaron entre los sol-dados en forma alarmante, de-bido a la deficiente alimenta-ción. Los médicos militares ob-servaron que el bicarbonato de sosa calmaba las molestias mo-mentáneamente, pero en la ma-yoría de los casos reaparecía agravada la dolencia. Estudian-do el asunto en los laboratorios, los químicos alemanes compro-baron que, efectivamente, el Ion sódico produce tales efectos, y que, para evitarlos, necesita asociarse al Ion calcico o mag-nésico. Basados en estos estu-dios, se preparó el Bicarbonato Citrálico, cuya fórmula, admi-nistrada a los soldados, dismi-nuyó en seguida el número de enfermos, curahdo Incluso las úlceras de estómago. Desde en-tonces el uso del Bicarbonato Citrálico se ha generalizado en todo el mundo con resultados sorprendentes. El Bicarbonato Citrálico pue-de conseguirse por setenta y cinco céntimos en las buenas farmacias, y en la Farmacia Collazo, Ilortaleza, 2. 
con Amalia de Isaura,* Balder y el más formidable programa de la temporada. FONTALBA, Jueves, 3 funciones. 
Esta tarde se celebrará el partido de homenaje a Arteaga. E l viaje del 
Español a la Argentina. La Copa de la Diputación de concurso hípico. 
Roos derrota a Me Lamin. uBobsleigh,^ retirado del Derby inglés 
¡El acontecimiento del año! 
"Morena Clara", por Carmen Díaz. 
Eslava 
Mañana viernes, noche, en función do gala, por invitación del excelentísimo Ayuntamiento, se dará la primera repre-sentación de San Isidro el labrador de Lope de Vega. El estreno para el públi-co será el sábado tarde; domingo, tarde y noche, "San Isidro el labrador". Con-taduría de 4 a 8. 
Barceló. Un programa monstruo 
Stan Laurel y Oliver Hardy en su úl-timo éxito cómico y "Mademoisele Doc-tor" (rival de Mata-Hari), grandioso su-perfilm de espionaje. 
Hoy en LARA, despedida de la compa ñía titular. 
Niños. Hoy, infantil extraordinaria 
BARCELO. Vuestros famosos personaje-!, Charlot, Stan Laurel, Oliver Hardy, Mic-key. El lobo, Caperucita, Los 3 cerditos Sorteo de 50 caperucitas. Butacas, una peseta. 
"Tú, gitano, y yo, gitana" 
Enorme triunfo, en la Zarzuela, de An-tonio Casas Bricio. Creación de Pepita Meliá y Manuel Luna. Hoy, tarde y no-che. Butaca, 2,50. 
Mañana, noche, se estrena en el 
ALKAZAR... "Yo soy un asesino", farsa en 3 actos, de Antonio Paso y Ennquo Arroyo. Protagonista, Casimiro OrUs Hoy, tarde y noche, Sevlylya. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S ALKAZAR.—6,45 y 10,45: Seviyiya (96 representaciones). (21-4-35.) BENAVENTE (Benito Cibrián).—6,45 y 10,45: "La millona" (tarde y noche, 4 ptas. butaca). (11-5-35.) CALDERON (Cía. Lírica titular).— Ultimos días de actuación. 6,30: "Doña Francisquita"; 10,45: "El barberillo de Lavapiés". (3-5-35.) CERVANTES (Empresa Vedrines. Compañía Aurora Redondo-Valeriano León).—6,45 y 10,45: "Manola-Manolo". (Exitazo único). (16-5-35.) CIRCO DE PRICE.—4, 6,30, 10,30, tres grandiosas funciones. 4 tarde, matinée infantil. Preciosos regalos niños; 6,30, 10,30, formidable éxito: Andreu Rivcls. Algo extraordinario. COMEDIA.—6,30 (popular, 3 ptas. bu-taca): "Papeles"; 10,30 (popular, 3 ptas. butaca): "Papeles". (22-5-35.) 
Football 
Cuario de riii;il 
El domingo se jugarán loa primeroa partidos del cuarto de final entre los equipos que se indican a continuación: Athlótlc de Madrid-Sevilla F. C. Betis Balompié-C. E. Sabadell. Levante F. C.-F. C. Barcelona Zaragoza D.-C. A. Qsasuna. Todos los partidos se jugarán en los campos de los Clubs citados en primer lugar, ¿os nombres en negritas son los favoritos; cuando aparecen con los mis-mos caracteres quiere decir que lo más probable es un empate. 
El Español a la Argentina 
BUENOS AIRES, 29.—La Asociación Argentina de Fútbol ha decidido acep-tar en principio la proposición de traer al Club Deportivo Español para jugar contra un equipo local seleccionado.— United Press. 
Hoy, a las tres y media, se disputa-rán la Copa de la Caballería Española y Copa Civiles. 
Pugilato 
Roos vence a McLarin NUEVA YORK, 29.—Se ha celebra-do el anunciado combate entre Barney Roos, ex campeón de pesos «welter», y el campeón Jimmy McLarin, para la conquista del titulo. 
Barney Roos ha reconquistado el campeonato de los pesos «welter» de-rrotando a McLarin por puntos. Ac-tuó de árbitro Jack Dempsey, el ex campeón mundial. El combate fue a quince asaltos.— United Press. 
;. Se retira McLarin ? 
NUEVA YORK, 29.—El ex campeón 
de pesos «welter», McLarin, piensa re-
tirarse del «ring» según lo ha anuncia-
do su «manager». Como se sabe, McLa-
rin perdió anoche el título en su com-
bate contra Barney Roos; pero su «ma-
nager» ha hecho una reclamación di-
ciendo que la decisión de Jack Demp-
sey y de los dos jueces, es ilegal.— 
Associated Press. 
Homenaje a Arteaga 
En el campo de la Ferroviaria se ce-
lebrará esta tarde el partido de home-
naje a Arteaga, entre el Athlétic de Ma-
drid y la Ferroviaria, en el que hará 
el saque de honor el "challenger" del 
campeonato mundial de los posos me-1 _ i. ^ , L ... ... 
dios, Ignacio Ara. La rpt'rad51 <*« "Bobsblgh" 
La Ferroviaria será reforzada, ade- LONDRES, 29. — El caballo "Bobs-más de Alberti, con la linea media deibigh", de lord Derby, que ha tenido un otros tiempos, Santos, Ordóñez, Artea- percance hace pocos días, no ha mejo-
Carreras de caballos 
COMICO (Carmen Díaz). "Morena clara". 165 y 166 representado nes. Clamoroso éxito. 
ga, y con el menor de los Regueiros, del que se cuentan grandes cosas. A las dos de la tarde se disputarán una copa, donada por Arteaga, los equi-ipos de Colonia Deportiva y Cultural De-
6,30 y 10,30: portiva Eslava 
rado, y por ste motivo ha sido reti-
rado del Derby al mediodía de hoy. 
Aerostación 
Rallly nacional polaco 
VARSOVIA, 29.—Los dos globos que Por la gran labor de Arteaga en el ¡ParticiPaban en eI. «railly nacional», 
I football hace más de diez ESLAVA (Telefono 10029. Díaz de Ar-TV1̂ "1" ""̂  **,cío ^ tigas-Collado).-Funciones populares: ajel homenaje no puedo ser mas 
seis años, 
mere-
Cómico: Carmen Díaz 
Hoy, 166 representaciones de "Morena Clara", la obra de la gracia, lo mejor de Quintero y Guillen. 
p r i m e r a n o 
l i b r e d e d o l o r e s 
— g r a c i a s a e l 
I R i r i K E 
Todos los años 
sin lariación 
me atacaba el 
reuma. .Muchos pre' 
parados probé sin el 
menor alivio, tn la 
primavera de 1932 me 
encontraba en cama con 
fuertes dolores y no 
podia talerme por mi 
solo ni para hacer el 
menor movimiento. En 
este estado probé el 
UlUCURE y apenas ini-
ciado el tratamiento noté 
mejoría. Seguí hasta sa-
nar totalmente y por fin 
he pasado el primer año 
libre de dolores. Román Pérez: Viteri 
N0 10 RENTERIA {Guipúzcoa} 
jo Abril ¡913 
EL URICURE e* eficaz en sus re-sultados; rápido y radical en sus efectos; económico en el trata-miento; es fácil de tomar; no requiere dieta especial y no per-juciica al estómago ni ai cor̂ zSn. 






ARTRITISMO J. de Rafael, cale Valencia 333 — Barcclom enviará muestra por correo certificado a quien remita este artículo acompañado de 50. cts. en sellos de correo. 
"La millona" 
la comedia que interesa y emociona. TEA-TRO BENAVENTE. Butaca, 4 ptas.; si-llones, 2. 
Cómico: "Morena clara" 
Triunfo enorme de Carmen Díaz. 
Lara 
Hoy jueves, a pesar de ser día festivo, tarde y noche, despedida de la Compa-ñía, tres pesetas butaca. 
Lupe Rivas Cacho al Progreso 
pesetas butaca. A las 6,45 y 10,45: "Cin-co lobitos". (21-4-35.) ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). —6,30 y 10,30 (populares, 3 ptas. butaca): "Fuen-teovejuna". (27-4-35.) FONTALBA (14419).—4,15: Balder con Mickey y Bety Boop, Amalia de Isaura y todas las atracciones; 6,30 y 10,30: Ra-quel Meller, Amalia de Isaura, Balder y todo el gierantesco programa. LARA (Despedida de la compañía, pre-cios populares, 3 pesetas butaca).—6,45: "Como la vida quiso"; 10,45: "Adiós, mu-chachos". (19-5-35.) MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45 (precios populares): "Un adulterio decente". Grandioso éxito cómico. Ultimos días de la temporada. MARTIN (Compañía Ramón Peña).— Viernes noche, estreno de: "El pa'lomo ladrón", saínete de Candela y Arjona. Butaca, 2 pesetas. MUÑOZ SECA (Hortensia Gelabert). Despedida de la Compañía. 6,45 y 10,45: "La mujer de cera (butaca, 3 pesetas). (12-5-35.) TEATRO CHUECA (Compañía Lore-to-Chicoteí.—6,45 y 10,45: "La niña ca-lamar" (éxito), de Capella y Lucio. (19-5-35.) VICTORIA.—(Teléfono 13458). 4,30, 6,45 y 10,45, La zambra de Chorro Jumo (gran éxito de Niña Linares, Borrull, Niño 
cido. 
Concurso hípico 
Rialto: "Viudas habaneras" 
es el acontecimiento teatral de esta se-mana. Debutará en PROGRESO, maña-na viernes, a las 6,45 y 10,45, en tempo-rada popular a 1,50 las mejores butacas. jConstantina y toda la compañía de arte , m , Igitano). Butacas a tres pesetas (18-5-35). ZARZUELA.—A las 6,45 y 10,45, "Tú gitano y yo gitana". Enorme éxito. (Pro-En Nueva York, el "fox" está en baja; jtagonista Pepita Meliá). Butaca 2,50 (27-pero en Cuba, la rumba triunfa y con 4-35). ella las Chicas de Broadway, Joan Blon- FRONTON JAI-ALAI, — A las 4, Mu-dell y Glenda Farrel son las divertidas i £rueta y Marich contra Aramburu y Aba-*'Viudas habaneras". Gran éxito. risqueta; Ibaibarriaga e Iturri contra 
, , [Izaguirre y Tomás. Chacón y Echave contra Sala y Goicoechea. VISITAD Exposición Permanente de la 32. 
La Copa de la Diputación 
Dos pruebas se disputaron ayer en l  Casa de Campo: la Copa de la Di-putación y la Prueba de Consolación,, por parejas. En esta última se regís tró la siguiente clasificación: 1, "IRAZNO" y "EMBALSAR", mon-tados por Rafael Pombo y Javier Liza-soain, respectivamente. Sin falta. Tiem-po: 1 minuto, 11 segundos. 2, "Bol d'Or" y "Bcarnais". monta-dos por Enrique Marsans y Joaquín Sa-má. Sin falta. 1 minuto, 34 segundos, un quinto. 3, "Acron" y "Palatino", montados por Francisco G. Jordana y Luis To-var. Sin falta. 1 minuto, 39 segundos, cuatro quintos. Copa de la Diputación He aquí el rebultado de la Copa de la Diputación: 1, "LA CALAMOR", montado por Ju-lio García Fernández. Sin falta. 1 mi-nuto, 45 segundos, 1-5. 2, "Royal" (Angel Sonalo). 1 minu-to, 46 segundos. 3, "Forsette" (teniente Beltrar). 1 mi-nuto, 48 segundos. 4, "Bananier" (teniente Mena y Sil-va). 1 minuto, 49 segundos, 4-5. 5, "Leonero" (Prudencio Ortega). Copa de la Caballería Española 
que salieron el domingo con otros nue-ve, y de los que se carecía de noticias, han aterrizado en territorio checoslo-vaco. 
Carreras de galgos 
Para esta tarde Como día festivo, el Club Galguero ha preparado para esta tarde una re-unión extraordinaria, con un programa d̂e los más interesantes. Como primera providencia se disputará el mejor «match» de la temporada, entre cuatro galgos nacionales y otros cuatro impor-tantes, un «match» que ha despertado verdadera expectación entre los aficio-nados. 
Una apuesta considerable entre cua-tro propietarios da mayor interés a la prueba. Esta tarde se verá cuál es el mejor producto, y quién tiene razón. Igualadas las circunstancias, se sabrá 
En vista del deseo de la mayoría de los aficionados de que se celebren mas carreras de resistencia, el programa comprende nada menos que tres carre-ras de fondo, todas sobre 675 yardas 
Tan importante como las cuatro cita-das es la prueba de vallas, en la que parece más bien un «handícap», pues-to que los ocho inscritos tienen las mis-mas probabilidades de triunfar. 
SE i a t e 
DF 
El gran "mafeh" de la temporada: Cua-tro galgos españoles contra cuatro ingle, sos de primera. Tres carreras de gran fondo. 64 galgos seleccionados. ESTA TARDE, A LAS CUATRO 
r* n a m °* * * * * * * m i i 9 Kl sáhado próximo, a las diez de la ñocha, en la 
PLAZA DE TOROS MONUMENTAL 
A R C E L T H I L 
I G N A C I O A R A 
Campeonafo mundial de los peños medios En las taquillas de la Plaza de Toros d« Madrid (calle de la Victoria) se despa-chan localidades sin aumento de los pr». cios establecidos, a partir de cuatro pta». 
iviüiiriifl'iiiii 'i:a<!iii';i!isr"ii'!ia':!iH ¡nmiBia m 
A G U A V I S N U 
IDKAI l'AKA Kl CUTIS 
¡n tonos: lila uro - Racliel — Rosado — Moreno Orre y líronceado 
i in iHinn • • B « « ' « m i i n i i i i i i ^ 
E D I C T O En virtud de providencia dictada con esta fecha por el Juzgado de primera instancia número uno, decano. Secreta-ria de don Antonio Aguilar, en autos qu« sigue el Banco Hipotecario de España contra don Pedro Manzanares Zamora, 
A las cinco de la tarde, se inauguró ayer, la tercera Exposición Nacional de Cunicultura y Peletería, en la calle de García de Paredes, número 59. Presidió el acto el jefe del Gobierno acompaña-do del subsecretario de Agricultura y del director general de Ganadería. 
El comisario general y presidente de la Asociación recibió y acompañó al se-
la Asucmciuii re* j i ,. H t isobre secuestro, posesión inter na y ena-
ñor Lerroux en su visita a los distintos ; ^ aj r Zi—**—*! ^, , «standsí-. El presidente del Consejo elo-gió el ofden y belleza de las distintas instalaciones, los ejemplares presenta-jbjjca subasta, por primera vez, del aludi-dcs, las pieles y confecciones peleteras, ¡do inniUeble, que es: así como a una preciosa aldeana vas- j una hacienda titulada "Manzanares", ca que hilaba pelo de Angora y distin- en los términos municipales de Ciempo-tos tejidos de la misma clase. zuelos y Valdcmoro, compuesta de dos El presidente de la Asociación hizo i edificios y sesenta y ocho piezas de te-entrega al presidente «el Consejo ^ una ¡-eno d P • ^ ^ ^ pl%ca de plata, recuerdo de su nombra- 1 
jenación d  finca hipotecada por el de-mandado en garantía de un préstamo, sa anuncia por el presente la venta en pú-
miento de socio de honor de la Asocia-
ción. I señor Ayala dedicó frases muy 
sentidas al señor Lerroux, y, por últi-
mo, éste fué obsequiado con un vino de 
honor. 
El presidente del Consejo llamó la 
pcion individual consta n autos para su examen por quien lo desee, pero quedando excluidas de la subasta las pie-zas scñalad/is con los números dos y tres, por no ser objeto del procedimien-to, en virtud de liberación del préstamo respecto de ellas. Dicha finca tiene el número 3.978, en cuanto a la superficie 
atención del subsecretario de Agricul-|del término de Ciempozuelos,̂  el 3.708 
tura para que se conceda atención espe-
cial 'a estas pequeñas industrias, sugi-
riendo la necesidad de organizar una 
verdadera campaña de divulgación por 
la España rural. 
Tanto el subsecretario como el direc-
tor general de Ganadería, ofrecieron to-
do su apoyo. El numeroso público que asistió la inauguración despidió hasta la puerta al señor Lerroux cariño y respeto. 
Una Comisión del Comité organiza dor pasó al domicilio de la señora de 
en cuanto a la radicante en Valdemoro, en el Registro de la Propiedad de Getafe. El remate tendrá lugar doble y simul-táneamente en las Salas-Audiencia del expresado Juzgado, sito en Madrid, calle del General Castaños, número uno, y del Juzgado de igual clase de Getafe, el día cinco de julio próximo, a las once de la mañana, previniéndose a los licitadores: Que la expresada finca, con exclusión de las dos piezas aludidas, sale a subasta ' lia'0'l" Ü̂ Ü̂ IT*!̂  por el tipo de noventa y ocho mil pese-n manifestaciones de [ag conv̂ n}do en la escritura de prés-tamo, hallándose su descripción en autos a disposición de quien desee examinarla; que no se admitirán posturas que no Lerroux para ofrecerle un ramo de fio-¡cubran las dos terceras partes del tipo; rê . La Exposición ha quedado abierta i que para tomar parte en el remate ha-
de paso si los galgos ingleses sólo va- al público a partir de las nueve de la brán de consignar previamente el diez 
len para las pruebas de velocidad. mañana de hoy. 
A n o c h e l l e g ó z M a d r i d T h i l . c a m p e ó n d e b o x e o 
Ha d i s p u t a d o m á s de c i e n comba te s , de e l los , t r e s 
en B a r c e l o n a . " I g n a c i o A r a , nos d i c e , es u n adversa -
r i o peligroso.11 H o y h a r á u n p e q u e ñ o e n t r e n a m i e n t o 
Anoche llegó a Madrid el campeón del mundo de los pesos medios, Marcel 
Gran espectáculo gitano 
La zambra de Chorro Jumo, por Niña;const:rucción. Carrera San Jerónimo Linares, Borrull y toda la compañía de Encada gratis. 
CINES arte cañí. Butacas TRO VICTORIA. a tres pesetas. TEA-
do 
Garza torea en Aranjuez 
Hoy jueves, festividad de San Fernan-a las 4,30, gran corrida de toros de 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 madrugada, continua, butaca 1,50. Hierro y acero (documental en español). Re-vista femenina. Wals vienés, marionetas. El delirio de la velocidad (deportiva, en 
Albaserrad¿, para Lorenzo Garza, Manolo p̂añol) Noticiarios. Reportaje sobre el 
Bienvenida y Marcial Lalanda. Por en- proceso de los consejeros de la Genera-
fermedad del diestro Laserna tomará 
'Thil, que el sábado pondrá en juego su título frente a nuestro compatriota Ig-
las localidades 0,50. "El tío Ernesto'-, por|nacio Ara-
parte en esta corrida el matador de to-ros amo de la emoción y el que con su valor temerario sobrecoge a las multitu des Lorenzo Garza, que el último domin-go cortó las orejas de sus toros en la plaza madrileña. Los billetes para esta corrida se expenden en Aranjuez y en Madrid en la calle de Tetuán. (Despachos de Vista Alegre.) 
Metro Goldwyn Mayer, I. S. A., 
nos anuncia que este año, tendrá lugar en Madrid, del 30 corriente al 1 de junio, la Celebración del Congreso Anual, que reunirá a todos los directivo* de la orga 
1 . 0 0 0 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
OCASION VERDAD, A MITAD DE PRECIO 
Quien bien se administra no compra a plazos, — Leganitos, l. VEGUILLAS 
II H •illllBiillBllllllllllWIIIIBIIIIlilli 
8 • • n • • A m n Famosa marca inglesa 
H U L M A N 9 Y 16 HP. NIODELOS193̂  
^ Exclusiva: Castilla la Nueva y la Vieja. 
| MARIANO SANCHO. Fernando el Santo, 24 ; 
fe RECAMBIOS Y ESTACION DE SERVICIO ! 
K FALTAN AGENTES EN ALGUNAS PROVINCIAS 
• N E n i S I R a S B E I I I H B • .BlillllilllllllW 
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lidad. Entrega de la bandera a los guar-dias de la Policía Urbana. AVENIDA.-—4,15, 6,45 y 10,45 .(Tempo-rada popular). "SorreM e hijo" (gran éxi-to) (28-5-35). BARCELO.—4,30, gran infantil extra-ordinaria, Charlot, Stan Laurel, Oliver Hardy, Mickey. El lobo feroz, sorteo de 50 caperucitas. Butacas una peseta. 6,45 y 10.45. Programa monstruo: "Los ases del circo" (Stan Laurel y Oliver Hardy). "Mademoisele Doctor" (Rival de Mata-Hari). BEATRIZ,—(Teléfono 53108). 4,45 (pre-cio único una peseta). Charla breve por García Sanchiz. Vuelan mis canciones. 6,45. El mismo programa. 10,30 (precio único una peseta). El mismo programa (22-11-33). BELLAS ARTES.—Continua de 3 a 1. Actualidades Ufa. Noticiario Fox. Fune-rales *ie Pilsudski. Campeonato motoci-clista en España. Laval en Moscú. Pa-rís: Fiesta de Juana de Arco. Copa de F. I." en realidad (docu-
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 







de los dos tercios del pago de 
Marchanudo. viñedo el más renon-' 
brado de l« región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA J de U Front-r? = 
^iiiaiitnuiiiiiniiiiuiiuiiijitiiiiiiiiiiiiHiMuiiiMiniMnniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiutiiiutn? 
Georges Alexandro y Charlotte Arder: 6,30, 10,30, programa doble, "El tío Er nesto", por Georges Alexandre y Charlo-tte Ander, y "Onduras de infierno", en español, por Robert Montgomery y Wul ter Huston (6-2-34). FIGARO (Tel. 23741). — 6,30 y 10,30, "Una de miedo" (parodia) uy "En lo pro-fundo del mar" (emocionante "film") (28-5-35). FUENC ARR AL.—6,30, 10,30 (progra-ma extraordinario), "La intrépida" (pa-rrada en castellano) "La patrulla perdi-da" (por Víctor Me. Laglen y Boris Kar-lof. Son dos "films" Radio..., natural-mente) (16-5-35). MADRID-PARIS. — Continua desde 11 mañana. Clamoroso éxito "Hombres de Arán" (la mejor película del mundo). "Sinfonía de despedida" (musical). Noti-ciarios. (24-5-35.) 
METROPOLITANO.—4, 6,30 y 10,30, el "match" Baer-Carnera y "Volando hacia Rio Janeiro" (con la ya célebre Carioca). (15-1-35.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 71214). —6,30 y 10,30, "Doce hombres y una mujer", por Irene López Heredia (3-4-35.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15, "Ge-deón. Trampa y Compañía" (por Ral-mu); 6,30 y 10,30, "Gedeón, Trampa y Compañía" (por Raimu) y fln de «esta con el espectáculo Roberto Rey. y otras atracciones internacionales. (28-5̂ 35.) PANORAMA.—Continua de 11 a 1 ma-drugada, butaca 1,50. Revista Paramount, con el entierro del Mariscal Pilsudski. Pichi pintor (dibujo). Italia antigua y moderna (documental). Jack Denny y su orquesta (musical) y "Metidos en ha-rina" (cómica en dos partes, por Fattv). (23-4-35.) PLEYEL CINEMA (Mayor, 6).—Sesión continua desde las 4,15: "Tarzán de los (precios lmonos" (Johnny Weissmuller) y "Déja-me pasar la noche contigo". Precio úni-co, 1.50. (2-11-35.) PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, despe-dida de Arturito Girelli y Paquito Alva-rez, que se proyectan en escena durante la proyección de la gran película espa-ñola "Vidas rotas". (23-4-35.) PROYECCIONES. —4,30, 6,45 y 10,40, "Un secuestro sensacional", con Dorotea Vieck y Baby Leroy. (5-3-35.) RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, gran éxito, "Viudas habaneras". Tarde, butacas 3 pesetas; entresuelo 2,50; prin-cipal, 1,50. Noche, butacas 2,50; entresue-lo 2; principal 1. (28-5-35.) ROYALTY (Tel. 31458).—4,15 infantil, Tomasin, Charley Chasse, el Pecas, gor-do, Zassu Pitts, Thelma Tood, sorteo pre-ciosísimos juguetes, un regalo a cada ni-ño, butacas una peseta. 6,30 y 10,30, "El Rey del Jazz" (en tecnicolor, John Bo-les) y "Fruta verde" (Franziska Gaal; enorme éxito). (29-11-30.) SAN CARLOS.—A las 6,45 y 10,45, éxi-to colosal, "Dedé", la opereta más gra-ciosa de Albert Prejean, música alegre y popular del gran compositor Christine. (23-4-35.) TIVOLI. — A las 4,15, gran infantil. Charlot, La pandilla, dibujos en colores, regalos, sorteo de juguetes. A las 6,45 y 10,45, la graciosísima comedia "De Eva para acá", por George O'Brien, y el ju-
En la estación del Norte esperaban al boxeador francés representaciones de-portivas españolas, el promotor del combate, Jeff Dickson, y algunos pe-riodistas. Marcel Thil viene acompaña-do de su mujer y de su «manager», M. Taítard. 
"Duerme con el sombrero puesto" 
En la habitación amplia del hotel sun-tuoso, Marcel habla con el «repórter» 
lona i luchar contra un boxeador; no contra los elementos». • Fué en 1926 y en 1927 cuando Thil estuvo en España. Desde entonces no había vuelto. Madrid apenas si lo co-noce. De la estación, al hotel. Le horro-rizan los ruidos de nuestra capital. «¡Esa Gran Vía es terrible! ¡Tienen us-tedes nervios de acero!» 
Marcel nos aclara que no ha traído cocinero. Había, es verdad, un ligero temor al cambio de clima y alimenta-ción. Pero todo se salvará sin grandes inconvenientes. El peso tampoco será dificultad. Marcel dará el límite regla-mentario. Hoy, a las cuatro de la tar-de, hará un pequeño entrenamiento en una sala de gimnasia. A continuación irá al teatro de la gran lucha: nuestra plaza de Toros nueva. 
Ara, boxeador peligroso 
por ciento efectivo de dicha suma; que los títulos, suplidos por certificación del Registro de la Propiedad, están de ma-nifiesto en la Secretaría del refrendante, con los cuales habrán de conformarse, y sin tener derecho a exigir ningunos otros; que las cargas o gravámenes anteriores y preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuarán subsistentes, en-tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-ción el precio del remate. 
Dado en Madrid a veintitrés de mayo de mil novecientos treinta y cinco—El Secretario. 
¡ A g r i c u l t o r e s ! 
Guadañadoras, Agavilladoras, Atado-ras, Trillos, Trilladoras, Motores acei-te y gasolina, Tractores Hilo Sisal 
ŝFlV^A Precios sin competencia OIL.lYl.rt. San Mate0t 26. Madrid. 
Aviación. "I mental Ufa). BILBAO.—(T." 30796). 6,45 y 10.30. Na-da más que una mujer (en español, por Berta Singerman). Precios corrientes (22-5-35). i CAPITOL.—(Teléfono 22229).-4 y 6,30, gran semana de moda, Constance Ben-net en "Sola tíontra el mundo" (precios corrientes). 10,30, representación teatral costeada por el Ayuntamiento. CINE DEL CALLAO. - 6,45 y 10,30, Hembra (Ruth Chaterton y George Brent) (29-5-35). • _ CINE DOS DE MAYO.—6,45 y 10,45, "El botones del Hotel Dalmasse". CINE GENOVA.—(T." 34373). 4,15 (in-fantil). La senda de la venganza (emo-cionante caballista). Dibujos en colores y cómicas. Regalo a todos los niños de una colección de pinturas y sorteo de juguetes. 6,15 y 10,15 (programa extra-ordinario). Pecadores sin careta (Ches-ter Morris y Carole Lombard). Hombres en blanco (personalísima creación de Clark Gable y Myrna Loy) y La ciga-rra y las hormigas (dibujo en colores de Walt Disney). • . , • CINE GOYA. — 4,15, sección infantil; 6 45 y 10,45, "La locura de Shanghai". CinE MADRID.—4,30, "La dama de las camelias"; 6,30 y 10,30, "La dama de las camelias" v "La bala acusadora". CINE DE LA OPERA. Teléfono 34836. 6.45 y 10,45, Carolina, por Janet Gaynor. (Grandioso éxito) (27-2-35). CINE DE LA PRENSA. Teléfono J9900.—6,45 y 10,45, Fácil de amar. (Exito enorme de Adolfo Menjou) (28-5-35). CINE SAN MIGUEL.—6,45 y 10,30, se-gunda semana. Tres lanceros bengalies (Gary Cooper y Kathlen Burke) (21-4-35)." CINE VELUSSIA (Sesión continua).— "Fra-Diávolo" (por Stan Laurel y Oli-ver Hardy). Butaca, 1,50 (29-3-32). CINEMA ARGUELLES.—4.15, sección infantil: 6.45 y 10 4o. "El enemigo publi- tecna emre p»it;iiirB.3 ». H.̂  — TT."" nodia sosoerhar •."7 "T' i'clu 110 co número uno" "William Povell, Clark cartelera corresponde a la de * c¿KiL£^ tUV]erf hombres de .Gable, Myrna Loy) (2-3-34). cación en EL DEBATE de la critica ffi6^^^*8** "no de los ratos peo-i CINEMA CHAMBERI, a las 4, todas i la obra,) ires ae mi viaa. Yo había ido a Barce-
Marcel Thil al descender del tren, 
a su llegada a Madrid anoche 
(Foto Vidal.) 
de EL DEBATE. En la charla, también Dickson y Taítard. En la crudeza de-portiva de estos hombres hay, no obs tante, «sprit» parisino. La mujer de Thil, menuda, grácil, vivaz, pone un contraste en la estampa. Hay sobre la cama un pyjama de seda y un sombre ro gris claro impecable. Nuestra mira da al flexible de Thil no pasa desaper cibída en la conversación. Y la del campeón aclara: 
—Le extraña, Duerme con él.. 
mujer 
no? A mí también. 
—¿Con el sombrero puesto? «Madame» sonríe. Sonríe Dickson. Sonríe Taítard. 
ThU ha estado ya en España tres ve-ees. nm Barcelona Tr<»<! ô r̂ Kof̂ „ „ 
bileo del Rey Jorge de Inglaterra, con Tomás Tomá Arnould v r̂ htio ^ 
todas las fiestas y ceremonias celebradas vasco era extraorSfa^nte duro S 
en su honor. ^ # ^ golpeaba anacer con ? X la potencia 
(El anuncio de los espectáculos no su- aLa^tab^todí*Haw- W ü ' Gabiola pone aprobación ni recomendación. H c t o d e l temnl. 2 f í 0ld0 hablar mu-fecha entre paréntesis al pie de cada | ̂ .na^c^Pjf de Vasconia, pero no 
Thil sólo hace boxeo. Más claro, el boxeo es su único motivo. «No da tiem-po este deporte para dedicarse a otra cosa». Tiene un niño. Un niño que grita y aplaude cuando su padre hace guan-tes en el «traíning». El campeón se en-cuentra perfectamente bien de forma. Recuerda sus dos combates con Ara, en que resultó vencedor a los puntos. «Pero Ara es boxeador muy peligroso. El com-bate será muy disputado. Ara saltará al «ring» entre sus admiradores, sus I amigos, sus compatriotas. Esto es una ' ventaja moral extraordinaria. Ignacio es ligero y boxea muy bien. Agil, gran juego de piernas, rápido». —Y la victoria, ¿para quién? Thil no responde. Vuelve a sonreír. Magnifico cultivador de la moderiia lu-cha, es también diestro con la discre-ción. Taítard interviene: "Un campeón del mundo piensa siempre en ganar. Es-to es indudable. Pero hay que contar con Ara..." El cronista se imagina el encuentro. Hay un precedente, en nues-tra visión, en aquel maravilloso comba-te sostenido en el Palais des Sports. El Trocadero atestado de coches. En el es-tadio, voces de "¡Marcel, Marcel!", y luego aquel gesto de aceptación: "Ex-traordinario pugilista ese español...". 
El actual campeón del mundo ha dis-putado más de cien peleas en su vida deportiva. Y sus contadas derrotas han sido siempre ante enemigos a' los que ya había vencido o que había de ven-cer más tarde. Con vistas al sábado, ha seguido el entrenamiento corriente en todos los púgiles ante un gran suceso. Mañana descansará hasta el día de su-bir al tablado. Aquí, en la habitación del hotel, no huele a resina ni a embroca-ción. Thil masca goma americana. Y mientras su mujer ordena algunas cosas y cuelga de las perchas los trajes del campeón, el campeón firma un autógra-fo. «Un saludo al público español, que me es muy simpático, con ocasión de mi llegada a Madrid». 
V i a j e s de r e c r e o 
con los buques de la 
HAMBURG-AMERIKILIHIE 
a los 
Países d e l N o r t e 
l" Cmroro df U mntonaT* "Mliraakfe" 
a Inglalerra, Escocia y loruega 
del i ti 14df Junio, dmd* PtM.880. ío Crucero de U motonar* "Mlwankee" 
al Cabo lorie del W de Junio al 1.1 de Jnlio dende PU». 600. 8«r Crnrero de U motonart "St. Lonli» 
al Cabo Norte 
del 14 al JM) de Jnllo. dêde Pta».«40. 40 Crnrero de la motonaT* "Mliraqkee" 
a Escocia, Islandia, Spllzbergen, 
Noruega del 16 de Julio al 7 de Agoto desde Ptax. OóO.-
6° Crnrero de la motoaara ".Mlwankee*' 
a Escocia, Noruega y Dinamarca 
dpl0al¿5deAK0»to,de»»le Pl a». 600.-
Viajar hoj dlaen un palarlo notante, "Trerléndoleoraslónde conorernoe-TO« paUea no le anpone majror den-emboluogne habitar en nnhien hotel. 
HflMBURG-flMERIKfl LIHIE 
Pidan loa proapertoa deirrlptlfo* aaf romo toda rlaae de detale* de la 
Agencia General Para España 
*l<-alá. 4.1 Madrid Telírono ll.Sfi? 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
EL CALZADO INSUPERABLE 
HOMBRE Y MUJER, 30 PTAS. 
Nicolás María Rivero, 9; Mon-
tera, 35; Goya, 6. 
L I N O L E U M COLOCADO; SEIS PESETAS 
— — METRO CUADRADO 







MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.955 E L D E B A T E (7) 
Juéves 30 de mayo do 15)35 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a d e a c c i o n i s t a s d e l 
B a n c o E x t e r i o r 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
4 0 0 millones para ampliar el ''Me- B; d 
tro" de Buenos Aires y construir A._de 
una f á b r i c a de electricidad 
La financiación corre a cargo, prin-
cipalmente, de emigrados 
españoles 
LOS MATERIALES SERAN FORZO-
SAMENTE DE PROCEDENCIA 
ESPAÑOLA 
d» 50 000 .... 
de 35.000 .... 
de 12.500 .... 
d» 5.000 .... 
2.500 .... 
500 
G y H, d» 100*y 20C 
Antr. Dfa 29 
7 4 7 Jl 7 J 1 5 
7 4| 7 5| 7 5 15 
7^25 
7 % •> • 
Exterior 4 % 
F. da 24.000 .... 
E, da 12.000 .... 
D, d» 6.000 
C, d» 4.000 
B, d« 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d» 100 y 20C 
Amortimbl» 4 % 
, E, d» 25.000 
Ayer se celebro la Junta general de Di ^12.500 
accionistas del Banco Exterior de E s - j ^ ' d , 5000 
paña para aprobar la Memoria y 1OS|B, d« 2.500 
balances correspondientes al ejercicio de A, de 500 
1934. Presidió el gobernador del Banco, 
don José Valero Hervás. Am«rt. 5 % 190« 
Antes de procederse a la lectura de 
la Memoria, hicieron uso de la palabra £• <*• 9̂• 000 
varios accionistas para dirigir diversas ^ ^* 
preguntas a la presidencia, entre ellas |(yde .̂̂ QQ 
una relacionada con la descongelación y d# 2.5ü0 de los créditos argentinos. 
E l señor Valero Hervás contestó que 
esto es función del Gobierno y que to-
dos saben los esfuerzos realizados por 
éste; pero en realidad no existen los 
medios coercitivos necesarios. Sin em-
bargo, se espora que llegará el momento 
oportuno para poder gestionar esto asun-
to con éxito. 
Con este motivo, el señor Valero Her-
vás expuso a la Junta las negociacio-
nes que se están llevando a cabo ac-
tualmente para la ampliación del túnel 
subterráneo de Buenos Aires y para la 
construcción do una gran fábrica do 
fluido eléctrico. Se trata do una impor-
tantísima entidad que tiene presupuesta-
das para ambas obras 400 millones de 
pesetas; de este capital están ya suscritos 
en acciones 20 millones de pesos. 
Las obras de ampliación del "Metro" 
están rigurosamente subvencionadas y 
auxiliadas por el Ayuntamiento de Bue-
nos Aires, que garantiza el 8 por 100 de 
las acciones. L a nueva fábrica de fluido 
eléctrico se implantará a base de saltos 
artificiales de agua. De esta manera so 
conseguiría sustituir el carbón, que es 
costosísimo, y con ello el kilowatlu de 
energía, que ahora se vende a 45 centa-
vos, podría venderse a 20. 
L a financiación de estas obras corre 
a cargo, principalmente de emigrados es-
pañoles, y el Presidente de la República, 
accediendo al deseo de éstos y con el fin 
de acentuar las relaciones de amistad en-
tre las Repúblicas española y argentina, 
ha encargado al concesionario de la E m 
ptPsa, que se encuentra actualmente en 
Madrid, al habla con el Gobierno, que 
mantenga a toda costa la condición que 
se le impuso desde un principio, de que 
la adquisición de materiales necesarios 
para las obras sea, forzosamente, de pro-
cedencia española. 
Como es natural, esto repercutiría no-
tablemente en la economía de nuestro 
país y supondría un gran alivio para la 
crisis de trabajo que existe, principalmen-
te en las zonas metalúrgicas de Vizcaya 
Y no sólo la industria metalúrgica re-
sultaría beneficiada con la ejecución de 
estos grandes proyectos, pues hay que 
tener en cuenta que todo el material 
eléctrico, cementos, etc., que se empleen 
en las dos obras, deberán ser de proce-
dencia española, según deseos de 'los ac-
cionistas que constituyen esta empresa. 
Las negociaciones que se están reali-
zando las ha llevado desde el primer mo-
mento el señor Velero Hervás personal-
mente como gobernador del Banco Ex-
terior. Según manifestó, piensa reunir 
un Consejo extraordinario del Banco, con 
el fin de que se logren las utilidades po-
sibles en la financiación de pagos, con-
trafacturas, etc., con lo cual se conse-
guiría también elevar el rango del Banco. 
E l señor Horn hizo determinadas ob-i 
servaciones acerca del impuesto del 3 
por 1.000 sobre el' capital suscrito im-
puesto, que importa 300.000 pesetas y 
que el Banco paga al Estado. Puso de 
relieve la falta de armonía que hay en-
tre este pago y el hecho de que sea el 
Banco Exterior el que cumpla los an-
helos del Estado sirviendo los intereses 
de España en el interior mientras se le 
sacrifica imponiéndole tal impuesto. E l 
señor Valero Hervás dijo que este asun-
to está sometido a la libre resolución del 
ministro de Hacienda, el cual puede des-
envolverse con una amplia, visión del 
conjunto de la economía nacional y li-
bre de las estrecheces legales, tanto más 
cuanto que el impuesto de referencia se 
ha satisfecho siempre ajustándose estric-
tamente a los preceptos administrativos. 
Datos de la Memoria 
A, de 500 
Amort. 5 % ItM 
F, d« 50.000 
h'j. de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 % 193C 
T, de 50.000 
E, de 25.000 
U, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amert. 5 1927 I, 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
P., de 2.500 
A, de 500 
7 4 7 5 
74,7 
7 t 7 
•> 0 
8 9| 7 5 
8 9; 7 5 
9 12 5! 
9 15 0 
9 15 0 













 5 i' a 7 2 ^ r-







9 I 5 0 
9 4 I 
\mort. 6 % 1927 c 
F, de 50.000 
E , de 35.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. S % 192? 
H, de 250.000 
G, de 100.000 







102 102 10 10 10 2 10 2 
96 













02 0 2 02 
93 
93 
3 OH 0 2 
50 
50 
í) :Í 5 (i 
9 3| 5 (rf 
9 3 5 0 

















Amort. 4 % 1928 
H. de 200 000 













Anvert. 4 Vi % 192» 
F, de 50.OOC 
J], de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
7'7 8 0! 
7 8¡80 
'7 7 









9 I 5 0 
9 4 5 0! 
9 4 5 0 
100 
1 oo| 1 0 0| 10 0 10 0 10 0 Amert. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.̂ )0 







De la Memoria correspondiente al ejer-
cicio de 1934, merecen destacarse los si-
guientes datos: Acreedores por cuentas 
corrientes, en 1934 . 21.419.520 pesetas con-
tra 9.470.570, pesetas con una diferencia 
en más a favor de 1934 de 11.948.950 pe-
setas. Los beneficios obtenidos por todos 
conceptos ascienden a 3.997.809,90 pese-
tas. Los gastos generales representan la 
cantidad de 1.616.752,29 pesetas. E l bene-
ficio liquido es, por tanto, de pesetas 
2.331.057,61. 
Los beneficios obtenidos serán inver-
tidos de la siguiente manera, según pro 
puesta del Consejo de 
aprobado por la Junta general; Amorti-
zación de los gastos de constitución, 
7.507,07 pesetas; Amortización de mobi-
liario e instalación, 74.979,55 pesetas; Re-
serva para impuestos del ejercicio 1934, 
pesetas 339.369,11; Amortización en la car-
tera de valores, 81.477,50 pesetas. Para 
l % abril 19o5 A ... — — — B ... 
5 % octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— — — B. 
t 1/2 % Julio A 
- - B 
— noviembre A .. 
— - B .. 
Orada íerrer. 6 % 
Ferroviaria 5 % A 
102 
10 2 
1 0 21 3 5 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 









Antr. Día 29 
B 
C 
Forrov. 4 M % 
4 H % 1028, 
— B 
— * C 




Madrid, 1868 3 1 
Exprops. 1909 5 e 
D. y Obras 4 H ° 
V. Mad. 1914 5 e, 
f-t 1918 5 % ; 
Moj. Urb. 5 ^ í 
Subsuelo 5 % ? 
- 1929 
Int. 1931, 5 ^ 
Ens. 1931, 5 ^ 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
H. Ebro 6 J 
Trasatl. 5 Va 
Idem id. id 
Idem Id. 5 • 
Idem id. 5 ' 
Turismo, 5 % . 
E . Tánger-Fez 





















83 9 1 9 2 

























91 9 9 
103 








9 1 9 9 
103 
107 
6 0C. Local, 
Interprov. 
C. 
tí i 5 \ 
5 ' 
6 1 
Local 6 % 
- 5 ya 
1932 
1932 
Antr. Dfa 29 
Efcc. Extranjeron 
E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accionee 
Banco C. Local . 
Espafia 
Exterior 
7 5 Hipotecario 
ICentral 
E . de Crédito .... 
5H. Americano .... 
'3 51L. Quesada 
iPrevisores 25 
— 50 
Río de la Plata . 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 




Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 





I 0 10 
11 
9 9|l 0 
9 316 5 
9 5 
1 0 1 
1 1 1 
1 0 0 2 5 
9 0 5 0 


















i 8 1 
4 4 0 
60 
S o 
5 9 5 
2 6 7 
8 1 
182 
1 0 3 
15 5 
1 8 2 
1 4 3 5 0 l í .•! S 0 
5 2 9 41 
M Í 
113 
1 1 :; 
3 2 5| 
3 





8 2 0 3 2 0 
94 
Cotizaciones de Barce lona 
10 
i 1 o 2 
2 4 5 0 2 4 5 5 0 
2 4 4 7 5 
2 4 6 2 4 6 
10 0 100 1 0 0 5 5 1 0 d ó 5 
1 0 0 8 0 
1 0 0| 8 0 
10 1] 0: 1-0 1 
loiiiojioi 
10 19 0 
1019 0 
1 0 2¡ 5 Oj 1 0 1 
1 0 2 5 0 10 1 
101 6 mii 01 6' 
Accclenes 
Tranvías Bar. ord 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % !.• . 
— — 2.» . 
— — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. 6 9 
Valen. 5 ^ % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % l.k 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segtreia S *%'...::: 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %;. 
C. Real-Bad. 5 Te 
Alsítsua 4 % %. 
H.-Canfranc 3 % 
M. Z. A. 3 % l.« 
— — 2.» 
— — 3. 
— Ariza 5 Vi 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 








3 7 0 6 4 
4 0 
5 3 1 3 1 
6 8 
68 




5 0 18 6 5 01 

















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera ,. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
3 7 0 
6 415 0 
4 0¡6 0 





5 8 5 0 
5 8 2 5 
5 2 
8 5 
Antr. Dfa 89 




5 0 6 4 0 
7 6 
0 1 





Idem, f, c 





C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f, c 1 
Idem, f. p j 
Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Ulcm en alza 
Idem en baja 
Obücaeionee 
Anfr. Dfa 29 
I o 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Dfa 
Banque de París. 
B. de l'Union 





Et. Kuhlmann .... 
E. et G. du Nord 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






10 0 8 
4 6 9 1 0 1 
15 3 5 
1 B 5 
13 2 7 
5 9 5 6 
4 6 3 
10 16 
2 0 3 12 0 0 
2 7 8 5 
Alberche, 1930 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 %. 
- 5 1/2 %. 
H. Española 
aerie D 
Chade 6 % 
5 1/2 % 
Sevillana 10.* 
R. Levanto 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem Í934 6 % ... 
Telefónica 5 Vi % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 5 0 - C 6 % 






5 OAlman.-Val. 3 % 
Asturias, 3 % l.< 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % .. 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % .., 
Prioridad B. 3 Te. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 Te. 
A (Ariza) ... 











5 6 0 
12 2 5 
2 0 i 
2 0 2 2 5 
2 0 3 2 5 
12 3 
2 6 2 5 0 
2 6 2 5 0 
2 6 4 5 0 
10 7 
106 






2 5 < 5 
2 6 5 0 
65 3 6 6 8 
(! 6 4 
G 6 9 
4 4 
2 3 5 2 3 6 1 4 01 
52 
5 6 5 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
12 3 
108 
E l corro especulativo va sien-
do la preocupación constante de 
la Bolsa. Y no porque destaquen 
'sus actividades, sino por todo lo 
contrario. Desconcierta el aban-
dono con que se produce. 
¿Qué sucederá en los "ferros ', 
principalmente, en los que no 
se hace nada? A la vista está 
en las tablas. No se inscriben 
ni Nortes ni Alicantes. 
Y de Explosivos 
mos. Si sólo fuera 
corte de cupón.. Hay algo m is 
Consignémoslo. Todos lamen-! (.onventuaÍ 
6 4 2 
64 
1.50 
Cotizaciones de Zurich 
5 5' 
6i5 
8 0 6 5 
,, - Chade serle A-B-C 
^ Serie D Serie E 
Bonos nuevos 
Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie ... 
Erov,«n Bovery . 
Cotizaciones de Bilbao 
Aedones 
Banco de Bilbao. 
E . UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 







7 2 5 
6 2 




7 3 0 
Antr. Día 29 
9 15 
1 8 2 
1 8 3 
18 8 
38 
1 2 0 




9 0 5 
17 9 
180 5 0 






Francos suizos ... 
luirás 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
•'— noruegas. 









4 2 9 1 5 6 0 1 2 1 9 2 2 1 9 2 6 l 1 8 
110 
4 9 0 1 8 
1 9̂  
3 6 2 6 7 3 11 
4 9 3 




1 0 6 5 0 







Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Tiiftm 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 
— 5 J/2 % 
Azuc. sin estam 
cstam. 1912 
- 1931 
Idem 5 y¡ % ... 
int. pref... 
E. de Petró. 6 Tr 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 .. 
Peñarroya, 6 % ... 
MONEDAS 
Francos 
101 5 0 
1015 0 
105 
1 0 3 0 5 9 81 9 6 2 6 
1 0 6 5 0 
1 0 5, 
1 0 4 5 0 
1 0 0! 
100; 
1 K 1; 5 o 
1 0 7, 2 E 10 7 
! K 6 t '•• 
10 0 9 0 1 o 3 
1 0 21 5 0 
10 3 
7 7 6 8 2 5H 
5 x :, o 6 0 6 0| 
6 0 5 o,: 3 0 0 B 0,: 5 8 5 0 5 8| 2 5 
7 6 •5775 
9 3Í40 5 9¡ j 
(i 4 5 0 
9 0, 5 0 
6 6| 2 5„ 2 6 4 7 5 5 0 6 2 7 5, 5 9 3 0 5 8, 5 0 6 0 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 30. Jneve».—La Ascensión del Se-
ñor. Ss. Félix I, p.; Gabino, Crispulo y 
Cirilo, niño, mrs.; Fernando I I I , rey; 
Exuperancio y Anastasio, obs.; y Basi-
lio, cfs.; Emilia, su mujer, y Juana de 
Arco. 
La misa y oficio divino son de la As-
censión de Nuestro Señor Jesucristo, con 
rito doble de primera clase, con octava 
y color blanco. 
Adoración Nocturna. — I-a Inmaculada 
y Santiago, Patronos de España. 
Ave Marín.—A las 11 y 12, misa, ro-
sarlo y comida a cuarenta mujeres po-
bres que costean las señoritas María y 
Luisa Sanz y doña Estrella Elola. 
Cuarenta lloras.—Parroquia de E l Sal-
vador y San Nicolás. 
Corte de María.—De las Angustias, Es-
cuelas Pías de San Fernando, Oratorio 
del Olivar y Parroquia de las Angus-
tias (P.). De las Tribulaciones y Paz In-
no hable- terior. Religiosas Carboneras, plaza del 
el reciente ¡conde de Miranda. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, misa 




tan este abandono general de los Arriba. A las 12, nona solemne con ex-
sectores que, por su carácter: posición, hasta la una. 
ampliamente especulativo, vie j Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
nen a constituir siempre el ner-¡misa, comunión general de los Jueves 
vio de la actividad bursátil. Y 
todos ansian el momento en que 
nuevamente se oigan los eatre-
Eucarísticos; a las 12, hora nona. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—(Cuarenta Horas). A las 8 m., misa 
pitosos "Tomo Nortes". "Tomo'de comunión general y exposición, que 
Alicantes", "Doy Nortes", "Doy quedará todo el día. A las 10, solemne 
Alicantes",.. 1 función, predicando el señor Lampreave; 
f*. , 0 de 12 a una, solemne nona. A las 5 tar-
U t r a vez iOS Bancos |de> ejercicio de la hora santa; 6 t., com-• Ipletas, estación, rosario, sermón por don 
Otra voz los Bancos se aso- Daniel Lampreave, procesión, reserva, 
man a nuestros comentarios.i Parroquia de San Antonio do la Florl-
Tenomos que ser mnchacoms a da.—A las 6.30 t., exposición, estación, 
fuerza de ser justos. Y hoy se-j rosario, sermón por el R. P. Martínez 
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ciar el alza experimentada por 
0 los diversos valores banca ríos. 
Banco de España gana cinco 
duros; Hipotecario, uno; Cen 
tral, tres. Bancos, por tanto, en 
alza y con demanda persistente. 
Ayer nos preguntábamos si 
las acciones del Banco de Es-
paña se parapetarían en el cam-
bio alcanzado de 590. Y con ese 
motivo recordábamos que, des-
de un tiempo a esta parte, este 
valor enfila su alza sin sentir 
ningún desmayo. E l aumento de 
los cinco duros de hoy es una 
confirmación plena de lo dicho. 
Volvemos a insistir en la su-
bida del Central. Insistimos, 
poique la ascensión de oFt'j 
valor es tanto más notable en 
estos momentos, cuanto que 
permaneció bastante distancia-
do en el momento en que los 
Bancos, en general, comenza-
ron a experimentar la mejoría 
que ha cristalizado ya en la 
euforia de hoy. 
Y esto es lo contundenU c 
irrebatible. Los Bancos están 
muy firmes. Y el público per-
en su demanda. 
sus y reserva. 
Parroquia do Nuestra Señora del Pi-
lar.—A las 8 m., comunión general; 9.30, 
misa de los catecismos; a las 10. misa 
cantada; a las 11, sermón, predicando 
don Mariano Benedicto; a las 12, hora 
santa, y a las 7 t.. ejercicio de las flores. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 10 
mañana, solemne misa mayor; 7 t.. expo-
sición, estación, rosario, meditación, ser-
món por don Rafael Sanz de Diego, no-
vena y reserva. • 
Parroquia do San Ildefonso.—A las 7 
tardo, corona de las doce estrellas y el 
ejercicio del mes. 
Parroquia de Santa .'María de la Almu 
carísticos. De 12 a 1, se cantará aolftm-
ne Nona y terminada la misa se expon-
drá S. D. M.. estacón mayor y bendición. 
A las 5 t. Exposición, estación; 6, rosa-
rio, sermón por e'l reverendo padre pro-
vincial Facundo Mondiguchía. Se orga-
nizará luego la procesión con el Santí-
simo y terminarán los cultos con ben-
dición y reserva. . „ ft 
Oratorio del Caballero de Cfracla.—9. 
misa de renovación del Santísimo Sa-
cramento; 11, Exposición, y a las 12, 
Nona solemne; a las 8 n.. ejercicio 
Hora Santa por el señor Rector 
Primer monasterio de la 
(Santa Engracia, 18).—A If* seis y 
día tarde solemne Triduo para finalizar 
los cultos del mes de mayo. Predicara el 
reverendo padre Luis Navarro. Mañana 
día 31, a las ocho y media, misa comu-
nión general. Por la tarde, terminada la 
función, se "ITevará procesionalmente la 
imagen de la Santísima Virgen. 
Iglesia de Mercedarlas Descalzas.— A 
las cinco tarde, solemne Triduo a Nues-
tra Señom de las Tres Avemarias, pre-
dicando el R. P. Enrique Martínez C e 
lom. _ 
Oratorio del Olivar (Cañizares).—Ter-
mina el Triduo a la Beata Imclda Lam-
bertini. Ocho y media, misa comunión 
generai para la Archicofradía de Prime-
ra Comunión y Perseverancia; en ella 
harán la Primera Comunión los niños 
pobres preparados por las Imeldas. Por 
la tarde, a las tres y media. Exposición 
para reservar al final de los cultos. Pre-
dicará el R. P. Fr . Vidal L . Gómara. Al 
final de los cultos habrá renovación de 
las promesas del Santo Bautismo y pre 
cesión con la Santa. 
Iglesia de PP. Saloslanos (Francos Ro-
dríguez, 5).—A las siete tarde, último día 
de novena a María Auxiliadora, predi-
cando como en tardes anteriores el r«-> 
verendo padre Gonzalo Parrón. 
Santísimo Cristo de la Salud (Ayala, 
12).—Once, misa solemne; por la tarde, 
seis y media, solemne novena a Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, predicando 
don Carlos Jiménez Lomaur. 
PP. Bonodictlnos (S. Bernardo, 79).— 
Hoy jueves, de siete a ocho, en el salón 
de conferencias, clase de canto gregoria-
no por el P. Emilio Santamaría. 
Templo Nacional de Santa Teresa (pla-
za España).—Todos los cultos que se ce-
lebren en esta iglesia comenzarán a las. 
las .ocho v media, por la mañana, y a -dona-Misas como los domingos por ser ^no ^ , , Habrá misas 
día de precepto. E n la misa de 7.30 ^-¡^¡J^cd[SL '̂ or& áe cinco y media a 
mumon de los Jueves Eucansticos; a las cada mcoia no días festivos, a 
9.30. misa mayor; 12, hora nona, expo- diez y a las »nce, y wa u 
s:ci6n • las doce y una tarde. 
Parroquia de San Milián.—A las 7 tar- ^JUARDIA D E HONOR 
de, exposición, estación, rosarlo, sermón Mañana viernes, 31, la Archicofradía 
por don Marcos Sanz, novena y reserva. ¿e ja Guardia de Honor y Apostolado da 
Parroquia de Santa Teresa y Santa,ja- oración, celebrará a las cinco menos 
Isabel. — Novena a Nuestra Señora de cuart0 ]a junta de Celadoras, en la capi-
siste 
Rif nominativas 
y al portador 
8 a 9 o 
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Lourdes, predicando don Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santiago.—A las 8 m., mi-
sa comunión y exposición; 9 m., misa 
solemne; a las 12, hora nona; 6.30 t., so-
lemne culto en honor de la Santísima 
Virgen, exposición y sermón. 
Iglesia de San Antonio (Duque de Sex-
to, 7).—A las 8.30, misa comunión gene-
ral para los Jueves Eucarísticos; de 11 
a 12, Hora Santa, Nona cantada, con 
Exposición mayor, bendición y reserva. 
Por la tarde, a las 6,30, Hora Santa. 
Basíiira Pontificia.—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves Eu-
carísticos, con pláticas por los P.P. San-
tiago y Fedrosa; a las 7 t. Hora Santa. 
Buena Dicha.—8,30, misa comunión de 
los Jueves Eucarísticos, y por la tarde 
1 Las acciones nominativas, :a ias 6, ejercicio de la Hora Santa, 
que ayer quedaron a 295, hoyl Calatrava*.—8,30, misa comunión con 
jse han hecho a 298 y quedan bendición para la Archicofradía de las 
^frecidas a 296. Las al porta-i Cuarenta Horas; de 10 a 1,30. Exposi-
dor, bajan del cambio de 325 ción y reserva; por la tarde, a las 6, re-
jal de 320. tiro mensual pára la citada Archicofra-
I Se ha celebrado la Junta de día, con sermón y reserva. 
2 5 accionistas de esta Compañía iglesia de la Encarnación.—9,30. misa; 
jy, según parece, existe el deseOji2. Hora de Nona cantada con Exposí-
¡(que es muy posible, casi se-ción. 
,guro que cristalice en reali- Iglesia de Jesús (Plaza de Jesús).— 
dad) de convertir las acciones1 Termina el triduo a la Gloriosa ..sceri-
npmínativas en acciones al,sión del Señor. Los cultos comenzarán 
portador. De aquí la franca a las 6 de la tarde, y predicará el reve-
11a del Sagrado Corazón. 
A LOS SAGRADOS CORAZONES D E 
E l titulillo nos ahorra pala-
bras. Queremos hacer hincapié 
en la diferenciación estableci-
da entre estos dos valores, di-
ferenciación que se ha visto re-
flejada en la sesión de esta 
9 6 5 0 tarde 
104 
75 
trayectoria de acercamiento de rendo padre Ambrosio de Santibánez. 
2 3 ÍI 1 1 1 2 5,' 5 0 12 5 
60 6 5 
ambas: bajan las portador 
suben las nominativas. 
Los Guindos 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
comunión general para los Jueves E u -
J E S U S Y D E MARIA 
L a Archicofradía de la Guardia de Ho-
nor de la iglesia de Señoras Comendado-
ras de Santiago (Quiñones, 20) celebrará 
un solemne Triduo a los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María. Empezaran 
los cultos el próximo día 7 de junio pa-
ra terminar el 9, con una misa de comu-
nión general, a las ocho de la mañana, 
y por la tarde, con solemne .procesión 
de reserva. Los demás días empezarán 
los cultos a las seis de la tarde. Predi-
cará los tres días el revereoéE&'íadre Es-
teban de San José. 
C E R R O D E LOS A N G E L E S 
Habiendo convenido la Junta Organi-
zadora del Culto al Sagrado Corazón en 
el Cerro de los Angeles que. cada día de 
la novena, que empezará el'1 de, junio, a 
las seis de la tarde, acudan al Monumen-
to las distintas parroquia^ W Congrega-
clones, le ha correspondido el día 6 a las 
Hijas de María del Sagrado Corazón, del 
Caballero de Gracia. Por la ptemura da 
tiempo no ha sido posible avisar direc-
tamente a las señoras que forman dicha 
Congregación. - -
» * » 
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También hemos hablado, en 
el curso de muy pocos días, 
6 0,4 ^varias veces sobre los Guindos. 
3 6i4 5:Alzas notables y repercusiones 
3 5! , o del aumento de precio del plo-
,1 jj ° mo en la cotización de este 
y 
a 9 e valor minero. 
Auxiliares de Aduanas.—Aprobados 305, 
don Antonio Bárcenas Madariaga y 310, 
don Angel Salamanca Escobedo. No se 
97 
4| 9 6 
184 
1 S2 3 O! 9 0 3 0 70 
83 
3 ¿ 
4, Hoy, el comentarlo es radl 
4 0 cálmente opuesto. Los Guindos han P^sentado los números 290, 291, 297, 
se baten en retirada en el Bol !299 y 306-
sin de la mañana: un salto HP Notarías de Madrid.—Aprobados: 1, don 
247 a 243. E n la sesión oficial 
4 9 7 llegan a 234 y se inscriben a 
4 9 6 235. 
Il8 4j Se hablaba de un descenso en 
3 o 9 0 el Precio del Plomo. "Los me-
3 O17 0 tales son muy traidores, de-
1j64'cian; cuando menos se piensa 
j gojdan el gran chasco' 
el 
F u e r a d e l c u a d r o 
Además de 
el cuadro, se han cotizado los sigu 
Banco Central, fin corriente, 81; fin pró-
ximo, 81,50; Standard Eléctrica, 88; 
Administración Guindos, fin próximo, 236,50; Valle Le-
crin, segunda, 102. 
B O L S I N D E LA MAÑANA 
Explosivos, 649, 647 y 646. a la liqui-
dación; a fin próximo, 651, 650, 649, 648, 
647, 646 y 647. E n alza al próximo 660 
y 659. 
Guindos, 247,50, 247 y 248, al próximo, 
amortización de quebrantos, 1.381.724,38 E n a 252 R¡f portador, 324, fin 
Nitrate Co., 21; Etablissements Kulh- gleur 
mann, 562; Suez Nouveaux, 20.025; Saint 
G o b a i n , 1.616; Portugaise de Tabac, 
278 1/2; Royal Dutch, 19.300; De Beers, 
426; Soie de Tubize, 82; Union et Phénix 
pesetas 
Fueron reelegidos los consejeros seño-
res don Eduardo María Buxaderas, don 
Alberto Santías y don Lorenzo Medina. 
w g • m • • H..iiiiii¡<wiiiniiiiiii!Hi:nii 
UNION ELEGTEICA MADRILEÑA 
Sorteo para amortizarión de obliga-
ciones 5 % 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores obligacionistas de esta Sociedad 
que el día 13 de junio, a las 11 % de 
la mañana, se celebrará en la Aveni-
da del Conde de Peñalver, número 23, 
ante el Notarlo don Tomás del Hoyo, 
el sorteo de las obligaciones amortl-
zables en el presente año. 
Madrid, 29 de mayo de 1935.—José 
María de Urquljo, Secretario del Con-
sejo de Administración, 
Z S S S X S i - *>*••'™ *•11 Tru 
Fondos públicos: Rentes Franqaises, 
3 %, perpétuel, 77,80; ídem id., 4 %, 1917, 
80,95; ídem id., 4 %, 1918, 79,90; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 107,30; ídem id., 4 %, 
1925, 96,25; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 84,70; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 83,50; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919 527; ídem id. ídem, 
1920, 505; ídem id. id., 6 1923, 507; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918. 433. 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 265; Tabacs du Portugal, 245; 
de mes. Alicantes, papel a 202, a la li- Cié. Tabac Filipinas, 3.860. 
quidación. Obligaciones españolas: NOPU Espagne, 
Tendencia muy indecisa. 3 %, oblíg. 500 F. , l.e ser., l.e hyp., 605; 
Bolsín de última hora.—Se fortalecen Nord de l'Espagne, Pampelune, 3 %, 610; 
los Explosivos al cerrar la jornada, sin ¡Asturias, 3 %, l.ére hypotheque, 565; ídem 
marcar grandes entusiasmos. Cierran ope- ídem, 3.éme ídem. 465; Saragosse, 3 %, 
tendencia índe-
s 1 H n̂niipi 
P E R S I A N A S 
LINOLEITM — SALINAS 
Carranza, 5. — Teléfono 32370. 
c 0 A R T R | T I S M O V 
C R E M A \ 
* B I C A R B O N A T A D A ^ 
T O R R E S M U Ñ O Z 
raciones a 646, a fin corriente, y a 648 
y 649, a fin de junio, quedando papel al 
último cambio, con demanda a 647. Las 
Rif, portador, se cotizan a 320, a fin de 
mes, y a 322 al próximo, quedando ofre-
cidas. 
Mercado paralizado y 
cisa. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana. — Nortes, 265,75; 
Alicantes 203,50; Explosivo^, 650, dinero; 
Rif, 325,75; Chades. 436. Todo a fin de 
junio. 
Bolsín do cierre.—Nortes, 261.75; Ali-
cantes, 201,25; Explosivos, 648,25; Rif, 
portador 322,50; Felgueras, 43,75; Cha-
des. 439. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.760; 
Banque de París et Pays Bas, 990; Ban-
que de l'Union Parislenne, 470; Créditj 
Lyonnals, 1.811; Comptoir d'Escompte.l 
950; Crédit Commerclal de France, 563; | 
Société Générale. 1.016: Société Générale 1F. t A. T.. 370; Adriática, 172; Edison,!Baltimore and Ohio 
d Electricité, 1.510; Industrie Electrique, ¡768; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I . P.) 51:|Canadian Pacíflc .... 
l.ére hypotheque, 520; Jdem id., 2.eme 
ídem, 790; ídem id., 3.eme ídem, 785. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummíwerke 155 
Chade Aktien A-C 292 
Gesfürel Aktien 124 
A. E . G. Aktien 39 
Farben Aktien 149 
Harpener Aktien 108 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 
Drcsdener Bank 
Reichsbank Aktien 177 
Hapag Aktien 33 
Siemens und Halske 170 
Siemens Schuckert 119 
Rheinische Braunkohle 228 
Bemberg 122 
Elektr. Llcht & Kraft 131 
Berliner Kraft «fe Licht 135 
BOLSA D E MILAN 















Athus, 215; Priv. Union Mlniére,1 
3.140; Cap. Union Miniére, 3.125; M. Z. A.,l 
725; Madrileña de Tranvías, 2.025; Gaz de 
Lisbonne, 500; Heliópolis, 1.605; Sldro, pri-
vilegiée, 497 1/2; Sldro, ordinario, 487 1/2; 
A s t u r l e n n e des Mines, 160; Katanga, 
Prlv., 34.900; ídem, ord.. 34.750. 
BOLSA DE LÓNDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 10 1/16; 
Hidro Eléctricas securities, ord., 4 1/4; 
Mcxican Ligth and power, ord.. 3; ídem 
ídem id., pref., 7; Sidro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Baires, 11 1/4; Electrical 
Musical Industries. 263/4; Sofina, 113/16. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 105 5/8; Consolidado inglés, 2Í50 
por 100, 87; Argentina, 4 por 100, Resci-
sión, 101 1/4: 5,50 por 100, Barcelona Trac-
tion, 61; United Kingdom and Argcntine 
1933 Convention Trust cert. C , 3 por 100, 
82 1/2; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electric Investments, 24 1/8; 
Lautaro Nitrate. 7 por 100, pref., 6; Mid-
land Bank, 89 1/4; Armstrong Whítworth, 
ord., 6; ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
City of Lond. Elect. Ligth, ord., 36 1/4; 
ídem id. id., 6 por 100, pref., 31 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 35; idem id., defe-
rent., 8 1/2; idem id., 7 por 100, pref., 34; 
East Rand Consolidated, 15; ídem Prop 
Mines. 51; Union Corporation, 7 15/16; 
Consolidated Main Reef, 3 11/16; Crown 
Mines, 13 3/4. 




Nueva York 3,09 
¡Berlín 124,50 
R A D I O T E L E F O N I A 
BOLSA D E NUEVA 
General Motors 
Electric Bond Co 
Internat. Tel. & Tel 
Consol Gas N. Y 
A. Viscosa, 355; Miniere Montecatiní, 178; ¡Pennsylvania Railroad 











330 Electricité de la Seine, 440; Energle¡EleUríca Valdarno, 160; Terni, 236; 3,50 Anaconda Coppsr 15 
lElect. du Littoral, 837; Energle Elect. du por 100. Converslone, 74; Banca d'Ita- Madrid 
Nord-France. 572; Electricité de París,Illa, 1.530. París 
S U , ÍSÍÍ1!} n1 L JS? J?orá' 482:í BOLSA D E B R U S E L A S Londres 
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Mariano Benítez de Lugo y Reymundo, 
32,87; 15. don Victoriano González de Bui-
trago Sánchez, 27, y 16, don Francisco 
Javier Dotres Aurrecochea, 30,40. 
Para hoy están citados, a las diez y 
medía, del 22 al 70. 
Sanidad Militar.—Aprobados: 154, don 
. Pero lo Luis Pérez Fadón, 6.80; 155, don Juan 
g ̂ cierto es que el descenso co- Vargas Patria. 6,80; 156, don José Longo 
r 8 7;tnentado era demasiado peque-iSanz, 8,60; 159, don Tomás Miguel Gon-
no para producir efectos tanizález, 5, y 161. don Pablo Gómez Ho-
rrlllo, 5,40. 
Para hoy están citados del 162 al 187. 
Ministerio Fiscal,—Aprobados: Número 
67, don Juan Vázquez de Nicolás, 17,87; 
147, don Salvador Avila. 17,06; 193. don 
Rafael Bunltll, 16,87; 218. don Alfonso 
Cano, 17,37; 220. don Manuel Casado, 
21,18; 222, don Juan Casanova, 16; 240, 
don Fortunato Crespo, 16,87, y 258, don 
Francisco Corto, 17,06. 
Para hoy están convocados, a las diez 
menos cuarto, del 265 al 678. 
Secretarlos de Ayuntamiento de segun-
da categoría.—Aprobados: Número 2.029, 
don Emiliano Rodríguez Simón, 11,25̂  
2.038. don Cándido Rodríguez Zano, 12,10; 
2.044, don Angel Rojó Carnero. 11,90; 
2.049, don Maximiliano Royo Iglesias, 
11,45; 2.056, don José Roldán Cálvente, 
12.75; 2.056, don Angel Román Hernández, 
11,05; 2.072, don Edilberto Romero G<> 
mez, 12; 2.073, don Manuel Romero López, 
11, y 2.078 don Rafael Romero Munte, 
14.50. 
Para hoy están convocados del 2.079 
al 2.175. 
Dirección del Hogar Maternal.—Se re-
cuerda a los señores aspirantes a la Di-
rección del Hogar Maternal, que los ejer-
cicios a que hace referencia 'la orden mi-
nisterial, publicada en la "Gaceta de Ma-
drid" del 24 del corriente mes, darán 
comienzo el lunes 3 de junio a las cinco 
de la tarde en el grupo "Ruiz Zorrilla", 
sito en la Ronda de Toledo, 9, 
Temporeros de la Diputación.—Des-
pués de la última sesión celebrada por 
la Comisión gestora de la Diputación, en 
ia cual se había acordado dejar zanjada 
la situación en que debían de quedar los 
oficíales temporeros, tan sólo de éstos 
han quedado cuarenta y dos con carác-
ter definitivo, dejando a diez y ocho, con 
los mismos años de atrvicio en situación 
de inestabilidad, los cuales esperan de la 
Comisión gestora, se les dé una situa-
ción fija, aunque sea agregándoles a la 
plantilla de obreros, si consideran limi-
tada la de empleados, ya que sus tra-
Radio España (E . A. J . 2. 410,4 me- bajos no han merecido en todo el tiem-
tros).—14: "Marcha eslava", "Loa sal-ipo de servicio ni la más mínima sanción 
tlmbanquis". "La molinera". " M a n ó n de sus superiores 
¡ r e n d a d e l s e ñ o r 
V i d a l y G u a r d i o l a 
E n el Colegio de Titulares Mercantiles 
pronunció ayer el señor Vidal y Guardio-
la una conferencia sobre " E l patrón oro 
en la economía intervenida de los pue-
blos", k 
España—dijo—que no entró en la esta-
bilización de derecho, vive en un régimen 
de quietud monetaria, que tiene todos 
los inconvenientes del régimen del pa-
trón oro y de las complicaciones de la 
economía dirigida, sin ninguna de las 
ventajas de uno y de otra. 
Nuestra vida económica se contrae ca-
da día más. 
E n espera de una estabilización mun-
dial, España ha de preparar su política 
económica. L a función del Estado debe 
consistir en fomentar la iniciativa pri-
vada. 
•iniiiiiniiiniHia^ 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
9,30: Fin.—13: Campanadas. Señales ho-
rarias. Boletín meteorológico. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
Sexteto de Unión Radío: "Lucía de Lam-
mermoor (selección), Donizetti; "T'm 
your Slava" (fox), Brunelle y Tovey; 
"Amanece en tí" (vals), Elisa Bentabo'; 
"¿Talento?" (pasodoble), J . Quintero y 
J . Fernández Lorenzo.—14: Cartelera. 
Cambios. Música variada.—14,30: Sexte-
to de Unión Radio: "Galantería", Ferra-
ris; "Mí costilla es un hueso", Alonsi; 
" E l debut de la Patro", Calleja; "Plan-
tó de acá", Muñoz Molleda; "Caminítns 
cruzados", Gil Serrano.-15: " L a Pala-
bra". Música variada.—15,30: Sexteto 
de JJnión Radio: "Belle of Barcelona". 
"Servus Du!", " L a Chulapona".-16: Fin 
17: Campanadas. Música ligera. —17,oD. 
"Guía del viajero". Música ligera. Char-
las de actualidad: "El Instituto de His 
toria Medieval". Sexteto de Unión P i -
dió: "Noches de España". "Romanza 0:1 
fa". "Rose-Marle".—18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Palabra". "Deporte e hi-
2-iene mental". Jueves Infantil.—W.jSfi 
Transmisión de la ópera, de Bellini, 
"Norma", desde el teatro Comunal, d^ 
Florencia. E n los intermedios: "La Pa-
labra".—23.15: Música de baile.—23,4.^: 
L a Palabra".—24: Campanadas C v . 
rre. 
gos y cancionea—23,30: Música de 




Lescaut", "Gansadas y tonterías", "La 
reina mora", " L a boheme". Noticias.— 
15.30: Fin.—17,30: Transmisión del pro-
grama que se celebra en el Salón Ma-
ría Cristina para los Amigos Infantiles 
de Radio España.—18,30: Programa va-i RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
riado.—19: Noticias. Música de baile.— la tarde, con onda de 19 metros. A las 
19,30: Fin.—22: Recital de canto. Tan-'7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ASEGURADOS DE "LA 
Con numerosísima concurrencia se 
ha celebrado en el día 28 de mayo la 
Junta general extraordinaria de Coo 
peratívas administrada.- por esta en-
tidad. 
A causa de la campaña difamatoria 
realizada por ciertos elementos con 
dudosos fines, en periódicos de Madrid 
y 'provincias, y por la extensa publi-
cidad dada a la convocatoria, la asis-
tencia de suscríptores ha sido extra 
ordinaria, entre ellos algunos que, sin 
serlo, obedecían indicaciones para per 
turbar el orden en la Asamblea y 
causar un Injustificado pánico entre 
los suscríptores. 
L a Junta, con el mayor entusiasmo 
y por unanimidad, acordó la continua-
ción de ,1a vida de las Cooperativas y 
que se efectúen el reparto y pago de 
las pólizas a sus vencimientos, acep-
tando íntegramente la propuesta del 
Consejo de Administración. 
L a Asamblea, informada con todo 
detalle de la situación de la Sociedad, 
acogió unánime la propuesta, como la 
más conveniente para los intereses de 
los suscríptores, y rechazó indignada 
la infundada campaña de que ha sido 
objeto la Sociedad. 
En la Asamblea de L A MUTUALI-
DAD HISPANO FRANCESA, cele-
brada el día 23 de mayo, fué también 
aceptada por unanimidad la propues-
ta en" análogos términos del Director 
gerente. 
L a Dirección de LA MUNDIAL no 
ha salido hasta ahora al paso de los 
difamadores, porque prefería no en-
tablar público diálogo hasta que los 
suscríptores de las Cooperativas, con-
venientemente informados en la Jun-
ta, pudieran juzgar por ellos mismos; 
lo que si se hizo, sin pérdida de tiem-
po, fué entablar contra aquéllos las 
acciones judiciales procedentes. 
E l resultado de estas Asambleas es 
prueba definitiva de que L A MUN-
D I A L continuará su actividad social 
cada día más Intensa y da que sus 
asegurados le prestan, como hasta 
aquí, toda su confianza. 
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Permutas.—Don Manuel Blanco Cortl- = 
zo, de Noguerosa, e n » P u e n t e d e u m e (L.a | s 
Co'ruña), y don Eduardo Santos del Río , = 
de Mourela, en Neda ( L a C o r u ñ a ) ; don ¡s 
Miguel V e l a m a z á n García , de Carbono- = 
ras ( A l m e r í a ) , y don Manuel López Ba - j s 
T ¿ T ^ Á a W l S S ! n . ( < o i ^ i ^ M ! :•: :«.«..».. <M 
don J o s é Bernaus E r a 
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(Barcelona) , y 
ña, de P e n d í a s ( L é r i d a ) ; don J o s é R l -
vero Orellana, de Torres ( J a é n ) , y don 
Francisco H e r n á n d e z Solano, de Riopor-
do ( M á l a g a ) ; don J uan Manuel del R i o , 
y Mart ín , de Madrid, y don Manuel Sán-
chez Merino, de Mamblas (Av i la ) ; don j 
Carlos V á z q u e z Ramos, de Almargen I 
( M á l a g a ) , y don Salvador P iñc l Ruiz , de 
Ronda ( M á l a g a ) ; don Enrique R í u s Z u - , 
nón, de Cartagena (Murcia) , y don V i c - ; 
tor F e r n á n d e z Méndez , de E l Macaneo-] 
Calasparra (Murcia) ; don Ladislao Jare-
ño Cana, de Y e c l a (Murcia) , y don J u a n ; 
Rosique Mart ínez , de Macisvenda de ¡ 
Abanil la (Murcia) . 
Don J o s é Antonio Herrero y Mart ín , 
de P a r r e d a (Santander), y don Honorato 
Llanos Flores, de Junquera de A m b í a 
(Orense); don L u i s Salgado López , de 
Carball ino (Orense), y don J o s é Benito 
Vale iras González , de Lobanes-Carball i -
no (Orense) ; don Celso Garc ía Fuente, 
de B a ñ u g u e s - G o z ó n (Oviedo), y don J o s é 
M e n é n d e z García , de Navelgas-Tineo 
(Oviedo); don J o s é M a r í a Mar ín R i v a s . 
de Romael lo -El F r a n c o (Oviedo), y don 
B e n j a m í n Fonseca Nicieza, de Rosc l l 
( C a s t e l l ó n ) ; don A n d r é s D í a z Gonzá lez , 
de E l E n s a n c h e de M a l i a ñ o (Santander) , 
y don M á x i m o Mart ín A n d r é s , de Oviedo: 
don Antonio Diego Poza, de Vil laviciosa 
(Oviedo), y don Bernardo S o p e ñ a Sope 
fia, de San Salvador del Moro-Ribadese-
l la (Oviedo); don Gerardo Alvarez Mar-
t ínez , de Falenc ia , y don Leonardo F r a n -
co V i l l agrá , del Arraba l del Puente, de 
Sa lamanca; don J o s é Pablos Polo, de 
Alba de Tormes (Salamanca) , y don A n 
tonio B l á z q u e z S á n c h e z , de Arapiles (Sa-
lamanca) ; 
Don Agapito Alvarez P a l a c í n , de E i b a r 
( G u i p ú z c o a ) , y don Fel ic iano R o d r í g u e z 
Mázne las , de Tardajos (Burgos); don E s -
teban E t a y o Oses, de Dicastillo (Nava-
r r a ) , y don Gerardo Solchaga Arellano. 
de M u n i a í n de A b e r í n ( N a v a r r a ) ; don 
J o s é Zubiri Casado, de Quintanas R u -
bias de A r r i b a (Soria) , y don Faust ino 
J i m é n e z Lorente, de Val t i erra (Nava-
r r a ) ; don J e r ó n i m o R o d r í g u e z Paredes, 
de Selaya (Santander), y don Daniel Diez 
Pérez , de V i l l a ldav ín (Fa lenc ia ) ; don Se-
raf ín Blanco Pazos, de P r o b é n de B o r a 
(Pontevedra), y don Manuel Quinteiro 
Fi lgueira, de. la misma localidad; don 
Manuel Tosar Barreiro. de Sobrada-To-
m i ñ o (Pontevedra), y don Ricardo Ro-
mero Fre ir ía , de Artoño-Golada (Ponte-
vedra); d o ñ a Antonina Romero Blanco, 
de Morón de la Frontera (Sevil la) , y 
d o ñ a Manuela F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de 
Zarza-Capi l la (Badajoz); d o ñ a Mar ía 
Moriano Rebolo, de Montijo (Badajoz) , 
y d o ñ a Antonia D o m í n g u e z Ler ín , de 
Calzadi l la de los Barros (Badajoz) ; doña 
Josefa Morillo Rodr íguez , de A l c a l á de 
Guada ira (Sevil la) , y d o ñ a Constanza 
O ñ a García , de Esparragosa de L a r e s 
(Badajoz) ; d o ñ a J u a n a Bo j García , de 
Badalona. (Barcelona), y d o ñ a Josefa Su-
eiach Piulachs, de San F e l í u de P a l l a r é s 
(Gerona). 
D o ñ a Celia Vi l lar ías Ruiz , de Santa 
B á r b a r a - S a l a s (Oviedo), y d o ñ a F a c u n -
da Garc ía Mateo, de Quintanabaldo (Bur-
gos); d o ñ a C i s m e n de la V a r g a y Sal-
cedo, de Madrid, y d o ñ a Manuela Garc ía 
Murí l lo , de Cádiz; d o ñ a A s u n c i ó n J . E s -
corihuela Fos , de Onteniente (Valencia) , 
jy doñ§. M a r í a de -los Dolores Dolz Agua-
doy de AESS del Maestre ( C a s t e l l ó n ) ; do-
ñ a María D í a z H e r n á n d e z de Carbone-
ras (Almería'),^ y d o ñ a Amparo Acuses 
D u r á n , de E z c ó z n a r - R l o r a ( G r a n a d a ) ; 
de Barcarrota (Badajoz) , y d o ñ a María 
Garc ía Sánchez , de C a l a ñ a s (Hue lya) ; 
d o ñ a Angejes Segura Jaso, de Mél ida 
. (Navarra) , y doña Fe l i sa Garc ía Ezpele-
ta, de'Orconera-Santurce-Ortuella (Vizca-
y a ) ; d o ñ a F r a n c i s c a A n t o l í n Ruiz , de 
T l n t o r e s - V e n í s (Orense), y d o ñ a Mar ía 
i del Carmen Sara Otero Pombar. de R a -
b a l - C i m b r a (Orense); d o ñ a F i lomena 
F r e i r é R i v a s , de Meis-Meis (Pontevedra), 
y doña M a r í a del Socorro Cochón F r e i r é , 
de Vales-Cea (Orense); d o ñ a Anuncia-
c i ó n Perreras Carrasco de J i m é n e z de 
J á m i z - L a B a ñ e z a ( L e ó n ) , y d o ñ a Roge-
l ia Basanta Lami l la , de Carde-Mieres 
(Oviedo); d o ñ a Mar ía de los Milagros 
Secades F e r n á n d e z , de Yelo (Soria) , y 
d o ñ a Teodora Tovar y Tovar, de la 
Nueva de Langreo (Oviedo.) 
D o ñ a María de los Dolores P é r e z B a n -
ces, de Cayes en L l a n e r a (Oviedo), y 
d o ñ a Cánd ida del Busto y F e r n á n d e z 
Ahuja , de Oviedo; d o ñ a Adela M e n é n d e z 
Suárez , de Ventanielles-Oviedo, y d o ñ a 
Aurel ia Suárez López, de* Santullano en 
las Regueras (Oviedo); d o ñ a Irene Mo-
neva Calvo, de Uncastillo (Zaragoza), y 
d o ñ a M a r í a Josefa Moros P o r t o l é s , de 
B a r r u é s - B a r r i o de Sos (Zaragoza); d o ñ a 
P e t r a Garc ía Romo, de Daroca (Zara-
goza), y d o ñ a P i lar F a t á s Gut iérrez , de 
Esp inosa del Rey (Toledo); d o ñ a María 
Patrocinio Alamo Alonso, de Santurcc-
Ortuella (Vizcaya) , y d o ñ a Mar ía Bego 
fia L a c h a E lorza , de Santecil la-Carran-
za (Vizcaya) ; d o ñ a Baldomera V a l c á r c e l 
E n c i n a s , de O c a ñ a (Toledo), y d o ñ a Car-
men Esteso Valcárce l , de Quero (Tole-
do); d o ñ a A s u n c i ó n Candela Candela, de 
San G u i m - E s t a c i ó n (Lér ida) , y d o ñ a I s a -
bel Morales Aguilera, de Vi l lanueva de 
San J u a n (Sevi l la); d o ñ a L e a n d r a Rive-
ro Gándara , de Bodohal de la S ierra (Ba-
dajoz), y d o ñ a Mar ía de la C o n c e p c i ó n 
Garrido Valero, de Sevil la; d o ñ a Teresa 
Moro B a r d á n , de Falencia , y d o ñ a Ma-
r í a del P i l a r M a r t í n e z Mediavilla, del 
Arraba l del Puente de Salamanca; d o ñ a 
Dolores Almofrey Pego, de G a n s j P o r r i ñ o 
(Pontevedra), y d o ñ a J u a n a P é r e z A r -
cal , de P o u s i ñ o - P a z o s de B o r b ó n (Pon-
tevedra). 
( C o n t i n u a r á ) 
H O T E L B R I S T O L 
H A B I T A C I O N C O N B A ^ O , 6 P T A S . 
P I Y M A B G A L L , 18 ( G R A N V I A ) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alca lá (entre Barquillo y Minis-
terio do la Guerra) . 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Laguno, Treclados, 62. 
Agencia Rex, PI Margall, 7. 
A B O G A D O S 
SKISOH Cardenal, aboRado. Cervantes. 19 
consulta, tres-siete. (8* 
A D M I N I S T R A D O R fincas, asegurado al-
quileres, especializado "contrarrevisiones". 
Monteleón, 24. (3) 
A G E N C I A S 
D K T K C T I V E S vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
I ' A T K N T E S . marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía, Hortaleza, 38. Teléfo-
no 2483». t*' 
G E S T I O N E S , documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera, 26. (V) 
D E T E C T I V E , vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid, provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe. 14, principal. 15816. (8) 
D O C U M E N T A C I O N E S rápidamente. Infor-
maciones reservadas. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS*domlclllo toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . SalOn dorado comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos,^ 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na. 13. t6) 
CAMA niquelada o plateada. 78 pesetas; 
de matrimonio. 110. Puente. Pelayo. 81. 
(T) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja . 8. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, 8: Barquillo. 27, (18) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas; infinidad de muebles, 
precios baratís imos. Luna, 13. (6) 
M U E B L E S , loa mejores, los mas baratos, 
de mayor duración, tenemos estas normas 
siempre; hoy con más motivo, por refor-
ma. Flor Baja , 8. (5) 
F O R M I D A B L E liquidación de muebles v 
camas doradas. Atocha, 20. (S) 
G R A N ocasión de un palacio. Tres gran-
des lámparas de bronce, costaron 10.000 
pesetas, se dan en 1.500. Estatuas para 
jardín o casino. Dos armarlos grandes de 
cedro, costaron 1.500. se dan en 400. R a -
zón: Barblerl. 26. (3) 
POR marcha diplomático vendo toda la 
casa, muebles lujo. Nlceto Alcalá Zamo-
ra, 48, bajo izquierda. (2) 
U L T I M O S días. Liquidantes mitad valor 
magníficos comedores, alcobas, tresillos, 
armarlos luna, camas, sillerías, muchos 
muebles sueltos. Marqués Leganés , 5, só-
tanos. (Tardes solamente.) (3) 
E S T U P E N D I S I M O despacho, comedor, al-
cobas, tresillos, recibimientos, camas pla-
teadas, muchos muebles. Desengaño, 12, 
primero. 
L I Q U I D A M O S urgentemente 800 camas 
"Delta", doradas, plateadas; comedores, 
alcobas regaladas. Paseo Recoletos, 4. 
(T) 
A L M O N E D A verdad. Por marcha urgente, 
vendo sólo a particulares magnifico des-
pacho, comedor, tresillos cuero y tapiza-
dos, sillerías, vitrinas y mesas Isabellnas, 
cuadros, alfombras, arañas, m u e b l e s 
"hall" y demás enseres del piso Veláz-
quez, 30, primero izquierda. (16) 
HUIANOS muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque. 4. (2) 
Q U I E B R A . Conocidísimo fabricante, liqui-
da suntuosís imos muebles, despacho, ele-
gant í s imas alcobas formidables comedo-
res, tresillos, recibimiento. Novios agra-
decemos véanlo. Fuencarral, 21, entre-
suelo. (18) 
A R M A R I O S luna, 45; armarlos dos lunas, 
95; comedor, 100; 500 camas doradas, pla-
teadas, desde 35 pesetas. Luna. 27, rinco-
nada. (Próximo San Bernardo). (5) 
P O R marchar fuera vendo muebles una 
pensión, armarlos luna, camas doradas, 
colchones lana, etc. Los Madrazo, 34. (8) 
A N T I G Ü E D A D E S 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 18. Prado. 3. (21) 
A B A N I C O S , miniaturas, porcelanas, biblio-
tecas. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
A L Q U I L E R E S 
C H A L E T , todo confort. Chamartln. 42C 
mensuales. Teléfono 84859. (T) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 160; 
taller con Idem 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
C U A R T O S . 60; Atico. 85. Ercl l la , 19; Em-
bajadores. 104, (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Ollver. Victoria. 4, (3) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 62. Descuentos. 21333. (18) 
PISOS, listas nuevas diariamente. Centro 
Alquileres. Principe. 1, I V ) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
PISOS desalquilados y amueblados. Listas 
peseta. Preciados. 10. entresuelo. (V) 
A L Q U I L A S E plslto lujosamente amuebla-
do, económico. Teléfono 43727. (8) 
T I E N D A , vivienda, 95 pesetas. Nüñez Bal-
boa, 92. (Al lado Diego León.) (10) 
S E alquila chalet, ria de Vlgo. Todo con-
fort. Vistas espléndidas. Darán razón: 
Chao. Almirante. 25. Madrid, (T) 
B R A V O Murillo. 28, cuarto exterior y áti-
co, calefacción central, gas, baño, (T) 
DOS tiendas amplias con sótanos. Bravo 
Murillo, 25, (T) 
A L Q U I L O bonitísimos pisos sin estrenar, 
entre hoteles, casa esquina, pocos veci-
nos; "Metro", tranvía, autobús, calefac-
ción central, gas, 225 pesetas. Padilla, 74. 
(2) 
A L Q U I L O tiendas, sótano magnifico, ga-
neado, casa esquina, "Metro", tranvía, 
autobús. Padilla, 74. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro"; mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
H O T E L todo confort, próximo carretera 
Coruña. Teléfono 49248. (2) 
L I M P I E Z A domicilio alfombras, ropas; en-
cerador pisos con máquinas eléctricas. 
Cuchilleros, 17. cuchillería. Teléfono 23266. 
(V) 
H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974, (4) 
O F I C I N A S Independientes, céntricas, desde 
75 pesetas. Informes: 22543. (V) 
F A M I L I A muy española, alquilo piso ve-
rano, cinco camas, céntrico. San Sebas-
t ián. Escr ibir: D E B A T E . 51498. (T) 
MUDANZAS, transportes. Madrid, provin-
cias, rápidas, baratís imas. Teléfono BOBll 
¿ P R E S U P U E S T A 50 duros para vivienda? 
Vea magnífica rotonda, cinco balcones, 
Mediodía y Poniente. Vallehermoso. 42. 
(3) 
S E alquila hotel colonia Robledo Chávela. 
R a z ó n : Plaza Angel, 12, sastrería. (2) 
C A L L E Vallehermoso, 84. Muy soleado, cln-
co habitables, baño, termosifón, ascen-
sor, 25 duros. Un Interior, 13. (2) 
E S P L E N D I D O cuarto todo confort, 400 pe-
setas. Claudio Coello, 43. (T) 
C U A R T O elegante con baño, 150 pesetas. 
Claudio Coello, 43. (T) 
S E necesita piso pequeño, hasta 100 pese-
tas. Dirigirse por escrito a Angeles Pe-
rales. Huertas, 55, principal izquierda. 
(T) 
T I E N D A S , cuartos exteriores, calefacción, 
mercado Hermosllla, esquina Porller, ca-
sa nueva. (3) 
UNICO desalquilado, casa moderna, sana, 
confortable, 9 habitables, 62 duros. Mo-
desto Lafuente, 78, frente Parque Arti-
llería. . (3) 
A Z O T E A , 6 piezas, soleada, 90 pesetas. 
Gaztambide, 35. , (3) 
PISO, todo confort. 325. General Porller. 
16. (2) 
A L Q U I D A S E , véndese hotel amueblado, 
jardín, en Vlllaverde. Razón: Bola. 5. 
(16) 
M E J O R orientación, máximo confort, 6 ha-
bitables. Ibiza, 19; entrada Retiro. Au-
tobús 5. (A) 
H E R M O S O sótano, mucha luz. Imprenta, 
carpintería, a lmacén etc. Menorca, 19. 
(A) 
P I S O grande, lujoso, barato. Rosal ía Cas-
tro. 26. (V) 
S E alquila hotel moderno, todo confort. 
Teléfono 52186. (V) 
B O N I T O piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. Prin-
cipe Vergara, 91. (6) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
V E R A N E O Galicia, "Playa América", a l -
quilo hoteles amueblados. R a z ó n : Pele-
tería Francesa. Carmen, número 4. (16) 
A M U E B L A D O , confort. Salamanca, 350; 
habitables, 6. Teléfono 35121. (2) 
I IKl tMOSO principal céntrico, grande, ba-
rato, decorado moderno, baño, lujo com-
pleto, escalera servicio. Campomanes, 10. 
(3) 
P A R A industrias, depósitos, alquilase edi-
ficio grandes naves, vivienda. Canarias, 9. 
(3) 
A L Q U I L O habitación exterior, precio mó-
dico. Echegaray, 33. (6) 
E S P L E N D I D O S exteriores, uno esquina, 
180, 150 pesetas; gas, baño, calefacción 
central. Avenida Marqués Zafra, 2. (16) 
A L Q U I L A N S E cuartos todo confort junto 
ministerio Fomento. Paseo Atocha, 3. (T) 
A L Q U I L O Fuenterrabla piso chalet, con o 
sin muebles. San Sebastián, piso amue-
blado, campo y mar, 6 camas, mil pese-
tas. Martiarena. Alonso Cano, 12. (A) 
L U J O S O principal, 10 balcones, rotonda 
dos calles, calefacción central, 450. Otro, 
300; amueblado, 525. Lleta, 92. (T) 
L O S Molinos, espléndido hotel, gran jar- C A R N E T garantizo conducir camiones au 
din. Teléfono 51780. (3) tomóvlles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. P L A Y A Salinas. Hotel moderno, dos pisos 
independientes, 7-10 camas, baños, jardín, 
lavaderos. Lista, 92, tardes. (A) 
I M ' O K M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Goya, 56. (21) 
C E R C A Pamplona alquilase bonito piso, 6 
habitaciones. Razón: Santa María, 16, 
primero. De 3 a 4. (T) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
H O T E L amplio, condiciones Legación, mé-
dico, consulta Independiente, oficinas. Nl-
caslo Gallego, 21. (T) 
C U A R T O principal todo confort, espléndida 
terraza. Serrano, 80. (T) 
1.200-400 hoteles Sierra. Teléfono 10425. Ma-
ñanas . (T) 
V E R A N E O Coruña, Vi l la Teresa, mejor 
finca amueblada, próxima playa Santa 
Cristina, gran parque, lago, capilla, pati-
nadero, tenis, garages. Referencia: Salo-
rlo. Pablo Iglesias, 60. Teléfono 47864. 
( E ) 
P I S O amueblado, exterior, todo confort. 
Salamanca. Teléfono 23035. ( E ) 
H O T E L Galapegar, amueblado, agua, ba-
ño. Teléfono 36370. Conde Xiquena. 15. (6) 
L O C A L E S Argüelles , Independientes, bara-
tís imos, almacenes, Industrias. Altamlra-
no, 32, (V) 
A L Q U I L O piso para Embajada, oficinas, 
etcétera, con escalera mármol, indepen-
diente. Bárbara Braganza, 2. (18) 
P R E C I O S O piso, todo confort. Alarcón. 12. 
(18) 
H O T E L deséase en Torrelodones, 8 camas. 
Ofertas: Relatores, 8, portería. (4) 
E X T E R I O R amplio, 120 pesetas. Fernán-
dez de los Ríos, 76 (3) 
A L Q U I L A S E piso estrenar, casa reforma-
da, 10 habitaciones, 2 baños, calefacción 
individual, ascensor, 500 pesetas. Serra-
no, 86. O ) 
N A V E de 10 por 25, se alquila para gara-
ge, industria, almacén, depósito. Martínez 
Izquierdo, 14. (21) 
P I S O bajo, estrenar, casa reformada, diez 
habitaciones, baño, cocina, tocador, 350. 
Serrano, 86, (3) 
C H A M A R T I N . Hotel confort, por años, her-
moso jardín, garage, 250 mes. Razón: 
Colonia los Cármenes, conserje. (16) 
P I S I T O , 140 pesetás, un paso Gran Vía. 
Traves ía Horno Mata, 3. (T) 
Z A R A U Z . Hoteles en la playa. Teléfono 
61340, Madrid. (T) 
A L Q U I L A R I A piso, t r e s dormitorios, 
"hall", despacho, baño, calefacción cen-
tral, preferible ático, cas» presencia, nue-
va, barrio Salamanca-Castellana, renta 
moderada. 60142 ; 3 a 6. (T) 
A U T O M O V I L E S 
( A U T O M O V I L I S T A S ! Neumáticos seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. tV) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas. 
125 pesetas. Embajadores, 104, (2) 
A L Q U I L E R automóvi les 1938, dos pesetas 
hora. Doctor Gástelo, 20. Teléfono 61598. 
(7) 
t 
D E C I M O N O V E N O A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 
t 
X X X I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . E I L M A . SEÑORA 
D O Ñ A M A T I L D E D E E R I C E 
Y U R Q U I J O 
Marquesa viuda de Cubas 
y de Fontalba 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 
30 D E M A Y O D E 1903 
R . I . P . 
Sus hijos y nietos 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dio» Nuestro 
Señor, 
Serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma todas las misas 
que se celebren hoy día 30 del co-
rriente en la Iglesia de San Luis 
Obispo, Santiago, la Paloma, Santa 
Teresa y Santa Isabel, cripta de 
Nuestra Señora de la Almudena; 
Asilo del Sagrado Corazón de Jesús 
(Claudio Coello, 102) y Colonia de 
Nuestra Señora del Pilar, asi como 
el manifiesto en las Esclavas del Sa-
grado Corazón. 
Varios señores Obispos han conce-
dido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
+ 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D . a M a t i l d e Q u e v e d o R o d r í g u e z 
V I U D A D E G A R C I A N O B L E J A S 
H a f a l l e c i d o e n M a n z a n a r e s ( C i u d a d R e a l ) 
E L D I A 2 8 D E L A C T U A L 
H A B I E N D O R E C I B I D O T O D O S L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u director espiritual, don Franc i sco López de la Manzanara; sus 
hijos, don J e s ú s , don J o s é , d o ñ a Angela, don T o m á s , don Antonio, don 
R a m ó n , doña Dolores y don L u i s ; hijos polít icos, d o ñ a Mercedes Gar-
c ía García , don J o s é Gonzá lez El ipe , d o ñ a María G a r c í a Noblejas, doña 
F r a n c i s c a Garc ía L . de Guevara, d o ñ a María F e r n á n d e z Yáñez , don 
M á x i m o González P i n é s y d o ñ a L u i s a R e y Ochoa; nietos, nietos polít i -
cos, biznietos, sobrinos y d e m á s famil ia 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sensible pér-
dida y ruegan u n a orac ión por el a lma de la 
ñnada . 
Var ios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
D o n A r t u r o d e M e n d o z a y G ó m e z 
M A R Q U E S D E L A F L O R E S T A 
Teniente coronel de Art i l l er ía , retirado. 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
E L D I A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Todas las misas que el d ía 31 se digan en las iglesias del Buen 
Suceso, Padres Carmelitas y San Marcos, de Madrid; en Ronda (Santa 
M a r í a ) ; en la de los Padres Franciscanos, de Segovia, «on la E x p o s i c i ó n 
del S a n t í s i m o , y el funeral que se c e l e b r a r á en Pedraza de la Sierra, 
s e r á n aplicados por el a lma del finado. 
S u desconsolada viuda, hermano, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y personas piadosas se 
s irvan encomendarle a Dios y asist ir a alguno de 
estos cultos. 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i lu s t r í s imos s e ñ o r e s Nuncio de Su Santidad y 
Obispos de Madrid-Alcalá , Barcelona, Badajoz, Lugo, Palencia, Segovia 
y Seo de Urgel tienen concedidas indulgencias en la forma acostum-
brada. 
t 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
t 
A N I V E R S A R I O S 
L O S S E Ñ O R E S 
D o ñ a E l v i r a P a s t o r y M a r t í n e z 
V I U D A D E R U I Z D E V E L A S C O , 
Q u e f a l l e c i ó e l 1.° d e j u p i o d e 1 9 3 1 
y X I X A N I V E R S A R I O de la muerte de su esposo 
E L S E Ñ O R 
D . P E D R O P A R A G E S E Y R A L D E 
P a r a esquelas: H I J O S D E RAMON DO-
M I N G U E Z . Barquillo, 45, l .« 
Y SU E S P O S A 
D , " M a t i l d e D i e g o - M a d r a z o O r o n o z 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 1 0 de a b r i l de 1 9 3 0 
y el 31 de m a y o de 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, hijos pol í t icos , nietos, primos, sobrinos y 
d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendar-
les a Dios y tenerles presente en sus oraciones. 
E n sufragio de sus almas y por su eterno descanso se ce l ebrarán 
el d í a 31 del actual una misa, a las once y media de l a mañana , en la 
iglesia de San L u i s de los Franceses (calle de las Tres Cruces) y el 
rosario, a las cinco de la tarde de este mismo d ía 31, en la capilla de 
las Esc lavas del Sagrado Corazón (Cervantes, 17), la misa de once que 
se celebre el d ía 1.° de junio en San F e r m í n de los Navarros y todas 
las del d ía 3 de junio en la iglesia de San Pascual . 
Var ios señores Prelados han concedido ^indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
D o n F e l i p e B o n i f a c i o R u i z d e V e l a s c o 
Y M A R T I N E Z 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 de a g o s t o d e 1 9 1 6 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S V T A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijos y d e m á s familia 
Ruegan los encomienden a l Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 1.° de iunir» nn lo „o„ 
de Maravil las (plaza del Dos de Mayo) y en la parroquia de ía Pnl3 
cepc ión , todas las que se digan en los Padres Salesianos (Francos R n ' 
dnguez, 1), en l a parroquia de San Miguel Arcánge l (Puente X T ^ ' 
„ iD M e s i a dei Corazón de J e s ú s (barrio de ^ ^ 1 . , . , 1 0le" 
1, 2, 3, 4 y 5 en el Asilo de Ancianos Desamnarldn/'rT06' 
s disponibles en la parroquia de N „ . t f t f ^ ^ ^ o s , (^a-
do) y en la iglesi  el r z  e e s s ( i  e Usera^ í l «, 
lebre los d ía s 1, 2, 3, 4 y 5 en el silo de ncianos nn=arAi q^ Se.Tce 
gasea, 17), las disponibles en la parroquia de N u e í t r a ^SoS08. 
Angeles los dias 1 y 2 de junio, la que diariamente se c e ^ a e'n el 
s L e r m a (Bureos) la J%t.m IZ en el 
«vos en .a l ^ S a ^ t S £ , S S ^ 
rroquia de San MÍETUPI Ar„¿„ I PB*RAAO 
capilla del Obispo, as í como la comida del d ía 1.» de ii f y en la 
convento de Franciscanas j m , l  e i i t  se elebra e  P de mico ^ e 
todos los domingos y días festiv l iglesia w S t ! r , once de
Corazón de J e s ú s y en la pa  s i n ¿ i e í e l ^ L d e Sagrado 
, T " L ' f f ^ 1  
María y l a vigil ia de la A d o r a c i ó n Nocturna del 17 n i i?,^10 en .e l Ave 
cados todos estos sufragios por sus almas 3 ' seran aPli-
( A 7) 
Oficinas de P u l )K1 1—Valverc [0906 
(5) 
A U T O M O V I L E S nuevos. Alquiler. 2 pese 
tas hora. Servicio permanente. Torrijos 
2(J. Teléfono 61261. (7) 
C A M I O N E S y ómnibus usados, diferentes 
marcas y tonelaje, precios económicos 
Garage Colisa. Alcántara 28. 1»> 
V A U X H A I . L . coche Infilés de máa caUdaO 
Alcántara. 28, lá) 
V A t X I I A M el seis cilindros más Barato 
Alcántara, 28. (3) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi 
dez, economía. Alcántara. 28. (¿J 
V A U X H A L L , modelos catorce, veinte ca-
ballos. Alcántara. 28. (31 
B E D F O R D , camión inglés, material, fa-
bricación perfectos. Alcántara, 28. (3) 
C A M I O N E S Lati l . modelos gasolina, acei-
te pesado. Alcántara, 28, W 
C I T R O E N ocasión, berlina C 6 F , directa-
mente propietario, impecable. Teléfono 
53195. Tres-seis. (18' 
C A M I O N E S usados, procedentes cambios, 
marcas Fargo. Federal, Mercedes, Dodge. 
baratísimos, plazos. Paseo Acacias, 6. Te-
léfono 71754. t (3> 
ENSEÑAMOS conduclr'automóvlles . 49 pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
O P E L 9. Austin 7. otros. Serrano, 55, pa-
tio, (T> 
P A R T I C U L A R vende Citrogn B 14, faetón, 
dos parabrisas, perfecto estado. Jordán, 
11, garage. (3) 
A U T O P L A N O 6, 1933, vendo, estado nue-
vo. R a z ó n : Alcalá Zamora, 14. (6) 
D I R E C T A M E N T E comprarla particular 
Ford modelo 32 o 33, buena matricula y 
estado. Dirigirse: Apartado 9.107. (3) 
C O M P R A R I A coche pequeño, moderno, úl-
timo modelo, preferible Fiat. Austin. Ford 
o marca similar. Dirigirse: Apartado 
9.107. (3) 
P A C K A R D lujo, por testamentarla. Telé-
fono 51158; tres a cinco tarde. (T) 
A C A D E M I A americana. Conducción auto-
móviles , motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas, 89, (5) 
A U T O M O V I L I S T A S : Carnet, conducir, me-
cánica, reglamento, documentos, todo 90 
pesetas. Cuesta Santo Domingo, 12. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
L I Q U I D O coches desde 1.000 pesetas; cara-
bio, facilidades. General Pardiñas, 89. (5) 
V E N D O Morris 7 HP. , Sedan, M. 46 mil, 
perfecto estado. Trato sólo particulares. 
Teléfono 33787. (2) 
F A E T O N Citroen, B-14, 1.100 pesetas. Ga-
rage París . Guzmán Bueno, 21. (8) 
E S C U E L A Zacarias. L a mejor garant ía 
obtención carnet. Luchana, 35. (3) 
N A S H pequeño, cuatro puertas, estado 
nuevo, 3.200. Claudio Coello, 14. 59413. 
(18) 
P R E C I O S A conducción, pequeña, 4 puer-
tas, 1.750, prueba a elegir. 59413. (18) 
DOS Citroen 5 caballos, cabriolet, rueda 
balón nueva, toda prueba; precio oca-
sión, procedente cambio. Ayala, 56, ga-
rage. (3) 
O C A S I O N única. Dodge 7 plazas, 17 caba-
llos, 6 ruedas, perfecto estado marcha; 
facilidades. Pesetas 1.200. Ayala, 56, ga^ 
rage. <3} 
O P E L último modelo, baratís imo. Calle Di-
vino Pastor, 32. (3) 
C O N D U C C I O N 10 caballos, cinco plazas 
amplias, 1.500 pesetas. Teléfono 17598. (3) 
"VENDO Ford coach 1929, inmejorable es-
tado. L i s t a 19. De 9 a 11. (T) 
S E vende Sedán dos puertas, modelo A. B. 
Ford. Garage Levante. Hermosilla, 103. 
(T) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler 75-66, Au-
toplano, Ford 34, Citroen 7, Packard 9.000 
kilómetros. Hispano 32; otros. Ayala, 7. 
(T) 
B I C I C L E T A S 
COMPRO bicicleta ocasión para niño nue-
ve años . Teléfono 23023 1 a 2 tarde. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa«Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora, 9.75; caballe 
ro, 12.50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias, (2) 
DOCTOR Ferradas. Especialista en enfer-
medades impotencia, secretas. Atocha, 44 
(entrada por Antón Martín). (2) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, síñlls, blenorragias, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada Doc 
. tor Hernández. Duque Alba, 10; diez-una. 
tres-nueve. Provincias, correspondencia. (5) 
M E D I C O Loco. Desahuciados. Ribera Man-
zanares, 67. Consulta. 25 pesetas. (2) 
A N T I G U O consultorio doctor París, Roma-
nones, 2. Piel, sílilis, impotencia, bleno-
rragia, complicaciones de la misma. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo, sítílis. anális is . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 6; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pal larés , 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
C L I N I C A , sanatorio y pensión de perros 
Malasaña, 4. Teléfono 45705. (8) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas 
Enfermedades estómago, hígado, intesti 
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja , 5. (6) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve, (is) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza 
das. pensión, consultas. Santa Isabel 1. 
(20) 
P A R T O S , Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
J U A N A Robla. Consultas. Hospedaje Par 
tos. Especialista. Santa Engracia, 150 
(V) 
N A R C I S A Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44, (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello, (2) 
HAZ íscar , consulta, hospedaje médico eq. 
pecialista. Glorieta Biltao, 7, fl) 
K O O E L I A Santos. Hospedaje autorlzadc 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
CTJ 
r K O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca 
lá, lo7. principal. ; 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospédale 
embarazadas. Médico especifista Car 
men, 33. Teléfono 26871, peuaU8la- Ca2r-
C O M P R A S 
M O T O R E S , maquinaria, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742 S ) 
AIr;,,iIAJAÍV PaPeletas del Monte. Paga mát 
tresueto EspOZ y Mlna 3- ^ 
AmIáoninn8' P^6108- Papeletas del Monte 
ri de COser' escr,b,r aparatos de 
r c o m ^ a - ^ t a ^ 6 ^ ^ 
' í e ^ ^ V ^ 1 1 - c°mP™ muebles, ropas, ob-
í l S 8¿l^SeLmá('u,na8- Teléfonc 
' ' o r o ^ D L t a ^ n ^ T 1 1 ' " 1 ^ Ven<le a , h a ^ 
ninguna ^ ^A^U ^on Precl08 c ° ™ 
fonf^U625 d RodriS0- l3- Telé-
A, t^s ,C?iSn^,nl¿ lUraj ,^Porce ,ana". MWo-lecas. VindeL Plaza Cortes. 10, (21j 
NO malvender nada. Jesús paga esnléndi 
lamente, compra de todo. GEoS^SS 
Pi£D2t í&S :HPA^ '""^"ablement .^. ' 
p W b . ^ ^ dade8• bohardilla-; vamos £ 
P A R T I C U L A R M E N T E compro moniliarios 
máquinas, ropas, porcelanas, condecora! 
cienes, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330 
(T) 
T K A . I E S catiallero. gabanes, muebles, ob. 
Jetos, pisos enteros, porcelanas, crlstale. 
rías, condecoraciones, libros, cuadros, pa. 
go Inmejorablemente, Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
NO vender oro y plata sin consultar pre 
clos. Almirante, 8. platería. Teléfono 
14553. (7) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24* 
Compra, venta. Teléfono 17805. (2i) 
A L H A J A S . Papeletas Monte, objetos oro 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. Taml 
bién alquilamos buenas máquinas. Enr i . 
que López. Puerta Sol, 6. (9) 
E M P L E A D O , garantía, comprarla particu. 
lar muebles ocasión, pago mensualidades-
10 a L 23837. (V) 
COMPRO máquina antigua, cosa bien. Es -
cribid últ imo precio. Neztimar. Carretas. 
3. Continental. (V) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Gurrea ha trasladado su con. 
sulta de Magdalena, 28, a Alcalá. 22, prl. 
mero (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11536. Dentaduras completas sin paladar 
(21) 
C R E D I T O Dental. Puentes y dentaduras a 
plazos. Extracción permanentemente mue-
las sin dolor, cinco pesetas. Carretas, 19. (ÍO) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S , Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037. (T) 
F R A N C E S (París) , buena profesora. Her-
mosilla, 3, Preguntad: Madame SéVerin. 
. ' (T) 
M A T E M A T I C A S . Clases para Farmacia, 
Academia exclusiva de Farmacia. Bar-
quillo, 49, Madrid. (3) 
I N G L E S aprenderá rápidamente adoulrlen-
do correcta pronunciación, eliminándose-
le dificultades estudios, tomando leccio-
nes del profesor Wolseley, Castelló, 37. 
(4) 
SEÑORITA parisina, Joven, licenciada Sor-
bona, francés . Dato, 21. (3) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
r ia ; concédese titulo, enseñanza rápida, 
garantizada. Academia Redondo. Roma, 
nones, 2, (18) 
S E desea para casa de campo profesora 
tercer año bachillerato. Teléfono 19431. 
Madrid, (T) 
A U X I L I A R E S Seguridad, especialidad for-
mularios, mecanografía, 6 jpesetas. Insti-
tuto Taquimecanográflco. Emilio Menén-
dez Pal larés , 4 (junto Fuencarral, 59). 
(V) 
F R A N C E S , profesor diplomado Universi-
dad París . Preparación exámenes . Serra-
no, 8, Teléfono 57165. (T) 
A C A D E M I A Bilbao. Cursos verano: Bachi-
llerato, comercio, ciencias, Dirección Se-
guridad, mecanografía (alquilamos ma-
quinas nuevas examen), taquigrafía, cul-
tura. Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
bachillerato, comercio, cultura, mecano-
graf ía (alquilamos), taquigrafía, idiomas, 
dibujo, Fuencarral, 119, segundo. (2) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16, (2) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particulares, 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
P R E P A R A C I O N exámenes , cualquier hora, 
domicilio Lope Rueda, 13, segundo iz-
quierda. Teléfono 55423. (3) 
I N G R E S O bachillerato. Clases particulares 
Valverde, 35, primero. Academia. (9) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, preparación especializada, cul-
tura general, taquimecanografia, cálcu-
los, contabilidad; honorarios módicos. (18) 
CANTO- Enseñanza insuperable, garanti-
zada. Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
P R O F E S O R A alemana enseña idiomas, tra-
ducciones, correspondencia. Hermosilla, 
84 moderno, (T) 
F R A N C E S A , lecciones alternas domicilio, 
30 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
F R A N C E S A , profesora, conversación, gra-
mática, francés, bachillerato. Precia-
dos, 9. (2) 
T A Q U I G R A F I A por correo. García Bote, 
taquígrafo del Congreso. Ferraz, 22. (24) 
I D I O M A S . Inglés, francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos. Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3, Madrid. 
Teléfono 20441. (3) 
M O N S I E U R Colonges, profesor francés. 
Academia Iturriaga, Dirigirse: Dato, 7. 
(18) 
F R A N C E S para bachillerato; preparación, 
métodos oficiales. Colonges, Dato, 7. (18) 
F R A N C E S , diaria; trimestre, 25 pesetas. 
Monsieur Colonges. Dato, 7. (18) 
F R A N C E S , enseñanza superior para profe-
sores. Monsieur Colonges. Dato, 7. (18) 
G R A T U I T A M E N T E ofrece lección prueba, 
profesor francés. Colonges, Dato, 7. (18) 
I N G L E S A , sabiendo francés, música, de-
sea veranear en el campo con familia 
buena. Escr ib ir : D E B A T E , 51850. (T) 
A C A D E M I A Verdii. Ciencias, militares, 
farmacia. Laboratorio Química. Carre-
tas, 27. (3) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
E N épocas de crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimulan-
te tónico; éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Farmacias. 
(22) 
F I L A T E L I A 
I N I C I E su colección con 8.000 diferentes, 
50 pesetas. Librería E l Estudiante. Po-
zas. 2. (5) 
PAGO estupendamente sellos España. Ad. 
quiriria archivos viejos, pagando bien. 
Goitiandía. Asúa (Vizcaya), (16) 
• I O Y , siete tarde, bonita subasta. "Colec-
cionismo", Luna, 21-23. (3) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares compra 
0A Yenta. alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina l» 
más importante y acreditada. Alcalá, 6ü 
uindando Palacio Comunicaciones). 13) 
S E vende o alquila hotélito amueblado, con-
lort, estación Espinar, 13.000 pesetas. Te-
léfono 76493. (3) 
P ! S 9 S vendo calle Alcalá, orientación Me-
diodía; calefacción Individual. Precio: 
13.000 a 21.500 pesetas. Teléfono 11353. 
(10) 
S I E R R A Guadarrama, ocasión única, hotel 
confortable, gran Jardín, Independiente, 
situación Inmejorable, facilidades pago. 
Teléfono 51780. (3) 
V c í 3 v A d08 fincas de siete hectáreas. 4 y 
6.000 cepas injertadas, plena producción, 
resto regadío, con linea eléctrica, y otra 
de 25 hectáreas , casi toda regadío, elec-
tricidad, situadas paraje mka destacado 
sur provincia; panorama grandioso. 300 
kilómetros sierras, agua excelente, tierra 
muy buena. Veinte minutos de "auto" Ma-
drid. Informes detallados: Medel. Ave-
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A L Q U I L O , vendo hotel colonia estación. 
Robledo Chávela. Luchana, 11. (T) 
V E N D O Anca, propia almacenes o indus-
tria, en buenas condiciones. Teléfono 
30614. (T) 
H I P O T E C A S 6 % toda España y testa-
mentarias, supliendo pastos, incluso Ha-
cienda Anticipo cuenta préstamo. Com-
praventas. Francisco Faus. notario. Car-
men, 6, Madrid. (8)1 
C A N O A Vendo, permuto, soberbia Anca en 
Alicante, con dos chalets, casa jjuarda. 
m á s de dos mil frutales, por casa, solar, 
en Madrid, hotel sierra, extrarradio. CH-
banne. Espoz y Mina, ft; 5-8. (16) 
TODOS propietarios adquiriendo parcelas 
económicas lindando monte del Pardo. 
Plazos o contado. Fuencarral. 45. Teléfo 
no 10503. Barquillo, 44, papelería. Telé-
fono 34265. (21) 
V E R D A D E R A ocasión. Vendo casa nueva, 
distrito Congreso, inmejorable construc-
ción, renta más del 8 libre; sin corredo-
res; adquiérese 215.000 pesetas. Pídanme 
detalles: Apartado Correos 10033. (V) 
COMPRO casa céntrica. 150-250.000. capita. 
lizadas 7 Te. Blanco. Dato, 10. (6) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, rincas. 
O. L . S. A. Consejero, Luciano Urquijo. 
Conde Peftaiver, 13. Teléfono 20058. i3) 
C E R C E D I L L A , vendo hoteles y parcelas, 
huerta, frutales, sitio inmejorable para 
edificar. Teléfono 50483. (3) 
V E N D O mitad valor, por liquidación tes-
tamentaria, campo 5.000 hectáreas, dos 
fincas urbanas República Argentina, va-
rias renta y solares Madrid También per-
mutarla, darla dinero mayor valor. L u -
camar. Eduardo Dato, 7. (T) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 5)4. Madrid. (2) 
S O L A R . Hermosilla, 3. Mediodía, Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto F i -
gueroa. 4 (2) 
C H A M A R T I N . Padilla. 14. vendo barato 
hotelito o solar contiguo. (T) 
V E N D O vaquería nueva, naves industria, 
varios solares, facilidades. José Paulete, 5. 
Puente Vallecas. (T) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los Jueyes un» P1*"* f2!^' pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica EL DEBAIS. 
I " , 
V E N D O hotelito tres plantas, Madrid Mo-
derno. Facilidades. 41002. (3) 
C O M P R O casa céntrica o barrio Salaman-
ca, con entrada coche. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Vía) , Madrid. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
COMPRO casa próxima calle Alcalá, de 
600 a 1.000.000 pesetas. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21 (Gran Via) , Madrid. 
Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
S E venden urgencia, por testamentaría, 
tres casas: una. próxima Gran V i a ; otra, 
plaza Olavide; otra, calle Río; sin corre-
dores. Señor Escalante. Amaniel, 7. (3) 
A L Q l ILO-vendo hotel Escorial, 10 camas, 
jardín. Muebles Aparicio. Hortaleza, 57. 
(11) 
V E N D O caaa céntrica, 45.000 pesetas. Te-
léfono 60490. (T) 
V E N D O directamente casa moderna en 
buenas condiciones. San Bernardo, 66. 
Fúster . (A) 
C'ERÍ E D 1 L L A , vendo hotel con todos ade-
lantos, calefacción, g a r a g e . Teléfono 
54643. (T) 
F R E N T E estación (Arganda), vendo hotel, 
huerta, jardín; finca rústica, 100 fanegas 
viña-olivar. José Riaza (Arganda). (T) 
C H A M A R T I N . Hotel diez habitaciones, dos 
baños, hermoso jardín, garage, portería, 
—Parece que ya respira. —Un poco de reposo y está usted fue- ...sin olvidar que ha sido este niño el —Estoy emocionado. Después de todo 
ra de peligro... que le ha salvado la vida. lo que te he hecho rabiar: perdona, mu-
chacho. 
—Olvídese de eso, porque lo que im-
porta es que se ha salvado y que somos 
amigos. 
m i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i H i H u m ^ 
RESTAURANTES P R E C I O S verano, elegantemente, 6.25 a 8.75. pensión completa; plato ternera dia-
rio. Edificio e instalación nuevos. (Co-
lindando Gran Vía). "Baltymore". Miguel 
Moya, 6. segundos. (181 
"KINOS". Precios propaganda. Pensión 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas: dos, doce; exteriores, una. 9; 
dos. 14, Ascensor, calefacción, bañns, 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa 
Engracia. 5, terceros (junto plaza Sania 
Bárbara) . (T) 
P A R T I C U L A R , uno. dos huéspedes. Espí-
ritu Santo, 6, principal derecha. (2) 
E S T O S anuncios recíbenae Fuencarral, 63, 
entresuelo (junto tinte). (8) 
P E N S I O N económica, c o n f o r t . Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha, (3) 
A L Q U I L O habitación, con o sin pensión. 
Precios corrientes. Doctor Cortezo. 15, se-
gundo. (V) 
F A M I L I A R , daría comida, especiales en-
fermos régimen. Teléfono 27419. Miguel 
Moya. 8. (V) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
P E N S I O N confort, económica, estables, via-
jeros Mayor, 6, tercero. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H A B I T A C I O N señoras, señoritas; dormir, 
una peseta; mes, 25; derecho cocina. Ge-
neral Pardiñas, 87, portería. (3) 
H A B I T A C I O N confort a señorita. Bravo 
Murillo, 15, bajo 6. (3) 
A I . Q U I U A N S E habitaciones amigos, con, 
sin. Andrés Mellado, 9, primero F 
H A B I T A C I O N muy económica, caballero 
estable, baño. Covarrublas, 17. segundo 
derecha. (16) 6.800 anuales. Avenida Empecinado, 9. (T) #/.«oo * v irvt * ,Hrv,ini.f^a^i/.« lCASA particular, confort.i Gómez Vaque-COMPRA>ENTA, permuta, aammistracion . , j__„„v,„ r)„i„„, ^„ : . „ ' Ü„ „ ú i ̂  TT- I r n - 13, segundo derecha (antes Reina). 
fincas, préstamos Banco Hipotecario üir- " 
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) . 
V E I N T E duros libres por hembra produce ^ . ^ ^ . ^ m p l e t a , particular Te lé fon^ 
un conejar moderno. Pida lo indispensa-! bafto- Valverde, 35, primero izquierda. (9) 
ble para empezar, incluso terreno, a p E N S l O N completa desde seis pesetas, 
"Granja Malvarrosa", Pago insensible., confort. Gonzalo Córdoba, 22, principal 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos, trato es-
merado. Fúcar, 22, segundo Izquierda. (3) 
H O T E L Gibraltar, Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Habitaciones cuatro pesetas, 
con baño privado seis pesetas. (16) 
E N casa particular ofrezco pensión dos 
amigos, baño, ascensor. General Lacy, 10, 
primero izquierda. (V) 
P A R T I C U L A R da pensión a caballero o se-
ñorita. Santa Engracia, 120, primero E . 
(V) 
P A S E O Recoletos, 12, tercero; habitación 
exterior, aguas corrientes, todo confort, 
para dos. (T) 
H A B I T A C I O N confort, estable, económica. 
Acuerdo, 29, principal D. (3) 
P E N S I O N confort. Serrano, 8, segundo Iz-
quierda. (T) 
CASA honorable, frente Retiro. Magníficas 
habitaciones. Mirador chaflán. Matrimo-
nio e individuales, todo confort, pensión 
completa, desde 10 pesetas. Avenida Me-
néndez Pelayo. 11. Teléfono 51236. iT) 
D E S D E seis pesetas, todo confort. InTan-
tas, 26, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, te-
léfono, con, sin. Covarrubias, 35. (8) 
B O N I T A habitación, confort, particular. 
Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
C A S A particular, caballero dos amigos, bo-
nita habitación, baño. Mayor, 29, tercero 
Izquierda. (V) 
H . Fornos. Confortable, desde 5 pesetas. 
Fuentes, 5, principal. (18) 
F A M I L I A honorable cede en Gran Vía lu-
josa habitación exterior, soleada, caba-
llero o dos amigos estables. Informarán: 
20410. (9) 
(2) P E N S I O N confort. Comida y cena, 100 pe-
setas mes; 3 platos, pan y postre. Car-
denal Cisneros, 51, principal. (3) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695 (18) 
P E N S I O N confort. 6 pesetas. 20714. (18) 
H A B I T A C I O N confort, dos amigos. Telé-
fono 25321. (18) 
H U E S P E D E S , 4 pesetas, buenas habitacio-
nes. Viriato, 23, principal derecha. (18) 
izquierda. . (2) 
R E S T A U R A N T E Escorial. Cuatro platos 
garantizados, pan. vino, postre, 2,50. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (21) 
P E N S I O N David. Exteriores, Individuales, 
amigos, especiales familia, confort. Des-
engaño, 11, principal. (18) 
P E N S I O N Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, se alquila bien amue-
Práct icas gratis. Oficinas: Pi Margall, 9. 
Once, una. (2) 
P R E C I O S A finca costa Levante, próxima, 
capital, buena casa, dependencia, ingre-
sos producción naranjos, almendros, oli-
vos, algarrobos. Magnífica por todos con-
ceptos para granja avícola. Espléndida 
situación. Precio, 80.000 pesetas. Faci l i -
dades pago. También alquilaríase casa. 
Hispania. Alcalá, 60. (2) 
V E N D O hotel, 8 habitaciones, confort, ga-
rage; precio, 62.000 pesetas. Adquiérese I blado. sin. Fuencarral, 147, primero. (T) 
30.000 pesetas. Ardemáns, 67. (T) E M P L E A D O joven, formal, hospedarlase 
HE vende finca Ensanche, directamente, familia serla, completa, único. Escribid 
sin intermediarios, en 325.000 pesetas, conj detallado: González Apartado 118. (V) 
renta sólida de 28.000, cobradas cómoda-' H A B I T A C I O X E S amplías, mucha luz, dor-
mente por trimestres adelantados; con-| rniri baño; teléfono 23693. (V) 
trato largo P ^ ' ^ t o s fijos ^nartado E L E G A N T E habitación todo confort, hués-desahucios, portero, luz, obras. Apartado, ped ^ . ^ ^ caballero 0 .eñorl ta ^rmat 
" , ^ i • 1 cerca Quevedo. Llamad 35750. (V) 
P A R C E L A S final Perdices véndense, fací- . . .. 
lidades Teléfono 30234. De 2 a 4. (E) P A R T I C l L A R . habitación exterior, matn . 
_ , , , _ . 1 momo o dos señoritas honorables, con o 
V E N D O hotel barato. Guindalera. Razón: | sin ^ g á ^ n ^ . ^ , principal derecha. (V) 
Bravo Murillo, 25, farmacia. (18) „ C j . . 4 .. . 
S E S O R A S ceden habitación señora, caba-
llero. San Roque, 1, principal derecha. 
(A) 
S O L A R Vallehermoso, 3.750 pies, a 5 pese-
tas. Princesa, 8. (3) 
PERMI TO rústica cerca Madrid por casa. 
Abono diferencia en dinero. También so-̂  
lar iguales condiciones. Por carta. Mon-1 
tera, 15. anuncios Herrero. (16)' 
F A M I L I A católica admitirla estables, cin-
co pesetas; céntrico, todo confort. Telé-
¡ fono 23516. (A) 
I P E N S I O N extranjera. Habitaciones bonl-
V E N D O hermoso hotel, gran ocasión, por tas do, amigos, confort, terraza Mar-
ausenlarme extranjero. Once mil pies, ca- qU¿s R^caj , 5. ' (A) 
lefacción. garage.^Cartagena (Prosperi- YENT ILÁDISIMA , dormir, 75 mes. Baño, 
dad). Tratar: Padilla, 80, tercero. (T) 
FOTOGRAFOS 
V 
R E T R A T O S artísticos primera comumm 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. 
tuán, 20, (2) 
P R I M E R A comunión. Los mejores retratos 
los hace Foto-Aida, Puerta Sol 9 (esqui-
na Arenal), (2) 
F O T O Celedonio. Bola. 13. Retratos de co-
munión. Precios económicos. (10) 
A M P L I A C I O N E S , bodas, niños, retratos 
modernos, fotografías industriales, repro-
ducciones, preparación catálogos. Ras-
che. Glorieta Bilbao, 1. Teléfono 32436, 
(3) 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra. 18. (5> 
G U A R D A M U E B L E S , 5 pesetas mes. Cues-
ta Santo Domingo. 12 Señor Martínez. 
(5) 
HIPOTECAS 
T H E King's. Diapone dos millones prime-
ras, segundas hipotecas. (V) 
T H E King's. Administra, compra, vende, 
hipoteca, da dinero. (V) 
T H E King's. Dinero sin interés. Francos 
Rodríguez. 20: .4-7. (V) 
H I P O T E C A S 6 % anual, fincas Madrid, C\. 
macho. Infantas, 26. (5) 
R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. ' (16) 
A L seis anual. Madrid, provincias/ Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres. Señor Or-
tufto. (11) 
H I P O T E C A S Madrid. 6 % anual. Benigno 
Serrano. Eduardo Dato, 21 (Gran Vía), 
Madrid. Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
HUESPEDES 
H A B I T A C I O N E S . Pensiones particulares 
escogidas, informamos gratuitamente. In-
ternacional. Principe, 1. (Vi 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, dev 
teléfono. Conde Aranda, 5, primero iz-
quierda. (A) 
H A B I T A C I O N , baño, económica. Dato, 10, 
sexto, 3. Directamente. (2) 
S E S O R A distinguida cede lujosa habita-
ción matrimonio, dos -amigos. Infantas, 
42, primero izquierda. (2) 
C E D E S E habitación. Fuencarral, 11, ter 
P E N S I O N muy económica, junto Puerta 
Sol. Teléfono 19969. (5) 
H A B I T A C I O N E S sin. casa particular, ba-
ño. Farmacia; 14, segundo derecha. (T) 
P E N S I O N Gredola. antes Gredos, Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P E N S I O N confort para caballero. Teléfo-
no, baño. L a r r a . 5, principal izquierda. 
(T) 
P E N S I O N Rodríguez, gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, matrimonio, 
exterior, independiente, muy céntrico. Te-
léfono 18934. (18) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
G A B I N E T E exterior, confort, con, 4,50. Co 
F N D K m v O O l ) , Continental, Royal. Re 
mington. M e r c e d e s ; Sumadoras tíu-
rroughs Sundstrand, Dalton, Barrett; 
Calculadoras Mira. Walther. Mercedes-
Eukl ld ; Facturadoras; Contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción Master Grade ca-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios: Contado, Plazos, Alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9. (3) 
U N D E R W O O D como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS coser Singcr, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones: 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743 
(22) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado. 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
P A Z . alta costura. Vestidos, abrigos; ad-
mito géneros. Hortaleza, 7, segundó. (18) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
M O D I S T A acreditada enseña corte, confec-
ción sistema francés. Se hacen vestidos 
últ imos modelos desde 30 pesetas. Arace-
li. Plaza San Miguel. 7. Teléfono 20551. 
(5) 
M O D I S T A a domicilio. Isabel. Teléfono 
47383. (16) 
MOTOCICLETAS 
V E N D O A. T. S., 3 V2. seminueva. 




F A B R I C A camas cromadas y muebles, 
precios baratísimos. Montera, 10. (16) 
M U E B L E S , Veguillas. Desengaño, 20, Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas, Des-
engaño, 20. (10) 
A 13,50 se liquidan 2,000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Mucho surtido es-
tante de cocina. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
OPTICA 
O P T I C A S A^nau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, lí> por 100" "Üescuentn, gra-
duación vista gratis, personal competa», 
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones,^. 
Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.101, por "Mejoras en las má-
quinas matadoras o inutilizadoras de so-
llos de correo". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3.i 
C U A T R O platos, pan, vino, postre, tres pe-
setas. Hoy, callos madrileña. Casa Mar-
tín, Fuencarral, 13. (18) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A . Trajes. 100 pesetas, ocho 
mensualidades. Reina. 5. (V) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán. 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (V) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45 pe-
setas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, 
12. (T> 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas; vuelta, 25. 
Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
.>Ü0-I.()f)0 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Ma-
drid. Apartado 544. (5) 
N E C E S I T A M O S representantes solventes, 
interesados t r a b a j a r radiorreceptores 
magníficos. Guillcar Apartado 9021. (3) 
A C H T U N G . Klelnes gutgehendes noch wel 
ter ausbaufaehiges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
flich zu uebernehmen. Erforderliches Bar-
ka pital 6.700 pesetas. Náheres D E B A T E , 
número 100. (T) 
P R O F E S O R Geometría Proyectlva necesito 
urgente. Teléfono 26799. (3) 
A señoras, señoritas, capitales, pueblos im-
portancia, ofrecemos distribución exclu-
siva sensacional invento norteamericano, 
necesitan todas mujeres. Sueldo, 150 pese-
tas y comisión. "Norma". Apartado 1136. 
(5) 
P E R S O N A S dispongan capital ofrecemos 
asunto interesante, serio, productivo. 
Ronsel. Peligros, 12, principal; 11 a 1. 
4 a 7. (V) 
A guardias civiles retirados, menores de 
C H I C O argentino, educado, 15 años, ofré-
cese atender teléfono, ayudante oficina, 
recados, etc. Presentado padres. Ayala. 
158, tercero izquierda G. (T) 
A S I S T E N T A joven, sabiendo de todo. F r a n -
cisco Santos, 4. Olimpia. (T) 
C O N T A B L E joven, competente, ofrécese 
dos horas tardes. Vergés. Quinti'.iano. L 
(9) 
CHAUEFEUR-mrc . - 'mioo. ox.We tnllrr ins-
tados Unidos, ofrécese medio día y fies-
tas. Módicas pretensiones. Escribid: 3.576. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
N O D R I Z A S , las mejores do todas regiones, 
llegadas diariamente; cocineras, donce-
llas, chicas para todo, amas de criar ni-
ños en sus casas, lavanderas, planchado-
ras, asistentas, chicas buena presencia 
para hoteles, sanatorios, pensiones, bal-
nearios, hospitales, amas secas, modis-
tas, proporcionamos gratuitamente todo 
mundial, llamando 16279. Palma, 7, agen-
cia fundada 1884. (8) 
E N C A R G A D O general obras desea colocar-
se en casa seria; inmejorables referen-
cias. Escribid: Ferrándiz. Fuencarral. 63. 
anuncios. (8) 
O F R F X ' E S E doncella con inmejorables in-
formes. Mayor, 9, tercero. (18) 
TINTAS 
A L F A . Pedirlas en Papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S . Máxima seriedad, selección, 
eficacia, únicamente Internacional. Prin-
cipe, 1. (V) 
S E traspasa hermosa tienda, inmejorables 
condiciones, renta 150 pesetas mensual, 
instalación propia tinte. Gonzalo de Cór-
doba, 4, casi esquina Fuencarral. (T) 
POR enfermedad, traspaso pensión acredi-
tadísima casa nueva. 26 huéspedes, lin- _ , ,, , , x . 
dando teatro centro. Razón: Alfa. Mon- P E R S I A N A S . 1,50 metro, colocado; limpie^ 
l S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
DOCTOR Villar, especialista blenorragia. 
Jacomcl rezo. 61 Consulta permanente. 
(18) 
VENTAS 
E X T R A N J E R O , por marcha, deshace casa; 
buen despacho español, magnífico come-
dor, dormitorio, armario, cama niquela-
da, Vlllanueva. 5. (3) 
G A L E R I A S Ferreres, Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
V E N D E S E despacho nogal, sillas cuero, 
tresillo. Teléfono 34859, ÍT) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de irte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías F>-
rreres. Echegaray. 25. 
"AMAS, las mejores v más baratas del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica, ,8, 
l O V E R I A Infantil. Alhajas pequeftlta». fi-
nas y de Imitación. Montera. 7. (V) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaclonei. 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. fW) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. <3> 
P R F C I O S O S trajes comunión. Visiten la 
exposición de modelos. Torrijos. 23, sa i -
trerla Bayón. <8) 
L I Q U I D A M O S mil radios sobrantes tempo-
rada, mitad precios corrientes; toda» 
marcas, todas ondas, desda cincuenta pe-
setas. Martín. Goya. 77. (3) 
P E R R A fox. pelo duro. Marqués de Zafrr. 
16. tercero A. (3) 
P A R R I M . A S "Melior" hacen exquisitos asa-
dos. No usará usted otras. L a s mejore» 
baterías de cocina. Novedades. "La Co-
cina". Preciados, 4. '2) 
V E N D E S E bomba motor seminueva. Pon-
zano, 28, portería. (3) 
( O R O N A portátil. 200 pesetas; sólo par-
ticulares. Cardenal Cisneros, 56. (V) 
U R G E N T I S I M O deshago comedor, despa-
cho español, magnifico dormitorio, arma-
rio, cama, gabinete japonés. Vlllanue-
va, 5. (3) 
L I Q U I D A M O S despachos, salón dorado, 
tapiz abusón, consolas caoba y doradas, 
arañas, relojes, vitrinas, bargueños, por-
celanas, cómodas estilo, cuadros. Leganl-
toa, 13. (8) 
S E venden magnífico despacho y recilil-
miento estilo español. Plaza Oriente, 3. 
principal. (A) 
V E N D O piano barato, buena marca. Buen 
Suceso, 4. (T) 
CAMAS plegables, colchón, almohada. 22 
pesetas. Torrijos, 2. (21) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 62 tomos, vendo 
900 pesetas. Calle Constantino Rodríguez, 
2, librería. (T) 
P O L I G R A F O . L a Branca, multicopista, 
ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
¡AGUA, agua! Grupos eléctricos, electro-
bombas para elevación en fincas urbana» 
y riegos en rústicas. Móstoles. Cabestra-
ros, 6. 1 • (20) 
M I E L "Los Cipreses", de azahar. Directa-
mente consumidor. Bidón cuatro kilo», 
12 pesetas. Núñez Balboa. 8. Teléfono 
51984. (3) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Venera». . (3) 
tera, 32. 20162. (V) 
40 años, concederé cargos porteros o vi-; T R A S P A S A S E , por imposibilidad física, 
gilantes nocturnos importante Sociedad ¡ farmacia Cercedilla, muy productiva. Fia-
Madrid. Dirigir solicitudes, con informes ] zón: Pablo Carceller. (V) 
a : Apartado 10.000. 
za alfombras, tapices, baratísimos. Maa. 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
P E R S I A N A S . 1,50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
S E S O R A joven cuidarla señora, señor, an-
cianos, enfermos, cargo análogo. E s c r i . 
blr: Manuela Ramírez. Carretas, 3 (T) 
N E C E S I T A N S E ayudantas modista. R a -
món de la Cruz, 47. (T) 
N E C E S I T A S E doncella informada, sabien-
do costura. Ramón de la Cruz, 47. (T) 
S E precisa viaje por Mediodía, comisión, 
bien introducido, visita médica, labora-
torios. Dirigirse: Apartado 435. (6) 
R E P R E S E N T A N T E S , trabajar seguros ga-
nado, pedrisco, preferibles veterinarios, 
peritos, agentes seguros otros ramos, pre-
sidentes, secretarios sociedades agrícolas-
ganaderas. Apartado 1283. (T) 
C H I C O necesito, diez, doce l iños , muy Hs 
W , T R A S P A S O buena cacharrería, vivienda. P E R S I A N A S baratís imas. Casa Martínez. 
Limpieza, conservación de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras. Fernando V I . 11. 
(V) 
P A R T I C U L A R desea chófer-mecánico, con I enfermedad. Paulino. Silva, 22. (3) 
informes. Escribir: D E B A T E . 51856. (T) T R A S p A S O bonit? locali propio camiseria 
similaros. sin existencias, calle primer or- _. 
den Teléfono 24816. (T)] V E N D O callinas. enseres granja. San E r -
T, t - nesto. Vil la Julia (Prosperidad). (2) 
OCASION. Bonito traspaso por enferme-1 , , , . . , . , . „ , , ^ 
dad: tienda vinos y comidas, dos huecos, ^ " A 1 ^ 1 3 0 1 1 A'olf. Calienta, perfuma, hi-
comedores invierno, con piso ocho habí- gleniza, desinfecta, consuela; edén, bien-
taciones, en el centro de Madrid. Razón: «star. 5,50 pesetas completo. Aleix. Calle 
Mercado de Vallehermoso, cajón núme- Prado. 15. Madrid. Literatura. A p a r U -
ro 7. Gabino Pérez. (2) do 935- ' l T ) 
D R O G U E R I A , perfumería, acreditada, buen'1,OR marcha, particular vende muebles" pi-
sitio. Informará M. G , abogado. Valver-Í W. Apodaca. 7. (T) 
de. 47. (T) V E N D O cachorros seter T a b é r a l e s p u r a 
T I E N D A mejor sitio Puente Vnllecas, cual-| raza" Luchana, 32. i T ) 
quier industria. Teléfono 75316. (3), T R E S I L L O , piano, armario de caballero, 
T R A S P A S O urgente, gran ferretería, muyi mesa de comedor, mesa de escritorio, ca-
acreditada, extensa clientela, diez metros1 ma turca, biombo. Marqués Cuba*, 11 
Gran Vía, 30.000 duros, existencias, mag- (T) 
varrubias, 27. primero centro Izquierda. C O N C E D E S E licencia explotación patente to, muy limpio Goya, 72 moderno. Mi-' nífico local. Formidable instalación. E s - D U L C E para misa. Serrano. Paseo Prado, 
(2) numero 126.980, pqr "Un sistema telesrrá-; yit. . (T) cribid: Apartado 12012. Madrid. (3) j 42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
Sel^!1 A s e n c T a 6 ^ ^ educado, sin hijos, solicita| B O D E G A , muy barata, por ausencia, R a - A U T O P I A N O S , precio» baratís imos. Coh-F A M I L I A distinguida cede hermosas habi-taciones todo confort. Teléfono 32039. (2) 
J U S T O . Jardines. 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes. (3) 
M O M ' E M A R . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior, caballe-
ro, dos amigos, con, sin. Santiago, 8. en-
tresuelo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N confort, próxima Sol, único. 
Teléfono 17493. (2) 
E S T A B L E S , próximo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño, 4,50. 
Arrieta, 8, entresuelo izquierda. (2) 
B O N I T A habitación para matrimonio, dos 
amigos, confort, desde seis pesetas. A l -
calá, 94, primero derecha, escalera iz-
quierda. (18) 
CASA económica, confort. General Porlier, 
36, primero izquierda. (T) 
cero derecha. ( E ) j P A K T I C U L A R , pensión económica, confort. 
P E N S I O N Antonia, confortable, exteriores,! Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
desde 6,50; baño, teléfono. Barquillo, 36, O P O S I T O R E S , estable, confort. Lope Rué-
segundo izquierda. 
SEÑORA sola, elegante gabinete, confort, 
para matrimonio o señorita. Churruca, 
10, principal centro derecha. ( E ; 
C E D O habitación en familia, céntrico, pró-
ximo Alcalá. Razón: Conde Peñalver 18, 
(EJ da, 23, tercero izquierda. 
portería. 
S E admiten huéspedes en familia, cocina 
vasca. Fernando V I , 17, princical dere-
cha. (T) 
(3) 
C O > ^ C E D E S E licencia explotación patente 
número 102.548. por "Mejoras en los mé-
todos de preservar maderas, con las solu-
ciones correspondientes para su realiza-
ción". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.555. por "Un procedimiento, 
con el dispositivo correspondiente, para 
la producción de una luz semejante a la 
del día". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, 1, edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa España restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Depilación 
por diatermia, cicatrices, deformaciones, 
por médico especialista. Manicuras, cejis-
tas. Permanentes propaganda. 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
(T) | P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
porteria. Informes en Velázquez, 115, por-| zón: Traves ía San Mateo, 7. 
tería. (T) 
(T) tado, plazos. Oliver, Victoria, 4. (3) 
vedo, 2; ondulación permanente, seis pe-
setas, garantizada. (18^ 
PERDIDAS H A B I T A C I O N exterior, matrimonio, seño-
rita. Lista, 59 (esquina "Metro".). (T) SK ha extraviado nna rueda de cam5oncta 
M A T R I M O N I O S , dos amigos, pensión com 
pleta, económica, ascensor, calefacción, 
baño, teléfono. Conde Xiqi^na, 13. ( E ) 
SEÑORA admite estable, matrimonio. San 
A L Q U I L O habitación a señora honorable. 
Duque Sexto, 4, bajo derecha. (T) 
M A T R I M O N I O ^ede dos habitaciones, con, 
sin, hotel Ciudad Lineal, próximo carre.-
tera Aragón. Razón: 20047. (2) 
Bernardo, 67. bajo D. ( V V c E D E S E habitación, sin, todo confort, eco-
A D M I T E S E estable, confort. Alberto Aguí- nómica. Fuencarral, 137, ático, exterior 
lera, 5, entresuelo centro derecha. (V) 
SEÑORITA daría pensión económica. R a -
zón : Cádiz, 7. Restaurant. (V) 
P E N S I O N caballero, único; baño. Albur-
querque, 5, primero centro derecha. E s -
quina Proyecciones. (V) 
G A B I N E T E , alcoba, exterior, todo confort 
en el trayecto Boceguillas-Madrid, de ca-
mioneta Ford; la cubierta es marca "Pi-
relli"; es nueva. Medidas, 32 X 6. Se rue-
ga al que la encuentre la entregue en la 
agencia de transportes " L a Star", Mon-
tera, número 6; será gratificado. (V) 
P E R D I D A tarjetero marrón, día 22. con-
teniendo cédula personal y documentos 
importantes, trayecto Goya-iglesia Cala-
travas (Alcalá), hasta Francisco Giner, 
13. Se ruega lo devuelvan a este domi-
cilio; razón, portería. Se gratificará. (T) 
Izquierda. (3) 
E L E G A N T E gabinete matrimonio, dos aml-
gos, aguas corrientes. Conde Peñalver . 
14, principal izquierda. (6) 
SEÑORA vienesa cede habitación confort, 
teléfono, terraza grande independiente. PRESTAMOS 
"Metro" Goya. Hermosilla, 84 moderno.! 
Teléfono 36448. (18) (T> T H E King's. Agencia negocios y présta-
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, exte- H A B I T A C I O N E S económicas, confort, per-| mos. legalmente constituida. (V) 
rior. todo confort. Espartinas, 4, entre- sonas honorables. Frente Retiro. M e n é n - | T H E King's. Hipotecas, usufructos, nudas 
dez Pelayo, 19 triplicado, entresuelo A . ; propiedades, testamentarías. Droindiviso<!. suelo derecha. (2) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con. 
F A L T A ama seca joven, sepa francés. Te-
léfono 11716. (V) 
D E S T I N O S públicos obtendréis escribiendo 
apartado 730. Instrucciones reembolso. 
(18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores,' mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
BU EN empico ofrécese entregando 3.000 pe-
setas fianza. Teléfono 24371. (V) 
B O D E G A , buena venta, barata, sin inter-; V E N D E S E oratorio con ornamentos, obje 
mediarlos. Razón: Cava Alta, 17, bodega. 
( E ) 
O P O R T U N I D A D . Bar, billares, tertulia. E s -
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
A R R 1 E N D O caza finca próxima Madrid. mionetas. guardamuebles e ^ n ó m i c o tras-
Informarán: Los Peñascales . Torrelodo-, Iados Madrid, provincias. Teléfono 6045S 
nes. (9) ^ 
A G E N T E S asunto sencillo, requiere sólo J O K " A N A - , Condecor"a^lones. banderas, es-
cumplir instrucciones reciban. Escribid;: padas. galones, cordones bordados de un;. 
Editorial. Montera, 15. Anuncios. (16) 1 formes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
ON demande demoiselle frangaise, pour 0^5^S albaB11«rla' Vilaseca. Teléfono 
accompagner jeunes filies et leur enseig- 46793 1 i 
tos necesarios culto y cuadros asunto» 
religiosos. Informarán : Luchana, 33, eba-
nista. (T) 
quina populosa barriada. Baratís imo. Te - 'MAQUINAS coser arregla inmejorablemen-
te mecánico especialista alemán, econó-
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) 
R A D I O S Premier. Neveras eléctricas, pre-
cios baratís imos. Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
L O S del Rastro liquidan porcelana, alumi-
nio, menaje cocina. San Mateo, 22. Trac-
paso local. (18) 
P A R A construcción de llaves todos s i sU-
mas, Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
U R G E N T I S I M O , liquido muebles, comedo-
res, camas, armarios tres cuerpos, mag-
léfono 48304. (V) 
E S T A N C O bueno, céntrico. Escribid: Mon-
tera, 8, anuncios. Hernández. (18) 
VARIOS 
(T) 
sin. Dato, 10, primero 2. (18)1 A L Q U I L O elegante habitación todo confort 
PENSIÓN E l Grao. Exteriores, aguas co-| a estable. Teléfono 61441. (T) 
rrientes, desde 3; compieta, aesüe 7. Pie- P A R T I C U L A R , habitación confort. Lope 
ciacios, 11. (18)1 de Rueda, 16. (T) 
P E N S I O N económica. Monteleón, D, tc;c.-:-! p K N S l O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
ro derecha. (18) Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido ía- P E N S I O N Areneros. Estables, viajeros, 
milia distinguiua; calefacción, jr^via, 2. j desde 7 pesetan. Alberto Aguilera, 5. (8) 
' A L Q U I L O gabinete, alcoba, exterior, eco-| P R E S T A MOS autorizados sobre alhajas y 
A L Q U I L A S E , en familia, huéspedes úni- nómico, únicos huéspedes, con, sin. E s - ! papeletas. Carrera San Jerónimo, 9, en-
eos, uno. uos amigos; pensión completa, | pañoleto, 10, tercero centro. tV>l trésnelo. 
(V) 
T H E King's. Dinero automóviles, valores. 
máquinas y mercancías. (VI 
T H E King's. Anticipa rentas, cediendo ad-
ministración vuestras fincas. (V) 
T H E King's. Coloca grandes, pequeños ca-
pitales. Garantías verdad. (V) 
T H E King's. Solvencia moral, bancarla. 
Francos Rodríguez, 20. 4-7. (V) 
^ h S " 6 ^ 5 - Man"dna' *: Pruximü P A R T I C U L A R alquila habitación, con, ba 
ño y ascensor. Don Ramón Cruz, T¿, (T) 
P E N S I O N Guevara. Desde 5 pesetas. Fuen 
tes, 5, segundo derecha (junto Arenal). 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina 
Anthk. (18) 
de siete peseta»'.' Mayor, 9. ' 7v0) SEÑORA sola cede a señorita, matrimonio, 
alcoba-gabinete exterior, bien amueoui- P A R T I C U L A R desearía huésped. todo es 
tíos, inuepcnoientes, derecho cocina, úni-
cos, prime.- piso. ^ai«.agena, u; puena 
tranvías 28-40; próximo " Metro". (18) 
17 primero. Todo confort. r ' ~(23» P A K T 1 t : ^ L A R otrece pensión conforf, ca-
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima. dM-l ballero' enU,: Goya' vcláz(lu"ez- 60392. ! ¿ ¿ « ^ g modernos, sueltos, elegir, tama-
de 10 peseta». Preciados. 4, principal. CASA moderna, particular, todo confort. ño naiural. iniciales sueltas, todos nom 
(Ifii pensión, barrio Lalamanca; aai ia pensióni 
T.STos «nuncio». Agencia Revés. Precia- ^ ¿ ^ ^ J u ^ . habitac;ón amplia, ¡ 
do». 52, Grandes descuento». 2i;533. (18) solcaua. Castello, 4u. (V) , , , , , , , , 
P r v < s m v 1 . . . F A M I L I A honorable alquila habitación. LIBKUS 
v - „ . naturlsta; exquisitas comidas Horialer.a, 49 principal izquierda. (4) 
vegetarianas, sueltas, Te.éfono 194̂ 8. (3i 
S E precisan con urgencia, para negocio en 
marcha. 12.000 pesetas. Absoluta gawp-
tla. Escribid: 3.519. "Alas". Alcalá. 12. 
(3) 
lar. Don Ramón de la Cruz, 87, según-
do C . Nada portería. ( V ) . D I N E R O : comerciantes, automóviles. Pro-
pietarios. Fuencarral, 143; tardes. Gar-
cía. (3) 
H I P O T E C A S , créditos, dinero muebles. Ma-
dera, 19. ( E ) 
A M P L I A R negocio frutas y hortalizas, ne-
cesito socio con veinte mil pesetas, Ka-
rantizo el 40 por 100. Señor Serrano. Ca-
rretas. 3. continental. (V) 
LABORES 
brea; envíos reembolsos. "Casa de los 
Dibujos ". Carmen, 32. (5) 
(8) 
PFV^wtvi .j.'11 j. m . . ; C E D E S E habitación exterior, uno, dos ami-JKNMON Millán Edificio teatro l-onlai- gos. L a r r a , 3, entresuelo centro izquier-
oa. económica. Jiménez Quesada, ¿ (Gran — 
V»a), (Ai 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 0 75, Incluldol 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 36. 
primero izqiüerd». (18i 
K K S T A I H A N T K Mercedes. Montera, ¿ t i 
^ « t r q plato», vino, postre. 1.70; hahitn. 
100.000.000 producen cines. Deberla mono-
polizarlo Estado, como Tabacos, Petróleo. 
Cómprense Sermones populares. (T) 
F A M I L I A d i . i t in-ulda. denea matrimonio o 
dos amigos. 1X434. (V) 
elón. 2.í50; penxión completa, seis oeaeta. AP.Gt VALLES, coquina Princesa, uno,^ do» 
í7» I amigos, complct i , G pesetas, baño , te lé-
O R A T I S faduto casas particulares l're i í0n''; «odrt«>wí Safl Podro, 65, primero 
ciados 10, entresuelo. iv.1 i:'•,lUícrü;,• (3) 
J'KNMON MontHfia; completa, 5; cama ií CAí:A r ' A c u l a r honorable desean estables. 
Paz. 2.1 junto Sol. (igí Fe:n;.n:.o V i . :,. |v.,nHpal. n o 
P E N S I O N Work la mejor Instalada la PKNf;'!ON ' " - V i - , b-nm. teiéfon 
mA» económica. Rodríguez San Pedro 
ta-.resuelo derecha, esq 
DOS amigos o matrimonio, únicos cxle- COMPRO Diccionario Espasa, biblioteca», 
rior, amplio, confort. Cardenal Cisneros, libros antiguos. Teléfono 61578. (16) 
MADERAS 
V1MUAN Piera. Sucursal sexta. Calle Don 
Pedro, 11 (3) 
MAQUINAS 
DOV 70.000 primera 6 r',, segunda 7 %, casa 
renta. Nada intermediarios. Detalles. E s -
cr ib i r : Señor G R. F . Alcalá, 2, conti-
nental. (A) 
RADIOTELEFONIA 
RA DIOR R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia. máx ima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléfono 
25545. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga 
ranfla, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calA, 67. (T> 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, T A L L E R E S Radio-Mera. Reparación de re 
500 pesetas. También «Iquilamo» buenas 
máquina». Enrique López. Puerta Sol, 6 
O» l i  **'*r"xVg Í '^ .I . . . ua o. tc;ci o, 5 pe- (Ai j 61. 1 rcciatloj. ill'. tercero c.errcha. (IC) r-irritmnÁ ír.,.111 » m ^' , 
a u n a f ^ t a - n w - . r v - - r - r r ~A ^ • • c ^ u E B B E B A (fruillermo). P las i Canalejas 
qu.na Gaatambicr -A _ .LTL czuos edad, unioo. Santa En- G. Undenvood, Rémington, portátiles P r c 
U) L^aca, 88, sejundo izquierda. A16) cios increíbles. (3) 
ceptore». amplificadores, etc. Consultas 
técnicas y presupuestos gratis. Claudio 
Coello. 20. Teléfono 00818. (3) 
RADIO City. Reparaciones por técnico? 
graduado». Ventas, cambios, facilidades 
( )'. Gallleo, 67. Teléfono 47291. W 
ner travaux mañuela. Fuencarral, 93. (T) 
P A R R O C O S , sacerdotes: Obra moral, so-
cial, compatible, obtendrán justa retri-
bución. Apartado 1283 (T) 
Demandas 
IOUCHILLADO v encerado, 0,75 metro. 
Teléfonos 36881. 45524. (T) 
SESrORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, b i e n e s 
particulares, ofrécese, garantía absoluta. 
Apartado Correos 362. (2) 
A C U C H I L L A D O desde 0,35 céntimos me-
tro cuadrado; ídem encerado. Teléfono 
70802. Carreira. (T) 
SEÑORITA distinguida, título enfermera, 
educaría, cuidarla niños, señorita o seño-
ra sola, informadlsima. Paseo Atocha, 15. 
C . Guerrero. 3) 
S E ^ O R joven, práctico en oficios, haría 
por poco sueldo cobrador y restaurador 
de edificios. F . Mona. Arrieta, 8, entre-
suelo Izquierda. (3) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro, 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
SEÑORITA educada, 18 años, ofrécese co-
mercio, oficina, trabajo fácil. Escribid: 
C. M. Continental, Alcalá, 2. (V) 
MATRIMONIO culto, recién llegado de Ar-
gentina, con excelentes referencias, ofré-
cese para portería o persona sola. Telé-
fono 23987. (9) 
S E ofrece señorita, acompañar niños, in-
formes. Escribid: D E B A T E , %1.832. (T) 
A. Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. Larra , 15. 15966. (3) 
A L E M A N A , francés, colocación institutriz. 
V e r a n o . Escribir: D E B A T E , número 
51857. (T) 
O E R E C E S E doncella bilbaína, informada. 
51432. (T) 
O E R E C E S E joven, escritorio, ordenanza, 
cosa análoga, económico. Plaza Ministe-
rios, 6. Agus t ín (2) 
SEÑORA honorable cuidaría persona sola, 
acompafiaria. Escribid: 55. Prensa, Car-
men, 16. (2) 
O E R E C E S E doncella informada. Claudio 
Coello, 48, portería. (T) 
C H O E E R toda, confianza ofrécese. Infor-
mes: Capellán Asilo Santa Ana Teléfo-
no 54775. (T) 
OPRIM E S E asistenta joven, buenas refe-
rencias. Luchana. 19. (T) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor. 
alto, informe». Gasea, 5. (T) 
O F R E C E S E maestro normal, regentar es-
cuela o auxiliaría. Razón: Señora Isa-
rrc. San Blas, 5. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (Ti 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a facilita-¡ Abanda, merlu: 
mo. Madrid, provincias. Cruz. 30. Teléfo-1 ñera, torta S i K . 0 . ? ^ HSJ^S 
E L Maño. Mudanzas, transporte». Madrid, 
provincia», económico. 54135. (5) 
PESTAÑAS. Crecimiento científico. Trata-
miento propaganda. 9 peseta». Eduardo 
Dato, 10. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica garantizada. Clí-
nica Estét ica Moreno Ochoa. Eduardo 
Dato, 10. (T) 
C I R U G I A estét ica. Obesidad. Solarlum. 
Doctor Moreno Ochoa. Dato, 10. (T) 
E N C A R O L E «us anuncios en Agencia Pra-
do. Montera. 15. Precios económico». Ad-
mite pago en sellos Correo». (16) 
POR 25 pesetas tendrá contenida su npr 
nia. sin molestias, con el aparato Cres 
po San Joaquín, 10. (ZJ) 
S E S O R A S : arreglo, tifio bolsillos. Princi-
pe. 22, Fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. 40938. (V) 
C A P I T A L I S T A S . Deseo socio aporte 50.000 
pesetas para ampliar establecimiento va-
lor actual 150.000. García Férriz. Calle 
Recoletos, 10. (3) 
T O M A R I A estanco o lotería. Escribid: Car-
men. 16. anuncios. Sánchez. (2) 
C E D O gabinete confort, señorita, caballe. 
ro. Pardiñas. 8, segundo derecha. (8) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mavor. 
17. Teléfono 25628. (22) 
H E R N I A S , eventraclones. escoliosis, mal 
de Pott. coxalgin. Tratamientos sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera, 47. Madrid. (3) 
P I N T O R toda clase trabajos. Precios mó-
dicos. Barrios Tesoro. 6. (4) 
S O C I E D A D financiera con importantes co-
nexiones internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
ciones, proyectos, etc. Carrera San Jeró-
nimo, 26, principal. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
j a nuevos. Teléfono 70530. (2) 
O R G A N I S T A S : Siete obras religiosas úti-
lísimas, todas festividades, 6 pesetas. Pe-
didos autor, Florencio del Valle, organis-
ta. Escorial . ÍTJ 
A R R E G L O , vuelvo trajes caballero. Ramón 
Cruz, 80; zurcidora, tejedora. (T) 
C E D O mitad de industria de gran consu-
mo. Escribid: 3567. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
T R A M I T A C I O N E S matrimonios, asuntos, 
alquileres. Santa Engracia, 156. Reflejos. 
(5) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3 
Teléfono 18603. (3) 
POR ampliación de la tertulia sobran 3 me-
sas de billar, que se venden baratís imas 
Café María Cristina. (7) 
NIÑOS primera comunión, regalo preciosH; 
ampliación, retratándose fotografía Saus I 
Atocha, 81. Mg) 
POR tres pesetas, cuatro entremeses, arros' 
nlficos jarrones japoneses, gramola, dis-
co». Hermosilla, 87. (5) 
VERANLU 
V E R A N E O Vitoria. Hotel amueblado. Ll»-
ta Correo». L . H. Teléfono 1085, (T) 
V E R A N E O Ría Arosa, casa» amueblada», 
próximas mar. Informes: Leandro B r u -
na. Morería, 15, Madrid. (3) 
V E R A N E O Coruña, Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
»o. 18. Madrid. Pérez Lugln, 5, Corufia. 
(3) 
L A R E D O . Chalet nuevo, playa, amueblado, 
muy económico. D E B A T E , 40397. vT) 
V E R A N E O en L a Coruña, chalet en GuU 
samo, r e c i é n construido, amueblado, 
agua, luz eléctrica, tres cuartos de baño, 
se vende o alquila. Razón: Apartado de 
Correos número 3. L a Coruña. (3) 
E N Gijón, piso amueblado, temporada ve-
rano, 1.500. Informes: Apartado 305. Gi -
jón. í T ) 
M A L A G A . Casa amueblada, cerca playa. 
Bonita situación. Matías. Huel ín. (T) 
¡ V E R A N E A N T E S ! Vi l la fresca, sana, bue-
na» vías comunicación. Cervera de P i -
sucrga (Falencia). Hotel Rubio; diarla-
mente truchas, ternera. • (T) 
S A N T A N D E R , paseo Pereda, alquilase, 
temporada verano, piso amueblado, todo 
confort. Informes: Patrocinio A. de Se-
cunza. San Francisco, 29. Santander. (1) 
S E G O V I A , se alquila piso espacioso, amue-
blado, económico. Informarán: Andrés 
Mellado, 5, segundo A. ( E ) 
A N U N C I O S ! 
E N 
E l D E B A T E m 
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Informe del fiscal en el juicio contra los ex 
consejeros de la Generalidad 
La arenga del señor Companys a los catalanes en-
t rañaba la proclamación de Estat Cátala. Debe con-
siderarse como alzamiento en armas 
LOS HOMBRES CON SUERTE, por K HITO 
LOS QUE "ROMPIERON CON LAS INSTITUCIONES", ALEN-
TARON EL MOVIMIENTO 
Con más expectación, si cabe, que en 
días anteriores, se abrió ayer tarde la 
sesión, a las cinco y diez, para comen-
zar el turno de informes con el del fis-
cal de la República. 
Informe del fiscal 
Sería ingenuo e insincero—afirma— 
que los hechos sumariales no tienen ca-
rácter político, pero no es menos cier-
to que sólo nos interesan bajo el as-, 
pecto de su valoración jurídica. 
Y pasemos a analizarlos, comenzan-
do por los antecedentes. 
E l primero es la sentencia de este 
Tribunal, que anuló la ley de Cultivos. 
E l otro antecedente, es la crisis que se 
produjo el 4 de octubre. 
Conocida la sentencia en Cataluña, se 
adoptó inmediatamente una actitud de 
rebeldía, hasta que fué votada, en el 
Parlamento regional una ley idéntica 
a la anulada, pero con efectos retroac-
tivos; sin duda para aprovechar el tiem-
po perdido. 
Entonces el seftor Samper buscó una 
manera de resolver el problema; pero 
el Parlamento español, entendió que no 
respondía al sentir de la Cámara y so-
brevino la crisis. L a Generalidad, en ac-
titud arrogante y rebelde, volvió a pro-
ducir alterrriones en la Audiencia de 
Barcelona con motivo de una interven-
ción del abogado seftor Xammar. 
También en aquel verano surgió el 
pleito de los Municipios vascos. En este 
movimiento existió auxilio y ayuda—al 
menos espiritual — de Cataluña, que 
indica un estado latente de rebeldía, 
frente al Poder central, mientras cun-
día el rumor de que la declaración del 
«Estat Catalá» er' .ba próxima. 
L a crisis de octubre 
Entonces el seftor Companys le envió 
por ei seftor Tauler la misma orden. 
Proclamación del esta 
do de guerra 
Minutos antes quedó acordada la pro 
clamación del estado de guerra y re lijó 
el bando, sin duda antes de que llegase 
el seftor Tauler. Aplazó entonces Batet 
de nuevo la contestación, mientras una 
compaftía de Infantería salió a procla-
mar el estado de güera, y fué tiroteada 
en la rambla de Santa Ménica. 
E l bando, por tanto, quedó publicado 
de ocho a nueve de la noche. 
Como el acto de rebelión estaba con-
sumado y sus actores principales—no 
jefes—refugiados en la Generalidad, es 
claro que entre las facultades de la au-
toridad militar estaba ordenar la toma 
del edificio, como le fué encomendada 
al comandante Fernández Unzúe. a cu-
yo encuentro salió Pérez Farrás, que 
tenía órdenes del señor Companys de 
defender el edificio como fuese y con-
tra quien fuese, incluso contra fuerzas 
del Ejército. 
Agresión al Ejército 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Asi las cosas, entre el mes de octu-
bre, y en los primeros días varios auto-
móviles, ocupados por policías de la Ge-
neralidad, rondan cerca de los cuarte-
les, al parecer vigilándolos. 
Por fin se produjo la crisis, y, cuan-
do fué resuelta, los partidarios de la 
opinión de que sólo los "republicanosi 
auténticos" tenían derecho a gobernar! 
Iniciaron su protesta y los jefes de los 
partidos publicaron notas en las quej 
según su frase, "rompían con las ins-l 
tituciones". No se pudo probar que es-
tuviesen complicados en los posterio-j 
res ijiovimientos revolucionarios, pero 
sí alentaron—lo ha reconocido el seftor 
Companye-él- movimiento de Cataluña, 
y de ello han de responder ante la opi-
nión, ante ía Historia y ante su pro-
¡lia/coociencia. 
«i. V0 \ & ¿>. 
Proclamación de Estat Catalá 
.̂ i* £ I ñ , 
. I?es{$i4j/ctiando surgió la huelga en 
Cálaíufia,, Cué alentada por la pasividad 
fteí ío^, 0í^éjeros, ya que, a pesar de 
«er ilegal :;a todas luces, no se creye-
^r^i-^ ojjljgados a reprimirla, y cuando 
el miHistro de la Gobernación se puso 
al habla con Barcelona se le contestó 
que nada había que temer; pero hor&s 
después, incautada "Radio Barcelona" y 
convocado el pueblo en la plaza de la 
Generalidad, el seftor Companys leyó, 
desde el balcón, su conocida proclama, 
que entraña un acto delictivo. 
Por ser la declaración en nombre del 
Parlamento; por dirigirse el presidente 
al pueblo armado, constituye un despo-
jo al Gobierno de sus facultades consti-
tucionales. Se dice en la proclama: "En 
esta hora solemne, en nombre del pue-
blo y del Parlamento, el Gobierno que 
presido asume todas las facultades del 
Poder en Cataluña, proclama el "Estado 
catalán de la República federal espa-
ñola." 
E s decir, se sustrae al territorio na-
cional la parte que corresponde a la re-
gión, y no se constituye Estado federal 
alguno, porque ello requeriría la prepa-
ración y el acuerdo con las otras regio-
nes de los que no ha habido vestigio. 
Tampoco se constituyó un Gobierno pro-
visional, porque a nadie se le ofreció. 
¿ Y qué queda del manifiesto ? L a de-
claración del Estat Catalá. Una vez he-
cha ésta, el señor Companys se dirige al 
general Batet por teléfono y le requiere 
para que se ponga a sus órdenes. E l 
general, después de lamentar lo suce-
dido, recabó una hora para contestar. 
Entonces, apenas se cruzaron unas 
palabras; al viva del capitán Kunhel 
respondió con un ¡Viva la República 
federal!, y los mozos de Escuadra que 
le seguían hicieron una descarga, pues 
aunque lo ha desmentido Pérez Farrás. 
ha de tenerse por cierto, pues entre dos 
versiones, debemos atenernos a la di-
versa condición moral de quienes la sus-
tentan. Pero, además, ^es verosímil que 
quien tenía orden de defender, abando-
ne su misión, saliendo solo? 
Trabado ya el combate, siguió, has-
ta que, de madrugada, fué enarbolada 
la bandera blanca en el palacio de la 
Generalidad. Los consejeros, detenidos, 
fueron llevados a presencia del general 
Batet, y asi terminó aquel episodio de 
aquella revolución, que tan graves con-
secuencias tuvo. 
* * » 
Al llegar el fiscal a este punto de su 
informe, son más de las siete de la tar-
de, y el presidente acuerda la suspen-
sión de la vista durante unos instan-
tes. 
Continúa el informe 
A las siete y veinticinco continúa el 
juicio. E l fiscal analiza varios precep-
tos y artículos hasta llegar al articulo 
237, circunstancia cuarta, del Código de 
Justicia militar, que establece que son 
reos de delito de rebelión militar los que 
se alcen en armas contra la Constitu-
ción, las Cortes o el Gobierno; cuando 
hostilicen a las fuerzas del Ejército, an-
tes o después de haberse declarado el 
estado de guerra. Precepto este aplica-
ble, en vez de otros semejantes, ya que 
"la ley especial deroga a la general" y 
tiene la nota especialísima que se da 
en el caso presente de la agresión al 
Ejército. 
E l acto del señor Companys de rom-
per con las instituciones del Estado es 
un alzamiento en armas porque la Ge-
neralidad disfrutaba de elementos com-
bativos desde que le fueron traspasa-
dos los servicios de Orden público. Por 
ello, y porque la especial calificación mi-
litar lo da el hecho de la agresión a la 
fuerza armada, es aplicable, sin género 
de dudas, el artículo 237 del Código de 
Justicia militar. 
Oposición a la tesis de 
— E m p e r a d o r del Paralelo. 
— Y de L a Rambla . 
E l mal que parece se trataba de e v i - j M / J I " * 
tar es que la República padeciese un j y i g j j ( l6Cl3r f lC10n6S U6 S l f 
Simón sobre Tánger 
golpe de fuerza o que Acción Popular 
ocupase el Poder. 
Pero el peligro de la República no pue-
de alegarse, porque los ministros llega-1 
ron al Poder constitucionalmente. Sobre 
el golpe fascista no hay prueba ninguna. Inglaterra espera a conocer la opi 
E l segundo requisito que la Ley re- n¡Ón de ÍOS d e m á s GobiemOS 
quiere que la necesidad no haya sido pro 
vocada por el agente. Pero ha sido pro L O N D R E S , 29.—Durante la sesión de 
bado que dependientes de la Generalidad | ̂  Cámara de los Comunes de esjta^tar 
alentaban el paro. Tampoco se da, pues. 
este requisito. 
E l tercero tampoco se ha producido, 
pues consiste en que el necesitado no 
tenga, por su oficio o cargo, que sacri-
ficarse y el primer deber de todo gober-
nante es sacrificarse por el cumplimien-
to de las Leyes y la Constitución. 
¿Hay falta de culpabilidad en su con-
ducta? Tampoco. No se ha probado ni 
¡demostrado. E l señor Jiménez de Asúa 
sostiene a este respecto que no existe 
! culpa por no ser exigible la posible 
omisión de los procesados. Recoge con 
ello una moderna teoría que es inacep-
table, pues solo puede aplicarse a zonas 
muy limitadas. 
Entiende, pues, el fiscal que es pre-
ciso condenar a l o s procesados, en 
razón de su participación en el he-
cho, y se presenta el problema de si 
el seftor Companys es el jefe de la 
¡ rebelión. E l fiscal no lo considera co-
mo tal. Quizá lo fuera; pero hay en el 
sumario indicios de que las mayores ac-
tividades las desplegaba otro procesa-
do declarado en rebeldía y aun otra per-
sona no procesada que se titulaba ge-
neral. Por tanto, como las leyes penales 
de, un diputado preguntó si el Gobier-
no tenía la intención de dar el previo 
aviso requerido para la revisión del E s -
tatuto de Tánger. 
E l ministro de Negocios Extranjeros, 
señor Simón, contestó al diputado en 
cuestión manifestando que el Gobierno 
reservará su decisión en lo que se re-
fiere al procedimiento más apropiado, 
hasta que se hayan recibido y exami-
nado los criterios de las demás nacio-
nes interesadas. 
Sir John Simón, contestando a otra 
pregunta, dijo que es de desear que se 
refuerce el régimen asegurando para 
ello una mejoría en la administración 
de la Zona, especialmente en las esfe-
ras financieras y judicial. 
E l Gobierno británico tiene la inten-
ción de consultar a las demás poten-
cias interesadas acerca de los medios 
para asegurar la estabilidad financie-
ra de la zona en general. 
I1 inalmente, el ministro contestó afir-
mativamente a la pregunta de si la si-
tuación de Tánger es conforme a la in-
ternacionalización, y si la política bri-
tánica consistía en asegurar el libre 
paso del Estrecho de Gibraltar. 
* * * 
PARIS , 29.—Una información de la 
^ / ^ o c ^ f ^ - ^ ^ H ^ V 1 ar"!Agencia Havas dice que con motivo de tículo 238 del Código Militar solo cas-!. 6 
tiga con pena de muerte al jefe único, 
el fiscal se inclina por no considerlo co-
mo jefe cierto que ha asumido toda la 
responsabilidad del movimiento; P^o e n i ^ ^ ^ - ^ ; 
la estancia en esta capital del subse-
cretario de Industria español y de las 
personalidades que le acompañan, ha 
habido algunos contactos con personali-
el proceso penal no se buscan verdades 
convencionales, sino reales 
E l seftor Huete, director de la Ofici-
na española de cambios, ha estado esta 
Por tanto el fiscal termina pidiendo mañana en el ministerio de Comercio, 
para cada uno de los procesados la pe-|(joncje celebró una larga conversación 
los defensores 
A continuación, el fiscal, con profu-
sión de argumentos, analiza cómo, publi-
cado o no el bando declarativo del esta-
do de guerra, seria aplicable el citado 
precepto. Y, acto seguido se ocupa en 
rebatir las tesis de los defensores. 
Tres defensores, dice, ponen en duda 
la antijuricidad de los actos cometidos 
por Sus patrocinados y alegan la exi-
mente del éstado de necesidad. Nuestra 
legislación exige, para que se dé esta 
circunstancia, tres requisitos. 
E s el primero, que el mal causado sea 
menor que el que se trate de evitar. 
na de treinta años de reclusión, que 
ponga término a un episodio revolucio-
nario, que si por su significado penal 
ético fué insignificante, aun perdura vi-
vo el recuerdo de las víctimas que causó. 
A las diez menos veinticinco, después 
de terminado el magistral informe del 
señor Gallardo, el presidente suspendió 
la vista hasta hoy a las diez y media. 
Descubren los cimientos de 
un templo etrusco 
P E R U G I A , Italia, 29—Se han desen-
terrado, cerca de Magíone, los cimien-
con el director de acuerdos comerciales. 
Asistieron varios peritos. 
Han sido examinadas las cuestiones 
provocadas por las dificultades de pago 
de los créditos franceses en España y 
de las divisas. 
Los negociadores franceses han co-
municado igualmente las condiciones en 
las cuales su Gobierno podría admitir 
una reanudación de las conversaciones 
comerciales varias veces suspendidas. 
La Escuadra francesa llega 
a Venecia 
V E N E C I A . 29.—La escuadra france-
y » , . f„„,,~<.„t,, sa, completando su visita a Italia 
tos de un templo etrusco perteneciente Yugoesl¿;via) ha llegado esta mañana a 
Venecia. cambiando las salvas de rigor 
en honor del duque de Génova. 
al siglo 
Press. 
V antes de Cristo. — United 
A las cuatro y media de la tarde de 
ayer, en la parroquia de Santa Bárba-
ra, lindamente adornada, se celebró la 
boda de la bellísima señorita María 
Asunción Ferrer y Garralda, nieta de 
la marquesa de Reinosa, con el ingenie-
ro de Caminos, don Félix Azpilicueta 
Viguera. 
L a novia lucía elegante traje blanco 
de «peau d'ange> y velo de tul, y eran 
lindos pajecillos suyos sus hermanos 
Joaquín y Alfonso, vestidos de blanco. 
Fueron padrinos el capitán de fragata, 
don Manuel Ferrer Antón, padre de 
ella, y dofta Asunción Viguera de Azpi-
licueta, madre del novio, y bendijo la 
unión el párroco de la iglesia. 
Testigos fueron: por ella, sus tíos, el 
marqués de Aledo, el conde de Autol, 
el capitán de navio don José Ferrer An-
tón y don Diego Bordalonga, don Fer-
nando Garralda y don Manuel Sánchez-
Ruiz,, capitán de navio, y por el novio, 
su hermano don Miguel, su tío don 
Emilio Azpilicueta, don Enrique Gras-
set, don Ensebio Calvo, don Francisco 
Durán y don Gabino Martínez. 
Los asistentes al acto, numerosísimos, 
fueron obsequiados con una merienda 
en un céntrico hotel. Los recién casa-
dos han marchado en viaje de bodas 
para las Baleares. 
=:Un cuarto de hora después, en la 
capilla del Cristo de la Salud, que es-
taba cubierta de flores blancas y luces, 
se casaron la bellísima señorita Palo-
ma Saavedra y Lombillo y el distin-
guido joven don José María de Mendía 
y Ruiz de Arcante. 
L a novia vestía elegante traje blanco 
y velo de tul, y se tocaba con una tia-
ra de diamantes, que realzaba su figura. 
Bendijo la unión el rector de la iglesia, 
don Félix del Campo, y durante el ac-
to se entonaron varia.; plegarias. Pa-
drinos fueron don Alvaro Aguilar y Gó-
mez-Acebo, hermano político de ella, y 
doña Carmen Ruiz de Arcante, madre 
del novio. 
Como testigos, firmaron el acta ma-
trimonial: por ella, su hermano don Al-
fonso Saavedra y Lombillo, sus tíos el 
conde de Casa Lombillo y don Antonio 
Saavedra, y sus hermanos políticos don 
Luís Medina Vilallonga y don Pedro 
Fernández-Durán y Queralt, y por el 
novio, su tío don Jenaro Ruiz de Arcan-
te y don Miguel Zavala, don Alejandro 
Araoz y don Gregorio Marañón. 
L a concurrencia, perteneciente a co-
nocidas familias de nuestra nobleza, fué 
obsequiada con una merienda. E l nue-
vo matrimonio ha marchado en viaje de 
bodas para París y otros puntos del 
extranjero. 
—Mañana viernes, a las cinco de la 
tarde, se verificará en la iglesia del San-
tísimo Cristo de la Salud la boda de la 
bellísima señorita Ana María Cabrero 
con el joven abogado don César Yllera 
Camino, ambos de conocidas familias 
montañesas. 
—A las cuatro de la tarde, en la 
iglesia de San Francisco el Grande, fué 
armado caballero y vistió el hábito de 
la Orden del Santo Sepulcro, don Pa-
blo Martínez de Anguíta y Lara Ureña 
y Marín, perteneciente a noble familia 
andaluza. 
Presidió el capítulo el bailio don Luís 
Contreras, llevó el estandarte el mar-
qués de Ugena, actuó de maestro de 
ceremonias el doctor Fernández de Al-
calde, bendijo el hábito el Padre Legí-
sima y apadrinó al neófito el marqués de 
Ciadoncha. Asistieron, además, los ca-
balleros de la Orden conde de los Mo-
riles, señores Cabello Lapiedra, Caba-
llero Camacho, Montoto, Rodríguez de 
Celis, Muro, Arizmendi, Moral, etc. 
Entre los invitados figuraban: mar-
quesas y marqueses de Pilares, Cárde-
nas de Montehermoso, Santa Lucia de 
Cochán y Ciadoncha; señoras, señoritas 
y señores de Oñate, Queipo de Llano, 
Marin, Martínez de Anguíta, Martin Lló-
rente, González Estéfani, Gallo, Marino-
sa. Morales, García de Vinuesa, Agui-
lar, García de Granja, Yepes, Lavín del 
Noval. Salazar, Alberola, Glano, Núñez 
de Prado, Echevarría, Herrero, etc. 
—A las seis de la tarde de ayer toda 
la nobleza de Madrid asistió, en los dis-
tintos pisos del teatro de la Comedia, 
a la velada que, a beneficio de la Pro-
tección al Trabajo de la Mujer, se cele-
braba. 
E l programa, muy amplio, compren-
día: una reproducción plástica del mo-
numento a Bécquer, del parque de Ma-
ría Luisa, de Sevilla; un concierto de 
canto y piano, a cargo de la señora Ro-
sina Massó de Anrích, señorita Maruja 
Rosado y don Manuel Bustamante; el 
"Vals triste", de Sybelius; una lectura 
de poesías de Pemán, un apropósito de 
los Quintero, titulado "Seguidillas de 
baile", y un recital de danzas clásicas 
andaluzas. 
E n este recital y en el apropósito 
de los Quintero lucieron sus gentiles fi-
guras, su arte de danzarinas y su ele-
gancia aristocrática las bellísimas se-
ñoritas Carmen y Consuelo Duque de 
Estrada y Moreno, hijas de la marque-
sa viuda de Villapanés, cuya sola pre-
sencia en el escenarlo es tan del gusto 
de la sociedad española que se, ha acos-
tumbrado a aplaudirles en sus simpáti-
cas y brillantes actuaciones. 
Don José María Pemán dió una pe-
queña charla sobre la espiritualidad de 
Andalucía y, como final, recitó un par 
de poesías suyas, mitad humorísticas, 
mitad en serio, que fueron muy cele-
bradas por la concurrencia. 
E n los distintos números del progra-
ma lucieron su arte y su belleza las be-
llísimas señoritas duquesas de Ahuma-
da, baronesa de la Daya, Maribel Villa-
pecellín, Isabel Almagro, Esperanza y 
María Luisa Luca de Tena y Brunet, 
Eva Woheler, María Luz Martínez Val-
derrama, Angelines Valderrama, Geno-
veva y Margarita Espinós, Elena Rodrí-
guez, Concha y Carmen Salido, Car-
menchu Izuzquiza, Rosario Espinosa, 
Mary Rodezno, Paloma Herreros de Te-
jada, Mary Vallellano, Angeles Fernán-
dez Hontoria, Mary Amboage, Blanca 
y Fuencisla Ussía, Teresa Melgar, Mar-
got del Arco, María Pidal, Carmen Mel-
gar, Pilar Vado, Aurora Figaredo, Ju-
lita y Angeles Vega de Anzo, María 
Dolores Ramos, Lucía Luca d: Tena 
Lazo, Teresa Mazarredo, Piedad y Mer-
cedes Aguilar, Pilar Goizuela y Con-
cha Ibarra, a las que acompañaron co-
nocidos muchachos. 
L a gran cantidad de información del 
día nos impide ser más extensos en el 
detalle de la función, así como dar nom-
bres de las personas que asistieron. 
Además de la nobleza de Madrid, estu-
vieron presentes bastantes diplomáticos 
extranjeros. 
—Ha sido presentada en sociedad la 
bellísima señorita Marita Pérez Pire, 
Marita Pérez Pire 
hija de los señores de Pérez-Pire, perte-
necientes a una destacada familia as-
turiana. 
— E n la residencia de los marqueses 
de la Vega de Anzo se ha celebrado 
un almuerzo, ofrecido por los dueños 
de la casa, al embajador de Cuba y se-
ñora de Céspedes y a la directora de la 
Filarmónica de Lisboa, seftora de Son-
sa Pedroso, que tan brillante labor rea-
liza en la capital lusitana en favor de 
nuestra nación y compatriotas. 
Asistieron los hijos de los dueños de 
la casa y un grupo de amigos de los 
marqueses. 
= H a dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña la señora de García 
del Real, nacida Carmen de Carvajal. 
— L a seftora de don Javier Cubillo, 
nacida Ana María de Carlos, dió a luz 
felizmente a un hermoso niño, que ha 
recibido en el bautismo, celebrado en la 
parroquia de San Jerónimo, el nombre 
de José Antonio. 
— E l embajador de Inglaterra ha sa-
lido ayer de Madrid en uso de licen-
cia. ' 
Necrológicas 
Anteayer ha fallecido en Manzanares 
(Ciudad Real) la excelentísima señora 
doña Matilde Quévedo Rodríguez, viuda 
de García Noblejas, a cuyos familiares 
damos e'í pésame. 
—Pos las almas del excelentísimo se-
ñor don Arturo de Mendoza y Gómez, 
marqués de la Floresta, fallecido el 31 
de mayo de 1916; de la excelentísima se-
ñora doña Matilde de Erice y Urquijo, 
marquesa viuda de Cubas y de Fontal-
ba, fallecida el 30 de mayo de 1903; de 
doña Elvira Pastor y Martínez, fallecida 
el 1 de junio de 1931, y su esposo, don 
Felipe Bonifacio Ruiz de Velasco y Mar-
tínez, que murió el 2 de agosto de 1916; 
de don Pedro Parages e Yralde y su es-
posa, doña Matilde Diego-Madrazo Oro-
noz, fallecidos el 10 de abril y 31 de 
Notas del block 
A través de la Prensa izquierdista, el acto de Uclés se desinfla que es 
un desconsuelo. 
Conforme disminuye el número de 
concurrentes al acto organizado por 
Acción Popular aumenta el de asisten-
tes al mitin de Valencia, que tres días 
después de celebrado sigue siendo un 
aspirador de masas. 
Ayer, el diario que sirve de Interi-
na en tanto reaparece " E l Socialista", 
afirma que, además de las cien mil per-
sonas que había en el campo, quedaron 
otros muchos millares enracimados en 
los alrededores. 
Por un exceso de escrúpulo no ha en-
globado todavía a los veintidós millo-
nes de españolea que quedaron fuera 
del campo de Mestalla. 
E s fuerza que si Valencia acaparó 
los públicos no quedara gente para ir 
a lo de Uclés, por lo cual nos parece 
excesiva la cifra de tres mil que dan 
aquellos diarios, prodigando su condes-
cendencia, ya que en su mano estaba 
el negar que el acto se hubiese cele-
brado. 
* * « 
U T T C L E S o el pasado." 
\ J Decía la interina en uno de sus 
titulares. 
"Mestalla, la Covadonga de la Re-
pública", titulaba en otra página un 
comentario al acto de Valencia. 
Uclés, el pasado, y Covadonga, el pre-
sente. 
No hay que olvidar que en Covadon-
ga, como en Mestalla, los innumerables 
eran los sarracenos. 
« * * 
DI C E " E l Liberal" que las represio-nes en tiempos de Azaña culmi-
naron en el perdón. "Los del bienio no 
mataron a nadie." 
A nadie. 
Lo de Casas Viejas ocurrió en tiem-
pos de doña Berenguela. 
» * * 
PE S E a sus protestas contra el au-mento de precio. " E l Liberal" se 
ha adelantado a la fecha señalada y con 
un éxito de locura. 
E l suceso ocurrió anteayer en Zara-
goza, donde por la mañana se pagaban 
los ejemplares de " E l Liberal" a dos 
reales. L a cotización alcanzó una pe-
seta por la tarde, y de ocho de la no-
che en adelante se vendían a duro. 
Como las guías nocturnas. 
* * * 
U \ mí me avergüenza muchas ve-
s -¿"V ees recordar que en nuestras pro-
pagandas contra la Monarquía la lla-
mábamos el Estado gendarme." 
Esto ha dicho en Bilbao Cordón Or-
dás al protestar contra "el crecimiento 
hipertrófico de la fuerza represiva del 
Estado". 
¿ Dónde estaba el ingeniero pecuario 
cuando se aumentaba en diez mil el nú-
mero de agentes defensores del orden 
público? ¿Dónde estaba Cordón cuando 
crecía el presupuesto de Vigilancia y 
Seguridad en 57 millones? 
Estaba en una Dirección General o 
en el ministerio. 
¿ Oponiéndose a la hipertrofia ? 
No, señor; hipertrofiando todo lo que 
podía. 
Por u n a o vanas casas 
se desea permutar finca regadío a muy 
poca distancia de Madrid. Recreo y alta 
producción. Libre Reforma Agraria. Va-
lorada en dos millones ptas. Inútil Inter-
mediarios. Apartado 855. Cédula 1.407 
M A D R I D 
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REUMA-GOTA-VIAS R E S P I R A T O R I A S 
Balnearios de 
Alhama de GRANADA 
20 mayo-20 octubre. 
Detalles: Administrador Balnearios. 
mayo del año pasado, se aplicarán su-
fragios en varios puntos. 
Un cutis muy seco necesita s ó l o 
"CLEANSING C R E A M 683", crema muy 
untuosa. Nueva creación de "DOROTHY 
GRAY". Pida el tarro a pesetas 12 en 
P E R F U M E R I A INGLESA. Carrera San 
Jerónimo, 3. 
Gran surtido P U L S E R A S D E PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. P E R E Z F E R N A N D E Z . Zaragoza, 9. 
S A N A T O R I O 
PEÑA-CASTILLO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 1 ) 
JEANNE DE COULOMB 
E N E L MISMO Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
y como es, al natural, en las páginas de sus libros, yo 
le predigo desde ahora mismo el éxito más lisonjero... 
Se me hace la justicia de reconocer que tengo buen ol-
fato y que en mi morral de caza suele ir siempre la 
pieza que otros no supieron cobrar. Sus libros de usted 
no desmentirán esta reputación de la que me enorgu-
llezco legítimamente. Tengo la firme convicción de que, 
por el contrario, la confirmarán plenamente...! 
Romana permaneció' largo rato ante las dos cartas, 
de tan diferente contenido, preguntándose a cual de ellas 
debía contestar, cual de las dos proposiciones le conve-
nía aceptar en su calidad de escritorr, que aspira a vi-
vir de la pluma. 
Cansada de la lucha entablada en su interior, sin 
adoptar decisión en ningún sentido, dejólas a un lado 
y se fué a buscar los. periódicos de París, que compra-
ba todos los Âi&s en |a librería de la plaza. 
Eudoxia, la encargáda del quiosco, bien que no ven-
diese de ordinario sino libros mediocres y abigarrados— 
por regla general de moralidad muy dudosa—tenía 
ciertas pretensiones literarias. Miraba despectivamente, 
por encima del hombro, a las mujeres que, por conse-
jo del seftor cura, no se avenían a tomarla como guía 
y mentora en la elección de sus lecturas. 
Naturalmente, Eudoxia sentía la más viva admira-
ción por la señorita de Delmoulens—Romana Forestis, 
como ella la llamaba con énfasis—. En cuanto la veía 
entrar en la librería preparaba el incensario de los 
elogios, de los halagos, y mientras permanecía en la 
tienda no cesaba de ofrecerle el sahumerio de las fra-
ses ditirámbicas. Romana era demasiado inteligente 
para no reírse a veces de las alabanzas llevadas hasta 
la hipérbole que la librera le prodigaba incansable; 
pero, en ocasiones, no le resultaba desagradable saber 
que su libro se había vendido bien, y que entre los 
que habían acudido a comprarlo figuraban determina-
das personas. 
Aquella mañana su admiradora tenía una nueva his-
toria que contarle, y no lo dejó para después. 
—Anoche—le dijo—se detuvo ante mi puerta un auto-
móvil, por cierto magnífico, lujofísimo. E l chófer ves-
tía librea blanca, con el cuello y las bocamangas ro-
jos. Dos dama-3 de extraordinaria distinción, con el 
"chic" parisién, descendieron del carruaje y entraron 
en la tienda para comprar un libro. Yo les ofrecí, como 
hago siempre con los clientes que no piden una obra 
determinada, "Visiones marroquíes". 
—¿Y qué ocurrió? 
— Y a verá usted: "¡Ah, sí!—exclamó una de ellas—. 
¿Te acuerdas, Joaquina? Conocimos a la autora de ese 
libro en París, en casa de la baronesa de Delmoulens." 
L a otra señora se apresuró a responder: "Lo recuerdo 
perfectamente; y también que representó a las mil 
maravillas, como una consumada artista, el papel de 
protagonista de la comedia, del que a última hora ha-
bía tenido que encargarse... Lástima grande que es-
criba para la casa Le Sueur, el editor que acaba con 
todos los valores literarios, según afirma Guichard... 
Con el talento que tiene, el éxito y la nombradla los 
tendría asegurados sin más que concederle a Guichard 
la exclusiva para la edición y venta de sus libros." 
Esta reflexión, señorita, hizo en mí gran mella, y en 
más de una ocasión me la he repetido... ¡No se puede 
usted imaginar el gesto de desagrado que ponen al-
gunos compradores cuando leen en la portada del libro 
el nombre de la casa que ha editado "Visiones ma-
rroquíes"! 
—Lo que prueba, antes que nada, que no son gentes 
imparciales... Además, si se tomaran la molestia de 
hojear el catálogo de la casa Le Sueur, verían que 
aparecen en él nombres de escritores ilustres, de lite-
ratos de primera fila. 
—No lo dudo, señorita; pero, ¡qué quiere usted! No 
se fijan sino en la etiqueta que llevan los libros, ni 
necesitan otra cosa, a lo que parece, para emitir jui-
cio... Para estas personas, todo lo que sale de casa 
de un editor que se niega a amparar cierta literatura 
avanzada, de vanguardia, atento principalmente a sem-
brar la buena semilla, no sólo no merece ser leído, 
sino que debe ser arrasado. Me guardaré muy bien 
de pensar que tienen razón; pero esta es la realidad, 
señorita, una realidad que hace que las obras de usted 
se vendan menos de lo que deberían venderse, de lo que 
se venderían seguramente si estuvieran editadas en otra 
parte. 
L a charla con la librera produjo su efecto y Romana 
volvió a su causa profundamente turbada, con una in-
quietud interior que no la dejaba sosegar. Cuando llegó 
la noche y se hizo el silencio, la joven sentóse a su 
mesa de trabajo y estuvo escribiendo sin levantar ca-
beza hasta las altas horas de la madrugada. 
Desde su regreso de París, desde el día en que se 
instaló de nuevo en Peyrelane, un asunto novelable la 
solicitaba de continuo, pidiéndole que le diera forma. 
E r a una de esas historias de las que tanto gusta nues-
tra época desenfrenada, mezcla de ironía y de amar-
gura, en las que bullen y se agitan las larvas infor-
mes de una inmunda gusanera, sacadas del fondo ce-
nagoso del alma; una de esas historias encaminadas a 
un fin que la moral reprueba, que no satisface a nadie, 
pero que ciertos críticos literarios se apresuran a 
declarar que son la más fiel expresión de la realidad 
y del verismo. 
E l sudor perlaba la frente de la muchacha cuando 
ésta se irguió después de haber soltado la pluma. Qui-
so releer las cuartillas que había escrito y la lectura 
la dejó aterrada. ¿Era posible que füese ella quien 
las había trazado? ¿De su propia mano habían salido 
aquellas monstruosidades que le bailaban delante de los 
ojos? Tuvo la impresión de que alguien se las había 
dictado, alguien que no creía en el bien, que se burlaba 
sarcásticamente de los sentimientos más nobles y pu-
ros del alma humana y que pretendía arrastrarla a 
pensar del mismo modo que él pensaba. 
En frente de Romana, sobre la mesa, había un re-
trato de su padre que parecía mirarla. E n un movi-
miento instintivo, la señorita de Delmoulens se cubrió 
el rostro con las manos como si, avergonzada, no se 
atreviera a sostener la severa mirada de su progeni-
tor. 
"Yo no hubiera tenido la osadía de enseñarle esto a 
papá"!—pensó para sus adentros. 
Las lágrimas se filtraron abundantes por entre sus 
dedos; Romana se enjugó el llanto; luego reunió en un 
sólo montón las cuartillas esparcidas por la mesa y se 
disponía a guardarlas en el cajón en que había en-
cerrado los libros que le diera su tía la señorita de 
Samt-Germé, cuando los títulos escritos en las porta-
das de los volúmenes, " E l Amor de Dios", " E l deber" 
. i í v;da¿inite;ÍOr'' la detuvieron haciéndole cambiar de 
! d0 de 0tr0 Cajón adonde a"ojó los pa-
m^nos^ ^ ^ PareCÍa 8Ín0 qUe ,e ^ ^ b a n las 
h a ^ r i n V H * ^ b a 86 arr0di110' como acostumbraba a 
hacerlo todas las noches, ante el crucifijo colgado a la 
abecera del lecho. Pero acaso porque creyó advertir 
"e bai la '61 ^ ^ de do10™0 ^ 
cíuz v 1 ! man0 la qUe iniciaba la señal de la 
^ orLfon j r r ' ^ 8U VÍda 36 aC0Stó sin ^zar ido oraciones de la noche. 
E l sueño no acudió a los párpados de Romana con la 
rapidez que ella habría deseado. E n su espíritu conti-
nuaban luchando las ideas en una lucha violenta y 
empeñada, el horror de la cual aumentaba la noche. 
Apuntaba el alba cuando se cerraron sus ojos. 
Se levantó fatigada, llena de cansancio. Mientras le 
servia el desayuno, Quiteria le dió la noticia de que el 
señor cura había sufrido una crisis más violenta que 
las que de ordinario le' acometían y de que el médico 
juzgaba necesaria y urgente una intervención quirúr-
gica. 
Los hombres somos unos seres extraños, muy a mo-
ñudo en contradicción con nosotros mismos. Durante 
algunas semanas, la señorita Delmoulens había perma-
necido alejada de la iglesia, sin poner los pies en el 
templo, temerosa de lo que pudiera decirle el buen pá-
rroco, el venerable pastor cuyas fuerzas, agotadas de 
día en día, no le permitían cumplir otro ministerio pa-
rroquial que el de la celebración de la misa. 
Y Romana deploraba ahora sinceramente el tiempo 
que había perdido en dudas y vacilaciones ridiculas, 
y añoraba los sabios consejos que hubiera podido re-
cibir y que no habia buscado. Después de la muerte de 
su padre, lo recordaba con honda emoción no exenta 
de gratitud, habia sido el párroco de Peyrelane quien 
con sus prudentes advertencias le había dado ánimos 
para sobreponerse a la irreparable desgracia y para 
hacer frente a las adversidades y amarguras de la 
vida. 
Pensando en que el señor cura tenia que marcharse 
del pueblo—acaso para no volver—, «la joven se sentía 
más sola todavía, espantablemente «ola, en medio de 
sus convecinos, gentes rudas, de una absoluta tosque-
dad y tan ignorantes de todas las cosas de la inteli-
gencia y del espíritu, que al lado de ellas Eudoxia 
podía pasar por intelectual. 
— Y como las desgracias nunca, o rara vez vienen 
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